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LA GRA> FLOTA MERCANTE 
AMERICANA 
Washington, Marzo ». 
Por primera rez los barcos mercan-
tes americanos están ahora surcan-
do los siete mares, desde que se io-
terrurapló esa naTegacIón reciente 
«ente. La Junta Marítima anuncio 
hor que la flota mercante americana 
roUStrnída bajo el estímulo de las 
necesidades de la gmerra, represen-
taba cerca de una quinta parte de to-
do ol tonelaje del mundo y compren 
día el 46 por ciento de todos los bar-
cos que salen de puertos de los Esta-
dos Fnidos, comparado esto con 9.7 
por ciento antes de la gran guerra, 
lodos los barcos que enarbolan la 
bandera americana hacen la traTesía 
retrnlar hasta Sud América, la Gran 
Bretaña 7 la Europa Continental lo 
mismo que al Canadá y Méjico. 
La flota americana dedicada ahorr. 
a este comercio de ultramar consiste 
de s:>I barcos de carga, 84 barcos de 
esm J íe pasajeros. (>1 tanques para 
petróleo. 230 barcos de Tela y 16 bar-
pos varios, que constituyen un tone-
laje bruto de 1.9G1.239. De este tota! 
loj.Tál toneladas brutas se emplean 
en el romercio de Sud América y 
7<;i.2.')2 toneladas en el comercio d^l 
(iirihc J de Méjico. 
DESORDFNKS EN LONDRES 
Londres, ^larzo 9. 
Fn motín ocurrido en las calles es-
ta tarde, en qne tomaron parte los 
soldüdos y mariueros americanos y a! 
cuno* angtrallanos, dió por result ído 
(Míe trex o cuatro de los americanos 
fnesen lastimados. Siete de los ame-
ricanos fueron arrestados. 
ta noticia errónea de que uno de 
lo* americanos lastimados habn 
muerto en la Estación de Tolicía de 
Bow Street, cansó una demostración 
en frente <le dicha Estación, la cnnl 
vtí dNuelta a palos. 
Jo Supremo de Guerra, dice: 
' L a mayor parte de la sesión sr 
dedicó a discutir la situación creada 
por la Interrupción de las negocia-
ciones de Spa. Se decidió notificar ñ 
Alemania que debe lleTar a la prác-
tica las condiciones del armisticio 
suplementario firmado en Treyes el 
día 16 de Enero, el cual estipulaba 
que a fin de asegurar el aTitualía-
miento de Alemania y del resto do 
Europa, Alemania debía colocar su 
flota mercante bajo el control de las 1 
Potencias Aliadas y asociadas duran-
te el período del armisticio, sin que 
ésto afectase la disposición final de 
los barcos. 
París, Marzo 9, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Esteban Pichón, el Ministro de Es-
Kdo francés, conTersando hoy con 
los corresponsales, discutió obre la 
relación de la situación alimentic'a 
en Alemania con la pronta conclusión 
de la paz. Dijo que la urgente ñeco-
sidad de abastecer a Alemania, era 
reconocida por todos ios gobiernos 
representados en París. E l hambre 
a que tiene que hacer frente Alema-
nia, agregó, era mala consejera. Na-
die podía mostrarse Indiferente ante 
la inhumanidad de continuar las con 
dlclones actuales, y el Consejo Supre-
mo había resuelto enriar a Alemania 
todo el alimento que necesitase. 
Por otra parte, sin embargo, esto 
no podía hacerse si los alemanes ce-
saban de trabajar y no hacían algo 
para asegurar que los gastos cansa-
dos a los países de la Entente por la 
destrucción y ios daños de la guerra 
se sufragasen. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res defendió a la Conferencia de la 
I'az contra las acusaciones de qne 
sus tareas habían sido lentas: 
"Pueden haber parecido lentas a.' 
principio; pero se han hecho muchos 
progresos durante los últimos días. 
Debe tenerse en cuenta que las ins 
tmeciones para las comisiones para 
que informasen el día S de Marzo no 
se aplicaban a las importantes comi-
siones qne han sido acreditadas de .̂ 
IOS ALIADOS ALIMENTARAN A 
ILEMANLV HASTA LA PROXIMV 
COSECHA 
París, sábado, Marzo 8. 
Los planes adoptados por el Consc-
i" Supremo de Guerra esta noche, 
tn Tlrtnd de los cuales las negoc'a 
rlones con las autoridades alemanas 
respecto a la entrega de los barcos 
Cercantes alemanes, se reanudarán 
después de su reciente interrupción 
Spa, proTeen que las sesiones de 
las negociaciones se celebren en Bni-
MÜU, Los delegados aliados saldrán 
de París el miércoles próximo para 
la capital belga y la primera sesión 
las nesrociaciones reanudadas pro-
bablemente se celebrará el jnere'. 
i'Os planes determinados por eí 
'"tiseio. como ya se ha dicho, in-
c'njcn la confiscación de los barcos 
mercantes alemanes a cambio del 
abastecimiento de substancias nlimen 
tíelas para Alemania hasta la próxi-
ma cosecha. L a principal dificultad 
'•asta aqní ha estribado en la manera 
üc] papo de las prorislones alimenl?-
•taj pero se espera que las nueyaí 
Aposiciones satisfagan las objed»-
«ps anteriores. 
se tiene entendido que los pagos 
Procederán de tres fuentes: primero, 
la forma del producto, como el 
^arbón y la potasa: en sesrundo lusror 
"p los créditos que Alemania tenga 
^ los países neutrales, los cuales no 
"an podido ntillzarse hasta i»hora J» 
•"ansa de los bloqueos financieros; en 
•fenr In^ar de los yalores a l e m á n ^ 
esta,, en manos de tenedores de 
Remanía. 
^alcnlase que de ettas fuentes se 
«"mará fácilmente unos $709.000.000 
tne es la sama requerida para pagar 
9*r el alivio de alimentos hasta un 
Punto qne so considera adecuado t*»-
ri qne los alemanes se sostengan ha* 
T8 «n próxima cosecha. 
f u Tlsta de la índole de las nesro-
Jiadone* en ^ deleirados alLv 
n* tienen motlros para esperar qne 
ÜLnnPTas proposiciones sean acep-
íahies par» los alemanes. 
'na de las principales Influencias 
Tup motivaron esta decisión del Con-
^ Supremo se decía qne era nun 
ar}« leída por el Ministro Lloyd 
^oree, trasmitida, por un cenera! 
."¡ríes exPoniendo la extrema m-are-
JJJ de las subsistencias en Alenm 
nía. Decíase también que los sold?;-
••• ineleses en territorio de Alema 
•a protestaban contra el espectáculo 
p mujeres y niños que se morfan de 
«ambre alrededor de ellos. 
.. ' Mariscal Foch, jefe supremo 
nado, tal rez no pueda asistir a las 
•-iones en Bmselas. pero estarán 
Presentes todos ios deleirados de las 
J^enebs aliadas y asociada* nombrn 
Qos Para asistir a las nesrociaciones. 
L O S O B R E R O S Y E L L A U D O D E L G E N E R A L M E N O G A L 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , q u e d a r á s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o . 
L A FEDERACION PATRONAL 
Como verán nuestros lectores en el 
aviso inserto en otro lugar, la Fede-
ración Patronal de Cuba declara que 
acepta incondicionalmente el laudo 
dictado por el señor Presidente de la 
República, con motivo de la huelga de 
obreros del ramo de construcción, re-
conociendo a dicho laudo completa 
fuerza obligatoria y estricta justicia 
y que está, por tanto, dispuesta a 
abrir todas las obras y talleres aso-
ciados a la Federación tan pronto los 
obreros de los distintos gremios a que 
el laudo afecta acaten lo dispuesto 
en el mismo. 
LOS OBREROS EN L A MORADA D E L 
O E N E R A L SANCHEZ AGRAMONTE 
Una comisión del Comité Conjunto 
de la huelga, de la que formaban par-
le los señores Bravo, Naredo, Sierra, 
Vizqueira, Barroso, Taboada, Nieto y 
Alonso estuvo ayer tarde en la resi-
denlca particular del Secretarlo de 
Agricultura, General Sánchez Agra-
monte, donde también se encontraba 
el Subsecretario Dr. Carlos Ar.uente-
L A R E U N I O N D E A N O C H E D E L C O M I T E C O N J U N T O 
E n Inquisidor 52 , domicilio social de los Gremios de Bah ía , se reunió anoche el Comi té 
Conjunto de la huelga, para tratar sobre el laudo del s eñor Presidente de la Repúbl i ca . 
D e s p u é s de amplia discusión se cons ideró legal el arbitro, y se e m p e z ó d e s p u é s a delibrera 
acerca del laudo. 
L a op in ión de la m a y o r í a «e inclina a admitirlo, y puede asegurarse que terminará la reu-
nión a c e p t á n d o s e aquél . 
A las dos de la madrugada no había terminado la reunión del Comi té Conjunto. 
L a po l ic ía t o m ó precauciones para evitar que elementos ex traños penetrasen en el local, a s í 
como la a g l o m e r a c i ó n de personas por los alrededores. 
ios, con la pretensión de que se intro-
duzcan algunas modificaciones en el 
laudo del Sr. Presidente de la Repú-
blica, especialmente en lo que con-
cierne al delegado de los obreros en 
las obras. 
E l general Sánchez Agrámente Ies 
dijo que las modificaciones que cre-
yesen necesaria hacer podían presen-i; 
larlas por medio de su representación 
en la comísién mixta que se nombre 
tiara reglamentar el trabajo; poro que 
el laudo en manera alguna podía mo-
dificarse. 
Añadió el Secretario de Agricultura 
•que el Gobierno estaba dispuesto a 
ayudar individual o colectivamente a 
los obreros, pero que en <?! caso actual 
no c'aJ)ía.-vtra r >s;i Lu¿s que acatar el 
laudo, como por escrito lo habían aca-
tado ya los paüronos y reanudar el 
trabajo. 
Después de haberse manifestado 
Conformes con volver al trabajo va-
rios miembros de la comisión, se reti-
ró ésta de la rnorada del geneiai ¡in-
chez Agrámente, prometcoodo reui u-
se para acordar en definitiva. 
E L S E C R E T A R I O DE AGRICULTU-
RA EN PALACIO 
A las cuatro de la tarde de ayer es-
tuvieron en Palacio el Secretario y el 
Subsecretario de Agricultura, General 
Sánchez Agrámente y Dr. Armenteros, 
respectivamente, para darle cuenta al 
&eñor Presidente de la República del 
resultado de la reunión celebrada en 
¡a casa del primero con los miembros 
del Comité Conjunto, de la que damos 
cuenta anteriormente. 
LA BECOdEDi DE LA BASURA 
Los inspectores y capataces del De-
partamento de Obras Públicas, ayuda-
dos por 150 presidiarios, efectuaron 
ayer la recojida de la basura, en toda 
la ciudad. 
Cada carretón llevaba 4 presidia-
rios, y otros iban custodiados por un 
escolta y un vigilante de la policía 
del Departamento. 





(Pasa la NÜBVK. columna SEPTIMA.) 
D o c e b a r c o s d e g u e r r a a m e r i c a n o s l l e g a r o n a y e r a l a H a b a n a 
E í " C i n c i n n a t i " c o n 1 0 c a z a - s u b m a r i n o s y e l c r u c e r o " D u b u q u e , " r e c i b i e r o n l a o r d e n a l a s 1 1 d e l a n o c h e d e 
s a i i r r á p i d a m e n t e p a r a e s t e p u e r t o . S o l d a d o s d e i n t a n t e r í a d e m a r i n a y a r t i l l e r í a r o d a d a t r a e e l " C i n c i n n a t i " 
de el 15 de Febrero j a las cnale« 
se les ha concedido un plazo de oíth 
semana. 
Tan pronto como los términos de 
la paz alemana se hayan terminado, 
dijo M. Pichón, el Consejo abord? 
ría la cuestión de la paz austríaca, 
que Bl^nificaria los futuros límites 
entre Italia y el anticuo territorio 
austro-húngaro. 
E l Consejo ha adoptado el plan de 
Lloyd George para la futura f a e m 
militar de Alemania, aegún el MlnK 
tro, quien confirmó el hecho de qm-
esto significa desistir de la conscrlp 
don en íaror de un pequeño ejércii » 
profesional, 
UNA MUJER F R E N T E A LOS BOLS 
H F V I K I 
Weimar, sábado. Mano 8, (por 11 
Prensa Asociada.) 
Eran Broenner, escritora y publi-
cista y delegada del partido democr.i 
tico en la Asamblea Nacional, ha sa 
lldo para su lugar natal en Konltr> 
berg, para organizar a las mujeris 
de la Prusla Oriental, formando unr 
milicia de la frontera, contra los bols 
horlkL 
Eran Broenner declara que este ac-
to obedece a noticias de que una grao 
fnerza bolsherikl a?anza hacia In 
frontera alemana y a su temor de 
qne los hombres solos no pnedan re^ 
slstir a las hordas bolsherikl. 
P A D E R E W S K T P I D E AUXILIO ' 
Posen, sábado. Marzo 8, 
E l Primer Ministro Paderewsky lio 
gó aquí hoy para explicar a la mf-
slón Inter aliada la crítica situaclán 
de los polacos en el frente de Lem-
berc. 
Insistió en qne se le debía dar ayiv 
da inmediata por la Entente, en for 
ni:» de n»- ,'TiaI y (unlclonc.''. i 
TERMlVÓ L A HUELGA DE L K J I M ; 
Basllea. sábado, Marzo 8. 
L a báciga de Lelpsic ha sido solu-
cionada, sesrún anuncia la (íaceta de 
Frankfnrt. Kl Ministro Sclnvarz. agn 
ga el periódico, ha llegado a Leipsic 
hoy, y anunciado que se adoptarán va 
rías medidas contra los vagos persis-
tentes y que se mantendrá el orden 
por todos los medios a la disnnsldón 
del gobierno. 
París, sábado. Marzo 8. 
informe de la agenda Harás 
•«"re la sesión del sábado del Cona* 
A las diez de la mañana cIp ayer el j 
semáforo d«l Morro anunció la pie-' 
sencia en nuestro litoral de ^na es-
cuadra americana. 
Poco después pudo ser reconocida, 
viéndose que se trataba del crucero 
"Dubuque". que venía con los caza.-
submarinos, "B. S.", "B. Q.", "R. 
B . " y "A. S." 
Los barcos pararon ligeramente pa-
ra oue la ballenera de ios prácticos 
del puerto se aceren ra y dejaran a 
bordo a los prácticos que debían in-
dicar el cajial y fondeadero de los 
narcos. 
E l crucero "Dubuque" fué el prime-
ro que abordó el puerto siguiéndole 
los otros cuatro barcos, fondeando 
frente a la Machina, cerca de tie-
rra. 
Comoquiera que era día festivo, no 
hicieron los saludos de ordenanza ni 
pasaron las visitas de rituzL 
Minutos después de fondear las cin-
co unidades navales de los Fstados 
LTnidos papó a bordo de bu rnismaa 
para girarla la acostumbrada visita 
sanitaria, el médico del pu-:-rto, doc-
tor Félix Giralt, recibiendo de manos 
del médico del barco, doctor J , A . Me 
Cormick, la documentación sanitaria 
y patente sanitaria cubana expedida 
en Key V'est, por cierto que ha lla-
mado la atención el hecho de que di-
cho documento cubano quisiora ser 
conservado por la oficialidad del men 
clonado crucero. 
Manda al "Dubuque" el Cor ean dan-
te V . S . Haisten y su tripulación to-
tal la integran 169 hombres, asi como 
la de los cuatro caza submarinos un 
oficial y !S hombres cada uno 
Muy reservados mostráronle los 
oficiales de los barcos americanos so 
bre el verdadero motivo de su arribo 
?. la Habana, pero por precintas ais-
ladas que hicieron y contestaciones 
que dieron a otras que dieron, ss ha 
podido comprobar que dicha escuadra 
que estaba fondeada en Key "West,' 
recibió la orden de zarpar rápidamen-
! te para la Habana a las onc^ de ia 
i noche del próximo pasado sábado, lo 
cue cumplieron ensoguida pe r eotar 
! listos para hacerse a la mar. 
I Asimismo por determinados movl-
I m lentos que se observaron a bordo, j 
así como la pregunta que hizo un ofi-
cial de que si en la Habana había re-
volución, se comprueba de que las 
tripulaciones de esos barcos pensaban 
encontrar aquí algo anormal. 
Para corroborar más esta oreencia 
basta significar el hecho de que cuan-
do desembarró por la eiplacada de 
¡a Capitanía del puerto el comandan-1 
t« del "Dubuque", Mr. Hou3ioa, con-
taba de antemano de ir a pie hasta la i 
Legación de su país en la Habana, 
pero al ser advertido de que lo Le-j 
gación está situada en un barrio ex-j 
tierno de la Habana, en el Cerro, el 
L O S T R I P U L A N T E S D E E S O S B A R C O S P R E G U N T A R O N SI E N LA H A B A N A H A B I A R E V O L U C I O N . V I -
S I T A R O N S O L A M E N T E A SU M I N I S T R O . L A V I G I L A N C I A E N L O S M U E L L E S R E F O R Z A D A P O R E L 
C A P I T A N D E L P U E R T O 
marino tomó el consejo de telefonear i quina para la Legación de su país, 
a fin de que se le enviase un automó- j E l crucero "Dubuqueí', qiie gc-
vil. nnelo del "Paducah", es un barec que 
Poco después llegó a la Explanada i desplaza 1085 toneladas, 
de la Capitanía del Puerto .-i Attaché ' Su artiüoría consiste en des caño-
Naval de los Estados Unirios. Coman-1 nes de cuatro pulgadas, sai.} de des 
uante Cusacht en un automóvil, sa- libras y tiene además ametr al laderas 
liendo ambos marinos en dicha má-1 y piezas de desembarco. 
Contra lo que parecía lóel^o por 
ser día de fiesta, a la tripulación de 
la escuadra americana no se le per-
mitió desembarcar ayer tarde. 
Tampoco desembarcaron aver tardo 
más que muy contados magnos del 
crucero de guerra inglés "Dauntless'' 
surto en puerto. 
H a n s i d o m o v i l i z a d o s l o s e m p l e a d o s d e ' i a 
C a n a d i e n s e / ' d e B a r c e l o n a 
E S A B S O L U T A L A P A R A L I Z A C I O N D E L A V I D A E N C O R D O B A . E l C I R C U L O M E R C A N T I L D E M A -
D R I D T O M O I M P O R T A N T E S A C U E R D O S R E L A C I O N A D O S CON L O S R E C I E N T E S S A Q U E O S D E L A S 
T I E N D A S . I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S D E M A R R U E C O S 
(JR.VVISIM.X MTl .U IOX EN" CORnOBA | 
CORDOBA. 9. 
La huelga g'cncral se dettarrolla con 
tranquilidad. 
La población presenta muy triste as-
pecto. 
El vecindario está preocupadísimo. 
Fuerzas del ejército patrullan por las 
••alies y custodian loa mercados, fábricas 
de electricidad y del eas, Bancos y edi-
ÍIcIob de Correo* y Teléjrrafoa. 
No circula ning-ún carruaje. 
La paralización es absoluta, habiéndose 
declarado en buelga basta los pelunneros, 
empleados de los escritorios, camareros y 
cocineros de los bóteles, fondas, cafés y 
círculce. 
El gobernador ha citado a una reunión 
a patronos y obreros para gestionar la 
solución del conflicto. 
Los centros docentes permanecen abier- ¡ 
tos. basta hoy todos los escolares acu-1 
dieron a sus respectivas clases. 
ES RECHAZADA CXA PROPOSICION 
DEL COMITE DE HLELOA 
CORDOBA, 0m 
Bl comité de huelga solicitó de la Aso-
ciación General de Trabajadores de Espa-
ña su a^taesiún al paro, fundándose en 
que con el movimiento se persigue el aba-
ratamiento de las subsistencias. 
En una i^uniún celebrada por loa gre-
mios se acordó rechazar la proposición 
del comité. Xo obstante ello el cierre es 
absoluto. Solamente permanecen abiertos 
los estancos y las farmacias. 
Van escaseando el pan y la luz. 
CeUSIOM CON LA GUARDIA CIVIL.— 
CCATRO HERIDOS 
CORDOBA, 0. 
Un grupo de huelguistas que estaba es-
tacionado en una calle recibió orden de 
la guardia civil de disolverse. 
Como los bueig-uistas se negaran a cum-
plir la orden, la guardia civil cargó con-
tra elloe. escuchándose algunos disparo» 
de arma de fuego. 
En la refriega resultaron cuatro heridos. 
Se realizaron varias detenciones. 
OTRA IILELGA EX BARCELOXA 
BARCELONA, 9. 
Se han declarado en buelga los em-
pleados del ferrocarril de la Compañía 
Catalana, paralizando el tráfico. 
Las autoridades se Incautaron inmedia-
tamente de los servicios habiendo comen-
zado a organizarlos los militares. 
TRABAJADORES MOVILIZADOS POR E L 
GOBIERNO 
MADP1D. Sábado. Marzo 8. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
La Gaceta oficial en su edición de boy 
publica un decreto movilizando los tra-
bajadores de la Compañía Canadiense pa-
ra asegurar el servicio público. 
Los movilizados llevarán uniformes y 
estarán al mando de un coronel de In-
geni< ros. 
LA REVOLUCION DESDE ARRIBA 
BAlíLELONA. 9. 
£1 aefior Cambó ha declarado que lle-
gó el momento de hacer la revolución des-
fla arriba y que de lo contrario se hará 
desde abajo. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO 
MADRID, U 
El Jefe del Gobierno ha declarado que 
los conflictos sociales que se vienen pro-
duciei'do e¡i España responden a un plan 
fomentado por la carestía de la vida. 
Agregó que de continuar agravándose 
la situación se hace preciso renunciar a 
evitar el derramamiento de sangre. 
DBCLARACIOXES DEL JCEZ ESPECIAL 
MADRID, 9. 
Bl juez especial que enriende en la 
caus:i incoada con motivo de los saqueos 
de tiendas declaró que está comprobado 
que el movimiento estalló espontáneo co-
mo acto de protesta. 
Todos los detenidos como consecuencia 
de los saqueos serán Juzgados como 
reos ocasionales. 
AC l tRDOS DEL CIRCULO MERCANTIL 
MADRID, 9. 
El Círculo Mercantil celebró Junta mag-
na para protestar contra los saqueo» de 
los comercios. 
Se pronunciaron discursos de tonos vio-
lento? contra el Gobierno y las autorida-
des, especialmente contra el Director de 
Seguridad, cuya destitución se acordó pe-
dir. 
Entre las conclusiones aprobadas figu-
ran las de protestar enérgicamente contra 
la lenidad del Gobierno, constituir la fe-
deración do todas las sociedades mercan-
tiles de España en defensa común y exi-
(Fasa a la NUEVE, COLüMJsA SEXTA) 
E L HATUEY 
También ayer regresóa este puerto 
el yate presidencial cañonero 'Hatuey' 
de la marina de guerra, donde dió el 
illtlmo viaje a Orlente el setor Pre-
sidente de la República 
LOS OTROS BARCOS 
A última hora de la tarde se pre-
sentaron frente al Morro el crucero 
•'Cincinattl" con los caza-si br arinos 
números 189, 145. 70, 69, 68 y «39, que 
también proceden de Key \vest, y ha-
ciendo un total de doce barcos de 
guerra de bandera americana 
E l "Cincinattl" está mand.ido por 
el comandante E . S. Jackson y tie-
ne .14 oficiales y un total Je SI9 tri-
pulantes. 
Desplaza dicho barco 3181 tonela-
das y aun permanece pintado de ca-
xnouflage. 
E l mencionado barco hizo carbón, 
rápidamente en Key West y zarpó con 
los seis cazasubmarinos de referen-
cia. 
Los oficiales de este barco solo di-
jeron que venían a órdenes 
En la cubierta del "Concinatti" se 
vieron oficiales y soldador de infan-
tería de marina, así como piezas de 
artillería rodada. 
E L PARLSMIXA 
Procedente de Colón» llegó ayer, y 
salió de nuevo para Xew Orlciias, eí 
vapor americano "Parismin-'*', que 
trajo 46 pasajeros para la Habana y 
de tránsito para dicho puortc deí 
golfo. 
Llegaron en este vapor los sc-rlores 
José López, comerciante remano, el 
comerciante cubano Celestino López y | 
señora, los banqueros americanos >fr. 
Frederick Wittran y señor?, y Mr. 
Harold I i ocian, señor Car'os Hernán-
dez, Alejandro García y señora, Héc-
tor O. Hará y otros. 
LA F E D E R A C I O X AMERICANA D H 
TRABAJO, E>' PARIS 
París, sábado, Marzo 8. 
Los delofradoM de la FederacKm 
Amerirana del Trabajo, presidida por 
Samuel (¿ompers, declaró esta noclw 
que estaba de acuerdo ron los lnl«v 
reses obreros franceses y brlíánlcos 
respecto n la celebración de la prn-
pnr^ta conferencia en Berna, pero 
Indlraron qne sería Imposible para la 
Federarrón americana del Trabajo ea 
n'ar delegados a dlrha conferencia, 
si no se posponía hasta el mes d» 
Agosto o de Septiembre. 
UNA GOLETA HOLANDESA 
' Procedente de Curazao, llegó ayer 
la pequeña goleta de bandera holán-1 
desa "Alimenta", que trajo uu carga-
mente de café y maíz. 
VIGILANCIA REFORZADA 
E l Capitán del Puerto, señrr Carri- ' 
carte, recarrió ayer noche todos los 
muelles y literales, reforzando todos I 
los puestos y lugares que pueden ser I 
vulnerables, colocando mayor t úmero 
de vigilantes nocturnos y vigilantes 
del Puerto. 
Un batallón estaba sobre aviso y 
a la primera señal o aviso del Capi-
tán del Puerto, acudirá a los mue-
lles. 
Dichas precauciones fueren toma-
das porque hubo una confider.cia de 
que los muelles podían ser atacados. 
E l Capitán del Puerto pera aneció 
toda la noche en las oficinas de la 
Capitanía. 
LA HUELGA DE B E R L I N 
Berlín, viernes. 7 de Marzo, íp»^ 
la Prensa Asociada.) 
Las condiciones bajo las cuales el 
Consejo de Obreros de la clndad de 
Berlín se declaró dispuesto a apro. 
bar el acto de la Federación del Tra-
bajo de Berlín, al adoptar una re<;o» 
loción declarando la terminación ric 
la bnelsra, se anunciaron boy. 
Las condiciones incluían el retiro 
de los re'TÍmlentos volnnfarlos d< 
Berlín j la libertad de los Insurrec-
tos arrestados dnranfe la hnelCT. 
E l Consejo es el cuerpo domina 
do por los radicales que han estad< 
dirigiendo la huelga. 
PARA SOLUCIOWR LAS 
HUELGAS 
Tíelmar. Marzo 7, (por la Prensa 
A ^tríada.) 
Por nna ley qne será rolada la-
mediatamente, las facultades y lo* 
deberes de los Consejos de Traba;» 
dores qne el frobiemo prometió crear 
como medio de poner fin a las huel-
gas, serán definidas. 
Estos consejos serán los represen-
tantcs económicos de los trabajado-
res. 
Cada nna de las industrias tendrá 
sn consejo Industrial, que será con-
sultado acerca de las condiciones obre 
ras en todos los casos, mientras se 
crean asociaciones de trabajadores 
para el control y la retrnlaclón de la 
proTlslón y la distribución en todo» 
los ramos de la Industria y del Co-
mercio. Los miembros serán jefes 4« 
las fábricas, trabajadores y patr». 
nos, cooperando con los empicado». 
S r B S F f R E T A R l O HE ESTAHO 
A L E K A * 
Weimar, sábado. Marzo <?. ípor la 
Prensa Asociada.) 
E l doctor Heinrlch F . Alberf, Con-
sejero priyado y anteriormenlc agro-
(Pas« a la OCUO, COLDJCs'A PI5IMEKA) 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 10 de 1919. A S O LXXXVü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g « . o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas la s p lazas importantes del mundo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AININISTRACION! A-8940. 
OFICINAS: A-74.10. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS D E L A KETT YOKK STOCK EXCHATfGE 
EJeevtanos órdenes en la Bolsa de Ifoir York, de la qce esta»#f 
recibiendo contínnamente co tizaeJones. ÁreptamM órde-
nes a mareen. Especialidad en Inrerslenes de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Extramos de la Revista azucarera 
de los señores Czarnikow, Rlonda y 
Co., de New York, correspondiente al 
día 28 de Febrero: 
Gcorpe M. Rolph.—La renuncia de 
este señor como Presidente de 1?. 
Junta de Isualación de Azúcar fu¿ 
anunciada la semana pasada, sin foc-
malidades. 
Consideramos apropiado que haga-
mos constar aquí alguna apreciación 
de su gran labor en formar una or-
ganización para controlar y regular 
el azúcar en los Estados Unidos du-
rante el período de la guerra, a fia 
de que la mayoría obtuviese el m;f 
yor beneficio. Dándose cuenta com-
pletamente de que debía hacerse todo 
esfuerzo para ayudar al país durante 
el período ansioso de !a guerra, él ¿e 
consagró a trabajar sin cesar y da-
cinteresadamente. Los muchos, im-
portantes y variados problemas que 
exigían su atención y ocupaban com-
pletamente su tiempo, finalmente re-
sultaron ser una carga demasiado pe-
sada, aún para un trabajador tan asi-
duo como Mr. Rolph y al fin se vió 
obligado a ceder a los consejos de la 
prudencia y retirarse del servicio pú-
blico antes de que se perjudicase d j 
masiado su salud. 
Los muchos amigos que él se atra-
jo por su cortesía, firmeza y ampli-
tud de miras durante el desempeñr. 
d.i su cargo, le desean buen éxito 
en sus futuras empresas y confían 
sinceramente que recobre prontamen 
te su buena r;alud y vigor. 
E l señor George A. Zabriskie, que 
ha estado conectado con la Junta de 
Igualación desde su principio, en Ju-
lio, 1918, es el sucesor del señor 
Rolph. como Presidente de la Junta. 
Según el "Convenio respecto a az& 
car de Cuba de la zafra de I f l S - M W 
el Sugar Equalization Board. Inc., re 
clbió 77.000 toneladas de Cuba, em-
barque Marzo, al precio establecido 
de 5.S8C. por Ib. c. f. (6.90c.) Tamblé'i 
asignaron 7.200 toneladas azúcares de 
Puerto Rico, embarque Fcbrero'Mar-
7.0, al precio corriente de 7.28c. por 
libra c. f. s. para azúcares insulares. 
L a primera transacción en azúcares 
de Haiti se efectuó medianto la ven-
ta de 1.300 toneladas a flote, a 5.64c 
c. f. por libra. 
Lnisfana.—Fuertes lluvias en cita 
semana han retardado nuevamente 
Jas siembras de primavera. E l mer-
cado local está abatido sin mejoría en 
la demanda por azúcares de Luisla-
na. 
- H B ^ ^ i 
Refinado.—Continúa en demanda 
moderada y los refinadores práctica-
mente hacen prontas entregas de to-
das las dlases. Ha sido cancelado "vo-
luntariamente el Convenio que había 
entre los refinadores de caña dt! 
Oeste y los de remolacha, junto con 
la Administración de los Estados 
Unidos, por medio del cual cierto te-
rritorio fué designado exclusivamen-
te para cada uno de esos productos, 
y han vuelto a ponerse en práctica 
los antiguos métodos de vender eu 
competencia. E l granulado de caña 
se está vendiendo al precio fijo de 
9c. menos 2 por ciento y la remola-
cha se cotiza 10 puntos menos. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
-os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
Distas del DIARIO D E L A MARINA 
(S. A.), para la Junta General re 
felamentaria que, como continuación 
'̂e la celebrada el día 25 del actual, 
ha de tener lugar el sábado, 8 do 
^iar^o del corriente año, a las cua-
tro dj la tarde en el edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
. JOAQUIN PDíA. 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
"HABANA AL DIA" 
Se ha disuelto la sociedad que gi-
raba en esta plaza tajo la razón de 
M. Batiste y Co., habiéndose adjudi-
cado el establecimiento de muebles 
"Habana al Día", que explotaba di-
cha sociedad, el socio señor Pedro 
Díaz Sosa, con todos sus créditos ac-
tivos y pasivos, habiendo constituido 
el referido señor Pedro DJaz Sosa y 
el Jcñor Ahdrés Denís y Orlhuela. 
una nueva sociedad bajo la razón de 
Pedro Díaz y Co.. S. en C , que con. 
tinuará los mismos negocios de la 
disuelta de M. Batiste y Co., en el 
referido establecimiento "Habana al 
Día'', siendo único gerente de esta 
nueva sociedad el señor Pedro Día-
Sosa y comanditario el señor André» 
Denís y Orihuela, quedando a cargo 
de la nueva sociedad la liquidación 
de los créditos activo y pasivo de 'a 
disuelta de M. Batiste y Co. 
L A T I N . HKRMANOS 
Disuelta la sociedad mercantil que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
socia Ide Lavin y Hermano, S. en 
C . se constituyó una nueva sociedad 
regular colectiva con efectos retroac-
tivos al lo. de Enero último y con 
domicilio en la calle de Muralla nú 
mero 10 con la denominación de L a 
vín y Hermanos. 
Integran la nueva sociedad los se 
ñores Ramón y Manuel Lavfn Allen-
de, ambos con el carácter de socios 
gerentes y el uso de la firma social 
indistintamente. 
LLAMA Y HERMANO 
Los señores Llama y Hermano, hnn 
adquirido en compra, de los señorc-f 
Fernández y Sobrino, de Camagiiey. 
e! establecimiento de peletería "La 
Principal", sito en la calle de Macoo 
número 8, en aquella ciudad, hacién-
dose cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos que tengan hasta el 
día de la fecha los señores Fernán 
I dez y Sobrino. 
E . MELLADO Y Co. 
E n la plaza de Guantánamo, cj j i 
fecha 12 de Febrero quedó consti 
tuida la razón social de E . Mellado 
y Co., S. en C , siendo gerentes con 
el uso de la firma los señores Emilio 
Mellado y Quintero y Diego Boada y 
Boada; comanditarlos los señores A.j 
tonio Arias Vidal y Mercadé Bergnea 
y Co.. S. en C. 
Se dedicará la nueva firma al ne 
gocio de víveres finos, vinos y lico-
res, con establecimiento abierto eu 
aquella ciudad, calle de Pedro A. Pé-
rez Norte número 17, denominado 
" E l Almacenito", tenienúo tambieo 
comisiones y representaciones de va-
rios artículos y pudiendo dedicarse 
a cualquier otro negocio de lícito co-
mercio. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
llembros: Bolsa de la Habaaa y New Tork C. 4 S Eichange 
C o m p r a m o s BONOS DE ü L I B E R T A D en todas c a n t i d a -
des y l a s T A R J E T A S s o s c r i t a s a plazos . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n e s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
M A N I F I E S T O S 
w?í^IFn':STO 1-̂ tO—Vapor am.-ri-ano MIA MI, (^pitán Pholan, procedonto do Tainpa y escala, tonsignado a K. L , LrannaD. 
tm KKY WKST 
Southorn Kxpress y Co: 1 bulto ox-
presos y para los señores signiente?: 
E . A. Tíeynolfl- 13 bultos ferretería. 
Coca Cola y Co: 2 Id válrulas. 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
A Prueba de Agua. Resistente y Flexible. Empalmable sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
• • E L E C T R I C • • "VIDOZ" 
AMERICAN TRADING Co H A B A N A VICTOR.G. MENDOZA 
OBISPO 5 CUBA 3 
Ca 
Vacdia 
1 caja accesorios, 
bulto baños y acce» 
W. A. Htarrison: 
B. C. ZaJdo: 1 
sorlos. 
Briol y Co: 1 montura. 
Carballo y Martíu: ¿ cajas bulbos, 1 id 
cuchillas. 
M. Faco:i 4 bult»s bronces y cobre, 
2 c&jas efectos de escritorios. 
Trocha lino: 1 caja muestras le cal-
zado 
A. Carbonell: 3 gallinas, 1 huacal fai-
sanes, 
. P . S. Golderman: 2 cajas accesorios. 
F , Márque?; 1 caja drogas. 
J . R. Vivero: 1 coche. 
Armand Hno: 1 bulto plantas. 
C. S, Ruy Hno: 2 cajas caja vacías. 
Central Limones: 1 bulto maquinaria. 
Comp. General de Representaciones: 1 
en'a nceesorios. 
P. Yoshlda: 1 caja libros. 
U. S. Alliend: 1 cilindro. 
S. Office (Guantánamo): 1 caja ac-
cesorio!». 
Casas Róbelo y Co (Matanzas): 7 ca-
a accesorios. 
Thrall B y CO; 1 caja accesorios. 
S M. Ordete (Cienfuesos;: 1 id Id. 
Havana. Fmit: 2 Id Id. 
MANIFIESTO 1.541.—Remo! ador ame-
ricano nKRCULRS. capitán Klowete 
rédente de Cienfuegos, consignado 
H. Smith. 
En lastre. , 
pro. 
W. 
MANIFIESTO 1.̂ 42.—Vapor *i«pai"iol 
RR1NA MARIA CRISTINA, capitán Co-
mcllas, procedente de Bilbao y escala, 
< oar-î nado a M. Otaduy. 
DE BILBAO 
A. Barrios B. : 12 barrica vino. 
Sierra Hno: 5 barrica, 2"» barriles Id. 
Inclán y Sobrinos (Cienfuegosl: ?,V 
barriles id. 
.1. Erresti: 19 cajas péscalo, 1 id mol-
des. 
•T. BaK'ells y Co: 26 fardos alparga-
tas. 
H. Astorqui y Co: 2ü barriles vino. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
' n e o y B e n j u m e -d e c e m e n t o d e M a r i o 
d a . — T e c 
• a 
L A G R A N F L O i A B L A N C A 
M A G M F K O S VAPORES PAJtA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para >aeva York, para Píen Orlená, para Colón, para Boca 
dé] Tord. para Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HAKAN'A 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Tda. 
Nott York $ ÓO.OO 
New Orleans $ 88.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DKSDE SANTIAGO 
Para Bíetr York, 
Para Kingston. Pnerto Baa-rlos, Puerto Cortés, Tela j BeUze» 
PASAJES MINEMOS D E S D E SANTIAGO-
InclubO de comidas. 
Ida. 
New York $ 50.00 
Kinfcston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cortés . . . $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
IValter X Daniel Ag. GraL L . Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, Agentes, • 
Habana. Saatiago de Cuba. 
Pumarlega García y Co: 10 id id. 
Echevarría y Argiielles (Cienfuegos); 
2r. id id. 
Chaparra Sugar y Co (P. Padre): 50 
cajas id. 
Suero y Co: 20 cuartos id. 
Alonso Menúndez y Co: 150 cajas, 20 
barrio a id. 
•T. Roso: 18 id, 35 cuartod id. 
B.illest» y Móndez: 50 Jd id. 
M. Suárez y Co: 25 25 id id. 
•T. de la Pefia y Co: 1C fardos alpar-
gatas. 
Bustillo San Mijnrel y Co: 32 id Id. 
M. Mallo*: 30 barrica. 10 barriles, 150 
tajas vino. 
Ruiloba y Co (Cienfuegos): 12 barri-
les id. . 
Vital y Ferrer (Cienfuegos): 9" id Id. 
Arlas FeruAndez y Co (Cárdenas): 300 
cajas vegetales. 
B. Menéndez y Co (Cárdenas) ! 575 id id 
Garrlga y Co (Cárdenas): 425 id id. 
Provedora Cubana: 100 cajas almMrtn. 
.1. Rodríguez: 2 bocoyes acruardleute. 
F . Erviti; 10 cuartos vino, 1 caja pes-
cado . 
Wicks y Co: 204 cajas vegetales. 
.1. Saneiro- 8Í) cujas vino. 
F . Ortiz: 2S id id. 
Lachlonóo y Vriarte: 20 cuartos ?d. 
Polledo lino: 3r> bordaleaas id. 
Muiiiz l-Vrnández y Co: 20 id, 25 cuar» 
tos id. 
Romagosa v Co: 85 cajas puré. 
E . 11. Margarit: 85 id id. 
Viuda do López: 80 barriles vino. 
Licorera Cubana: 10 borlaesas Id. 105 
cajas cápsula». 
.1 M. Ruiz y Co: 25 bordalesns vino. 
Fenuiiidez Trapaga y Co; 00 barriles 
Idem. 
M. Mtüán: 30 farde.s alpargatas. 
Uranga y Lago (Sagun); 25 barrica 
vino. 
.1. Callarreta y Co' 3 locóles id. 
.T. Benjít chea: 20 cajas id. 
F . Tev V . : 40 cajas, 6 barriles Id. 
MISCFLANFAS : 
.1. Calle y Co: 1 « aja f-uadros. • 
L . Zulueta: 2 cajas velas. 
A. Revesado y Co : 0 cajas redes, 10 i4 
cápsulas. 
Molla Hno: 54 Id id. 
T . González: 14 id id. 
Hermosa y Árché: 0 id ¡d. 
Cañáis y Papés: 12 id id. 
P. R. Morera: 11 id id . , 
.1. Handrion: 1 caja efectos. 
Araluce y Co: 5o cajas papel. 
A. Morán: 3 cajas libros. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
J . Calle y Co: 40 caja"! mantequilla. 300 
«ajíis bonito y atúu, 5 id anuncios, 3,000 
id sidra. 
Provedora Cubana: 21 id id, 58 id sar-
dinas. 
Domínguez y Pochelu* 3 bocoyes vi-
IiO. 
Gonzálp,-: y Suárez: 25 barriles id. 
J . Regó: 30 id id 
R. Suárez y Co: 42 cuartos 
lotia.s, 70 (ajas id 
(Pasa a la página SIETE.) 
30 borda. 
M A R C A S D E GANADO, 
UCENCIAS. 
Guías forestales. Ciudadanía, Marcas i 
Pntontes. Certificados y Pen&lone» » 
cualnuier otro asunto se Restlona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ez-Jefe de Administración de la Seeret» 
ría de Asricultura. Habana. 80. Ai>trt> 
do 933. Teléfono M-2095. Habana 
C 556 alt 9d-13 
D I N E R O A L 
1 p o r 
B A N C O D E 
rSESTAMOS SOBRE JOVEBIA 
Consulado, 111. T e l é f . A - 9 9 8 2 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o ! a ^ , , y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a 4 * A t l a n t a " . 
PIDAN PRECIOS 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA NUM. 21. — HABANA. — APARTADO 1728. 
Maquinarla para Panaderías, 15atldoras para Hoteles y Dulcerías. 
Molinos eléctricos para café, y también de carne, Molinos de maíz, 
Motores de gasolina y Keroslna, eto 
C1830. alt. 18d. 1 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k . S t o c k . E x c h a n g e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
—I 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósito» en esta Seocién, 
- . pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas astas operaciones pueden efectuarse también por correo 
. r a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
rrass PINTURAS Y BARNICES Y BARRO REFRACTARtQ 
SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL [ ESTOPA-DESPfROICIOS^ 
Í.ONA - BA LATA VALVULAS CUERO 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
EN GENERAL FERRETERIA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s i o s p r i n c i p a l e s i n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P i a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C o . C A R T A Y A & 
AlmaceDistas , Importadores de Efectos E l é c t r i c o s y Maquinaria . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O ' R e l I l y l l . Apartado 1677. T e l . M-2555 . Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C ? ^ s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a e n c o n r a p i d e z , y 
s h s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n c F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
A W LXXXVIÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 10 de 1919. P A G I N A T R E S 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
H o m e n a j e a Q a l d ó s 
E , 19 de este mes se verificó en el 
,« de Ĵ̂ dLi-icl la inauguración 
rT(tll ¿ tatúa erigida por el jovea 
^ n o i b U í s t o o escultor Víctor Ma-
K n0!f ¿atriarca de las letras espa-
- ^ s a don benito Pérez Galdós. 
11 Acrece Untado en la butaca so-
i f míe le ban clavado ansiedades 
ÚTe iolores Es maravillosamente 
^ a c í la expresión del rostro. E n 
os íneamientos del marmol se adi-
0 la fati-a de un laborioso vivir. 
rnfaita de Tuz de las pupilas, la an-
L ú a v la tristeza de un fracaso 
f r ' a o inaugural del monumento 
t sido una Tiesta espiritual. Asis-
r.ñ a él la comisión creadora do. 
"nnumenL que ha sido erigido por 
r u S i t Pública, el Gobernador y 
^ Ayuntamiento de Madrid y mi -
íhoT admiradores del gran novelista 
v dramaturgo. Ciertamente que ese 
L o debió haber sido de mucha ma. 
«onancia. Debieron haberlo presi-
dido el Rey y los Ministros, y hubie-
ra sido justo que todos los mumci-
os españoles enviaran un represen-
ante a esa conca-ración de una glo-
• a Pero como en esta era de tuv-
buíencias y de pánico, las idea? 
•undamentales se desvanecen y lo 5 
Conceptos primarios del deber pier-
den su contorno entre las brumas 
de la tormenta aún hay que darse 
.,or satisfecho con lo que ha sucedí 
'ro Cerca de la estatua de Campoa-
Ticr hay un bloque artístico en el 
oue don Benito quedará, a través da 
las edades, en el recuerdo y en la es-
l ma de los buenos. Lo que hay que 
elogiar primeramente es el acierto y 
¡a energía de los hermanos Alvarez 
Quintero, que tomaion sobre sí la 
ejecución del pensamiento y lo des-
rrrollaron con aquella eficacia que 
bs es propia. A loo dos maestros 
comediógrafos no obstante produ-
cir cada año varias obras escénicas 
que el público aplaude, aún les que-
da tiempo para ocuparse de los de-
irás- excitar la indiferencia común 
y convertir In.-; obscuros anhelos de 
les admiradores sin eficacia en sig-
no de remembranza perpetua. A l \os 
Alvartz Quiitero se debe el monu-
irento a Becquer que en Sevilla ador-
na uno de Iof más bellos jardines 
oel mundo. A ellos se debe el mo-
numento a l^érez Galdós. Gloria pa 
ra esos insignes literatos, que en 
plena juventud han triunfado sobro 
las iniquidades de la crítica y las 
indiferencias del público. Ellos con-
servan en sus almas un delicado 
rmor de las cosas bellas y grandes, 
el noble espi/itu de las generosida 
des. Por eso cuando he ido a visi-
tar el monumento del maestro de la 
novela, rodeado en la mañana de hoy 
por innumerables grupos de niños 
juguetones, rao ha parecido divisa-
en un escond:te del boscaje los reg-
iros morenos, nerviosos y vivos de 
los grandes escritores teatrales, go 
zando de la rUcha de un propósito 
realizado: el de que fuese otorgado 
a Pérez Galdós la pleitesía del ve-
cindario madrileño. 
Yo nací al mundo de las letra» 
¡ poco después que Galdós, y le he se-
: Fu.dn siempre a la distancia que el 
j í-íf-peto impone. E l era ya famoso. 
¡ había triunfado sobre la estúpida e 
i ignominiosa indiferencia de las gen-
[ tes. Se había abierto camino. "Un 
I día. en 1882. las grandes mentallda-
¡es españolas se juntaron para ce-
I* brar un banouete en honor de Pé-
rez Galdós, y allí estuvieron Cáno-
vas, Castelar. Echegaray, Castro y 
Serrano. . . . Estuvieron los próceres ] 
y los cadetes, la vejez y la necesi- I 
dad. Y yo tuve el honor de ser. ea 1 
compañía del insigne maestro don | 
Armando Palacio Valdés, uno de lo.í 
o-ganizadores de la fiesta. Toda ra' 
juventud literaria se gastó preferen 
tímente en el elogio de Pérez Gal-
dós, y por humilde que fuera el sitio 
cue yo ocuoaba en la redacción de 
los periódicos allí aparecía siempre, 
no r:in difk-j'tades. el estudio del li-
uro que el maestro acababa de dar 
c. la estampa. * No creo que pueda 
darse a una mocedad ocupación más 
elevsda que la del culto al genio. 
Ahora, siempre que jase yo por 
la rosaleda del Parque de Madrid-
iré a ver la c-ftatua oue los Alvarez 
Quintero han erigido a Galdós. Se-
rá una etapa en mis itinerarios. 
J . Ortejfa L U N I L L A . 
Madrid, Enero 1919. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
MLEIITO POR TJX AUTOMOVIL, 
Ei vigilante 471, de la policía nacional, 
rerogió ayer del pavimento en la esqui-
na ú>- Monte y Cicnfue^os. a un individuo 
•le la raza mestiza que se encontraba gra-
vemente lesionado. Conducido al Hospital 
de Emergencias, el berido faIIeoi6 al ser 
rolocado en la mesa de operaciones, sin 
nue hiciera manifestación alguna. 
Por Investigaciones practicadas poste-
'••nte so «upo que el automóvil 1004, 
fo0OT"f1do por el cbauffeur Aiilo Alen Her-
nántlcz. vecino de 8, entre l.'J y 15, lo ha-
bía urollado, babiendo sido el accidente 
dfbldo a la casualidad. 
Ki chauffeur fué instruido de cargos y 
qoedó en libertad^ 
HüBtH ahora no ha sido identificado 
H Cadáver' que se encuentra expuesto en 
la Sala do Operaciones fiel Necrftcomio 
MunHpal. 
ARUOLLADO POR UN AUTO 
En Obispo esquina Compostela fuf arro-
llado ayer tarde por un automóvil cuyo 
chauifeur se dió a la fuga, el Joven Mit-
nacl Rodrigue-/., natural de España, de 
— años .lo edad y vecino de O'Reilly 49, 
•miMi sufrió la fractura del pie derecho 
V "tr;̂  legiones do pronóstico gravo. 
policía levantó acta del caso dán-
OMc enenta con la misma al juez de la 
l'rim. ra Sección. 
QHOqUE 1>E I N AUTOMOVIL CONTRA 
T X POSTE 
•1 automóvil 87, del tostadero de café 
•UDiecido en Iteina nfnnero :i7.*se pre-
Plto ayer tarde contra un poste do la 
'enida do Italia esquina a San José, 
"Uitando ron gravísimas lesiones dise-
ñadas por todo el cuerpo el chauffeur 
A'Irario Alvarado San Román, así como el 
''"Pendientes Cayetano Arrovo que lo 
«fomrañaba. 
Kn el Hospital de Emergencias fueron 
"tidos ambos heridos, los que por so 
r«nia gravedad no han podido deo'.a-
M juez de instrucción de la Sección 
actuó en el caso. 
DANDO CRANQT n 
•'"'"ge Germán Oago, vecino de Oquen-
fl0 64, fué asistido ayer en el segundo 
entro de Socorro de la fractura del bra-
7r> derecho que se la causó al darle cran-
l ' " a nn automóvil. 
raubién se fracturó el brazo derecho 
e»<S Horado, vecino de 13, crttre C y 
• «I darle crajique a otro automóvil. 
t'N VIGILANTE DEMENTE 
Kl juez de Instrucción de la Cuarta 
cIón instruye una causa en la que 
• Mrece un vigilante de la rolicía Xa-
r *nal que tiene trastornadas sus faoul-
mentales. 
n las primeras diligencias iniciadas 
aiio en la Víbora, hace "noches el vi-
tA,nte Tomás Lazo Monteagudo. maltra-
rre nbra con el Club a José Luis He-
tral^' 0116 00n otra8 Personas se encon-
g a alrededor de una mesa: además, 
™ * Policía a nn grupo de personas que 
se encontraba en aquellos lugares Ies hizo 
un disparo sin causarles daño. 
En el grupo se encontraba Guillermo 
Ruk y Carlos Elcid, quienes manifiestan 
que el vigilante tiene perturbadas sus 
facultades mentales, pues ha realizado va-
rios hechos similares, y que dltimnmente 
maltrató a otro individuo a quien le pro-
dujo varias lesiones. 
Lazo, cuando pertenecía al Ejército, 
en cierta ocasión trató de sulcidr.rse. 
El juez de la Sección Cuarta ha puesto 
los anteriores heebos en conocimiento del 
señor Jefe de Policía para que dicte las 
órdenes que estime pertinentes. 
LA HERENCIA DE UNAS CIEGAS 
USURPADA 
Juana Sierra y Valdés, que es encar-
gada de la casa Aranguren 18, en Arro-
yo Apolo, se presentó hace días ante la 
Polkla Xacional diciendo que en el mes 
de Xoviembre del año próximo pasado se 
lo presentó en su casa Rafael León Gu-
tiérre-.;, vecino de 27 de Xoviembre, to-
mándole en alquiler una habitación para 
dos señoras ciegas, que desde que las dejó 
en dicho lugar no volvió a ocuparse de 
ellas. 
Posteriormente, por investigaciones prac 
t'cadas por el detective Suárez de la' Po-
licía Secreta se ha sabido que el 7 de 
May,» de 1917 tostó Francisco Martínez 
Fernández do San Joaquín r»0. ante el Xo-
tario B XCiñez, reconociendo los dere-
chos de las niñas Francisca y Cecilia, co-
mo hijas naturales suyas, haciendo un 
legado de mil pesos a la señora Isabel 
Mesa Martín y nombrando tutor de las 
niñas a Francisco García Ferüández y al 
señor Ramón García Barrera, cura páro-
co de Marianao. 
AI fallecer el testador quedó bajo la 
protección de una htjado del finado que 
se llama Rafael León Gutiérrez la señora 
Isabel Mesa y Martínez, que es una de las 
ciegas abandonadas. León obtuvo los mM 
pesos que le correspondían a esa señora 
a la que ha dejado en la miseria en 
unión de su hermana, que también es cie-
ga, haciéndoles creer que los bienes de 
Francisco Martínez habían pasado a sus 
hijos Francisco y Cecilia. Estos bienes los 
constituían dos casas marcadas con los nfl-
meros ."57 y 50 de la calle de San Joaquín. 
La causa la Instruye el Juzgado de ins-
trucción de la Sección Cuarta. 
IMPORTA NTi: SUSTRACCION-
La señora Clara Guerra Xaranjo, veci-
na de Prado 65. particlpti al señor juez de 
instrucción de la Sección Segunda, que de 
su residencia le habían sustraído prendas 
valoradas en ̂ LW. 
La criada Avelina Bustillo del Ckmpo 
fué detenida por este caso, siendo ins-
truida de cargos. 
E N f E R M E O A J L S E C R E T A 
Agja»0 erAate* ¿Htn» *7c:cioncs usinarias 
• r. lio«Bre» o a-Jjars*( Ur*trll 1 s, Clitltti, 
ArenUl»!. Catjrr* de u - • 1 . «al da ri-
ftones. toi qu» qutarsn curarst r* pocoa diti 
Ita tnroraaré (ratls «obra un tratabients 
eosslalc pitant*. interno a larecciona^gur 
aita cartmo a todos lea que lo usan. Raaar-
»» f sarltáfd fnvi- ajdir- = cioa a 0. Sabat 
AsartaJo Huarro 1342 Kabsaa 
58?í 12 ma 
( i 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
U E S P E R A N Z A " 
trad^ I i aJ::aeid0 de la Junta Directl 
Dar. .d,a 25 de febrero último, se 
Cnnf c.clehra- sesión ordinaria de 
^ompan.a, Hatana 102. altos, el dia 
larf^"03 senoi>á accionistas que coa 
oes ri^r3 ír-7?ebrar & J « n u figuren 
o n» !ia (-oir-i,Iinía come tenedores 
drá» ^ P001̂ 11 acciones al portad 
«ran derecho de asistencia a la Ju 
Habí 
Í183 
arzo de 1919. 
lOd 8 
va de esta Conirañía. en sesión cele-
con\oca a les señores accionistas 
Junta General en el domicilio de la 
28 del actur.I a las 3 p. m. 
quince dias de anticipación al seña-
como tales o?p pl Registro de accio 
de acciones .comunes nominativas 
or (preferidcis) en la caja social, ten 
nta. 
Ldo. Santiago Rodrigaez Hiera 
Secretario. 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "De loe catorce Consejeros de este Banco, 
K T E V E serán siempre comerdantea o industriales establecidos en Cu>a' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r i o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n í r a i : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y , 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGOA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de 
Santa Isabel de 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
los Baño*, 
las Lajas. 
E L CADAVER DE UN ESPAÑOL 
I L U S T R E 
En nuestra ddlcidn de ayer tard^. 
y en la información del puerto, dá-
bamos cuenti a nuestros lectores de 
que a bordo del trasatlántico "Reina 
María Cristina", y en lujoso sarcó-
fago, son trcsladados a Lima lo3 
C O N T A D O R 
( E N I N G L E S Y ESPAÑOL) 
15 años de práct ica . Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha» 
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los m á s modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
restos del que en vida fué benemó-
rito español don Miguel Gallo Díaz, 
rara ser inhumados definitivamente 
en la hermosa capital del Perú. 
En la edic^óu de mañana, lunes, la 
bien cortada r/mma de nuestra esti-
mada compau-íra de redacción Eva 
Jauel, tributará un merecido home-
naje a la memoria del ilustre hacen-
dista, legítim amente estimado y ad-
mirado en 'a nombrada república 
hispano-araericana. 
De Rntemam el DIARIO se asocia 
al tributo do la insigne hispanista 
rcüora Canel. con motivo de la tris-
te actualidad. 
Felipe y Vicario Provincial de lo? 
Carmelitas en Cuba, nos expresó que 
espera obtener de su egregio herma-
no en Religión, el L y R. señor Obia 
po de Camagüey y Delegado Apostó-
lico de Cienfuegos Monseñor Valen-
tín Zubharreta. en cuya diócesis se 
halla encarnado el citado misionero, 
una Misión para el referido tempio. 
Ahora ante la imposibilidad materiil 
de verificar el viaje, se le ordenó con-
tinuará en las misiones, por el lugar 
donde se halla actualmente. 
SUSPENSION D E L A S MISIONES 
EN E L T E M P L O D E SAN F E L I P E 
Debido a la íalta de comunicac.o-
nes por la huelga general, han sido 
suspendidas las misiones que el MU j 
sionero Apostólico, R. P. Rafael Raí *, 
había de dar en la actual semana, en 
el templo de San Felipe. 
Se hallaba el R. P. Ruiz, en el pue-
blo de Santo Domingo, y no pudiea-
do llegar por la causa indicada, hu-
Lo que posponer tan laudable obra 
E l R. P. Prior del Convento de San 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
meüad es t-aai Hojfuro de predisponer-
le a ano para ello. Lo sensato -3» do 
observar constante aseo personal, lia. 
'•er g'rjaraa con un buen antiséptico, 
participar del aire Ubre y del r.Anv 
del sol v reforzarse uno y toda û fa-
milia con la KMULSION DK SCOTT. 
de puro aceite de Mirado de bacalao 
con hlpofosfitos. reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las TÍai» respiratorias. 
SOLO HAT ^ -BROMO QUIÑI 
NA," que « L A X A T I V O BROMO 
QUININA L a firma de E . W. G R 0 -
V E :2 halla en cada cajita. Se usa pot 
«do cl mundo para curar resfriados 
A 0 O J A R lió 
A N T E T O D O 
t a 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES C O T O R R A 
E l C l u b R o t a r l o 
Hl Club Rotarlo le la Habana, en s»si6a 
especial celebrada ayer, a las dos de la 
Urde, hizo suya y aprobó la ndjunta 
moción. 
AL. PUEBLO DE CUBA 
•Hace poco tiempo, una buelga general 
interrompió toda la vida social y comer-
cial de esta ciudad, llevando la in?ran-
ouilidad a todos l"s ánimos. Acuella 
buelga se terminó, pero los problemas 
f sociales y económicos que entonces pare-
cieron esbozarse no bailaron solución ade-
cuada y por consecuencia do ello, el mal 
sólo fué en parte y temporalroeníe re-
mediado porque las hondas causan de 
disgusto y de intranquilidad continúan 
en pie., 
Y lo grave no es que esas causas sub-
sistan, sino que nada se ha hecho y .':ada 
se hace por poner remedio al mal, como 
si tales piobletnas no interesaran a toda 
la sociedad y no exigieran pronta y ade-
cuada solución. 
El remedio no está en resolver par-.ial-
mente éste o aquél conflicto. Cométela un 
grave error el que pretenda solucionar 
los problemas que hoy se plantean en Cu-
ta., con solo el aumento de jornales a las 
clases tralajadoras 
Ello nos conducirá a un círculo vinoso 
del cual no se encontraría nunca la sa-
lida. 
El problema tiene que ser resuclís con 
pran espíritu de justicia y de equiuad. 
Hay que dar a cada cual lo que le co-
rresponda, lo que se merezca, hay que 
evitar las grandes desigualdades, nn las 
íOciaJt-s, que siempre existieron, ni las 
que nacen de las diCerencias de fortuna 
que son debidas al propio esfuerzo a la 
herencia, tino a las que nacen del favo-
ritismo, de las injusticias, que son las 
que con sobrada razón hieren y lastiman 
al sentimiento de justicia universal que 
en todos los hombres palpita. 
El origen de todos estos males que hoy 
j sufre la sociedad cubana, se debe prin-
cipalmente a la defectuosa organ'.-«ción 
de nuestro régimen, a la incomp-̂ -meia 
de nuestros elementos directores y n su 
debilidad, que nace de la falta üe fuerza 
monil para exigir el cumplimiento de las 
IjCvos y el respeto de todos los de.-ochos 
y que tal fenómeno ha podido' o- urrir 
por el abandono y por la ueglipen< ía de 
las clases económicas que han abdicado en 
lo absoluto sus derechos y faltado fibler-
tiimente al cumplimiento de sus «cleres 
cívicos. 
Y como los actuales momentos, son más 
que graves, gravísimos, no debemos tra-
tar de ocultar, engañándonos a nosotros 
mismos, sino exponer sinceramente las 
'mmsms de nuestros males y estudiar se-
renamente la manera de remediarlos 
Iai guerra que acaba de terminar ba 
conmovido profundamente todo el inun-
do. Los pueblos han sufrido imwho y las 
fleslírufJdades sociales se han puesto de 
relieve con gran intensidnd. Voces de pro-
testa, se han alzado en muchas panes y 
su er?», por lo menos, ha llegado v todos 
los rincones del mundo, artn n los más 
alejados del centro de la lucha. 
En todas partes, los hombres pensado-
res, los hombres de corazón, se han oadn 
cuenta de que hay que rectificar .nuebos 
errores, de que hay que subsanar gran-
des faltas, curar hondas herirlas y aiiVlar 
intensos males y no es precisamente pre-
cipitando a unos elementos de la rocle-
dad contra los otros, com se pueden ron-
filiar sus intereses, ni alcanzar aqutllos 
fines. 
Auemas, nuestro país se halla moral y 
económicamente mal constituido, estimos 
edificando sobre bases falsas y Mft las 
grandes luchas económicas que se aveci-
nan, necesitamos fundamentar nuestra vi-
da nanional sobre cimientos de alta mo-
ralidad y de gran eficiencia f-i no que-
remos ser vencidos y completamente r.rro-
llailos por pueblos mejor preparados y 
mejor dirijridos que el nuestro. 
El Club Rotarlo de la Habana estima-
rla altamente conducente a la reali/^iciún 
de estos rropósitos la ndopc'ft?» de un 
prognunt nacional inspirado en las si-
guientes líneas generales. 
(I) Rectificación de nuestra vida na-
'ional, desechando el sistema de presu-
puestos burocráticos, sustituyéndolo por 
presupuestos constructivos en los qoe se 
suprima todo gasto y todo empleo inútil 
y se Incluyan todos los gastas necesaiios. 
(II) Supresión de todos los eleuif-fctos 
desmoralizadores y enervantes del .arác-
fer nacional, como son los sueldos p los 
que no trabajan, las colecturías, las ca-
rrerus de caballos. Jai Alai, la Lotoifa y 
los juegos y rifas. 
(Hl) Formación de un gobierno nacio-
nal en el que tengan representaciór to-
dos los elementos de esta sociedad, el 
comerco, el Industrial, la clase agrlculto-
ra y la clase obrera, que se ponga en eje-
cución un programa de reconstrucción na-
cional con arreglo a las sliulentes bases: 
A) Fomento nacional. 
Plan general de obras públicas, carre-
teras y caminos entre todos los pueblos 
y construcción de muelles y facilida'les do 
transportación en todos los puertos. 
Hospitales generales y orfelinatos per-
1 fectament? dotados en todas las provin-
cial. 
Fiecuelas de Instrucción primaria y pro-
fesorado en proporción a las necesidades 
de la población. 
Escuelas especiales de altes y oficios 
en todas las provincias. 
Escuelas de preparación agricoii para 
los jóvenes campesinos, con internad-i du-
rante dos años. 
P») Cuestión social. f 
a) Creación de un Consejo Naciona! for-
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
j . P a s c u a l - B a l d w i r 
O b i s p o , 1 0 1 
mado por elementos de arraigo y d<d men-̂  
talidad superior en el que tengan .1 bldai 
representación los obreros y patronos pa-< 
ra el estudio y resolución de todcis las i 
cuestiones obreras en Cuba, no sólo enj 
relación «on el problema del trabajo yj 
del jornal, sino con la vida de His clases-
pobres, tales como las viviendas barata* 
e higiénicas, la alimentación sana, sufli 
cieute y económica, y la Instrucción yj 
educación industrial técnica, agrícola oi 
industrial. 
b) Creación de un tribunal ¿fe arbitraj» 
para la rcsolucióu de todos los problemas 
que se presenten, teniendo en cuenta ea. 
cada caso las condiciones U^-.les, los jor-« 
nales similares y el costo de la vida ew 
Cuba y cu otros países. 
e) Creación de uua comisión especial le-4 
gi. la ti va formada por los representante* 
y senadores mejor preparados para ello, 
asesorados por un número igual de per-< 
feonas de i-onoclmicntos especiales sobra 
cada rama legislativa, que redact-; iipi-" 
damente un cuerpo de leyes adecuadas a. 
llevar a la práctica las reformas que so 
hayan aceptado. 
c) Fase ] olítiea. 
Obtener de todos los partidos y dp to^ 
dos los periódicos una tregua política. -~* 
Quo todos los ciudadanos contraíale el 
empeño di? honor para salvar a Cuba, de 
hacer lo mejor que puedan en li^rvicl» 
del país, adoptando el lema Rotarlo: Sor-» 
vicio y no Provecho. , 
d) Fase económica. 
Creación de un comité de hacienda for-4 
mado por banqueros y presidido por el 
Secretario de Hacienda para estudiar to-
dos los problemas relaclonailcs con ei 
presupueste- nacional, a fin de obtener 
por medio de contribuciones directas y de 
empréstitos locales el dinero necesario 
para los gastos útiles y convenientes de 
la República, realizando en período l.reve 
la obra de fomento nacional qi.o s»* ne-
cesita 
CU B ROTAKIO DE LA II.U'.A.NA*. 
I M P O R T A N T I S I M O 
C E R T I F I C O : Que he tenido opor-
tunidad de usar en varias ocasione» 
e¡ GRIPPOL, para combatir cierto» 
caiarros gripales, obteniendo con sil 
empleo un buen resultado. . 
Dr. Antonio Junco. \ 
E l Grippol, es el mejor remedí'» 
"taca la curación de la tos. catarro^,, 
bronquitis, laringitis, y en generaLj 
en tadas las afeciones de las vin.* 
respiratoria?. , ' 
" l Í N O L E Í I Ü T 
( H U L E S D E P I b O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y de ta l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
D r . G o o z a l o P e t a 
c 
IKtJAMO I>EE liOSFITAL UJC _ 
Sécelas y del Uospltai KQmeru Uno* 
E sl'i.c 1A1.IM A EN VIAS UKIN'AKIAS y enfermedades venéreas. Cistorscopla, 
caterismu de los uréteres y examen d# 
riúón por los Hayos X. 
JMECCIO-N ES Oh. NEOSALV AKSAJ». ' 
COhBOLTAl DE 10 A 12 A. M. T OH 3 <i 6 p. m. en la cali* d* 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ' 
A L M E N D A R E S 2 2 » 
T V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i c r c o l e B . V i e r n e s , de 2 a * 
No hace v i s i ta s a d o m i c i l i o 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
San Rafae l , n ú m e r o 10, entre Consulado e Industr ia 
SOCiO.« SUSCRIPTORES 
DEPOSITOS PARA I N V E R T I R 
D E P O i l T O S A I N T E R E S 
CUENTAS CORRIENTES 
HACEMOS GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS D E ESPAÑA Y E 3 -
P E C I / L M E N 1 E SOBRE TODOS LOc PUEBLOS Di- ASTURIAS * A C ' -
LITAAIOS CARTAS D E CREDITO- l'N MUY VENTAJOSAS CONDICIO^ 
NES. c )9S4 Sd-2 
^éi'iA c ü ' A i ü U 
L A 
D i A R i O u i L A wlArUítA ¡ñaño 10 de 1919. 
P R E N S A 
Pregúntala una vez Rubén Darío: 
¿Cué luturo nos espera? Y a fe que 
no es posib o lesponder a eata pro-
punta de un modo concreto... 
Concreto, re hay Y cementD 
t ímpeco . La huelga de alhañiles y 
de contratistas lo ha paralizado 
tcc'o. •. 
¿El futuro? E l presente es casi ca-
si un jerjphl ico. . . ¿Cómo no se 
mueren por {"ocenas los pacíficos ds 
« sta ciudad? Pesde el pasado martes 
la vida de la urbe sufre de parálisis 
aguda, y f i i K de pan y de hielo y 
de viandas y de carne, no sabemos 
cómo puede subsistir. 
Porque. ataínáSi cada uno de loo 
toocos automóviles que circulan por 
nuestras sucia? calles, vale por me-
dia docena do "fords"... 
E s difícil "ir" a la Víbora, por 
ejemplo, pero al Necrocomío lo "lle-
van" a uno con muchísima facili-
dad. •. 
Hemos principiado antes a hablar 
\}c nupstras fucias calles. . . 
L a culpa de esta suciedad es d3 
los vecinos y de las autoridades... 
¿Por qué, al L-cnooer el Gobierno que 
.os "barrenderos", y "recogedores" 
de, basuras sr» habían declarado en 
huelga, no ordenó, en el acto, que se 
retuvieran h * desperdicios, para 
impedir, con eíta medida, el triste 
csrectáculo cue acabamos de prc-
Benciar? 
t'Le cogij de sorpresa al Gobierno 
orta compMo?.: icncita. . . ? Así dirán 
1er: diarios fubernamentales. Pero., 
es bamo- jufrn al "pocker" de cuan-
do en cuan'f . . . ¡Las ve uno ve-
nir. . . ! 
A propósito de "basuras". Hay 
une, ordenai sanitaria que exig'? 
ia conserva :i6n de esos residuos en 
unos barriles de hoiadelata. que 
'•'iierran" ca?! herméticamente. , . 
F l e c o s d e S e d a 
TODOS LOS COLORES Y ANCHOS 
De 6 dedos de ancho a $!.25 vara 
» 74 „ „ $2,25 „ 
L A E P O C A 
N e p t u n o y S . N i c o l á s . 
c 2030 alt Jd-10 
L a r a z ó n e s u n a 
No debe extrañar que vendamos a pre-
cios que el público no acostumbra ha-
llar in una botica de barrio, pero hay 
una poderosa razón para ello y su conse-
eumuia es un beneficio para el público, 
que paga iu<'iios y va bien servido 
Nosotros importamos la mayoría de 
las medicinas y utensilios que expende-
mos y como importamos, obtenemos pre-
cios n-duculus y con buen martron do 
Banancia damos precios que no suel; ha-
llar en su botica, si no es importadora. 
Compremos su» medicinas, sus uten-
. cilios do botica y verá al cabo del mes, 
como obtiene una economía que ruede 
invertir en otros gastos. Una praeba 
en cualquier compra basta para con-
vencer. 
F A R M A C I A D R . C O R R O N S 
C h u n u c a 16. C e r r o . T . í - 1 4 4 0 
Vuy útiles en estos días de huelga 
general. 
Pero los empleados del ramo— 
limpieza de calles, etc.—tienen la 
úiveterada i-ostumbre de cargar con 
es»os recipiei.tes... 
Y desde el Malecón hasta los limi-
tts de Arrayo Apolo, todos—pudien-
fes y pobrj.;—envuelven en papel de 
periódico los residuos, y . . . . a las 
i.'Ocas horas ¡no hay pañuelo ni agua 
de colonia que nos defiendan de los 
malos olo*3.;: 
Cuando se restablezca la norma 
lldad— ¡ya llegará el día! —debiera 
cooptarse una severa medida sobr-» 
este "juego de prestidiéitación que 
ios "basuroios"' realizan con los en-
vases metái:cos"! 
¡Y que lo realizan con verdadera 
limpieza-..'. 
Y que esto no amaina.. . ¡Todo la 
contrario! H Observatorio nos ad-
vierte que hay un temporal en puer-
ta . . 
, ¡Además de huelga, c i c l ó n - . . ! E s 
i na buena perspectiva... 
Todos estamos locos. E l señor 
rduardo Do'-? se ha olvidado, inclu-
so, del género masculino y hasta 
femenino.-. ;La buega nos ha vuel-
to turulatos... 
Dice el señe: Dolz: 
—'"Rendir por hambre a una ciu-
dad, a un <> una nac ión . . . etc." 
Tienen ay razón los señores Ace-
bedo y Lópc~: ¡el concepto de na-
ción está oprdido ya entre nosotros! 
Una receta, oue es casi una pana-
cea. . . ¿Mal^s sociales, pregunta un 
compañero nuestro? 
"—Un poco pe altruismo por parte 
ce los patmos, un poco de amor 
'jara los obremos, un poco de buena 
• «luntad. Y . * 
Y ¡agítese todo antes de usarlo. . ! 
Y en eso estamos Por falta do 
'agitación" nt ha de quedar real-
mente- . . 
Mañana se cumplen siete d ías . . 
Es prudente recordar la fecha. Lt-* 
obieros son oc carne v hueso, y si 
nosotros pasamos hambre y sed, a 
ellos les deba ocurrir tres cuartos de 
l i míemo. 
Las huelgas generales deben s?r 
terminadas picnto. De una manera 
0 de otra, peto pronto... 
Porque, como decíamos hace poco, 
01 hambre y !a sed son unas malas 
.onsejeras. 
R E V O L T I J O 
E l mayor árbol del mundo. Está en 
Tule, Méjico. Es un ciprés que mide 
nada menos que 47 metros de circun 
ferencia, necesitándose para abarcar-
lo una cadena formada por treinta 
hombres con los brazos extenflidos. 
La fotografía figura en "Las Maravi-
llas del Mundo y del Hombre", la pre 
ciosa obra que la Librería Albela 
vende en Belascoaín 32. 
Obras de arte. En Ríela 61, tienen 
un gran taller de joyería los seño 
res Miranda y Carballal Hermanos. 
Bueno, pues de ese taller saldrán es-
tos días dos verdaderas obras de ar 
te: una custodia estilo Renacimiento 
y un joyero de plata cincelada que 
es una maravilla. 
E l calor y la salud. Estamos en 
V E U O S 
Se estirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no ba repro-
ducen. Instituto do Electroterapia. 
Dres, Boca Casuso y Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5^ 
/ 
¡ L A M A R C A 
D E C O N F I A N Z A ! 
N cualquier parte de nuestro 
planeta adonde su destino 
le conduzca, encontrará U d . 
confirmado el que la Cruz 
Bayer, como marca de confianza, ha 
establecido y tiene bien cimentada 
la inconteetable reputación de las 
Tabletas Bayer de Aspirina y sus 
combinaciones. 
Bien sea en la zona tórrida, con 
su sol de rayos abrasadores; bien en 
las regiones polares, de frió severo y 
perpé tuo; o bien en las templadas 
latitudes, oon sus temperaturas fluc-
tuantes, las Tabletas Bayer de Aspi-
rina constituyen el remedio univer-
sal y de confianza, que todo el 
mundo puede identificar fác i lmente , 
mediante la Cruz Bayer que se os-
tenta en cada tableta y en cada 
envoltorio de los frascos que las 
contienen. 
H A B A N E R A S 
U N A P I Ñ A T A T R I S T E 
Tercer año sin Piñata. 
NI los bailes de disfraz ni ei paseo 
de carnaval se celebraron ayer. 
Todo-quedó en suspenso.-
Es el primer domingo, etv toda la 
temporada hípica, que no hemos teni 
do carreras en el hipódromo de Ma-
rlanao. 
Sólo hubo ayer, y con su gran ale 
gría de siempre, la fiesta vasca en el 
frontón de la calle de Concordia 
Los espectáculos teatrales de la 
tarde, aunque resintiéndose de los 
efectos del malestar reinante, no su-
frieron interrupción. 
Dió en Payret su primera represen 
tación diurna la Compañía de Comedia 
Francesa, poniéndose en escena Le 
Mysterleux Jimmy ante un público, 
si bien reducido, escogidísimo. 
La tarde en la Avenida del Golfo 
no desmerecía del aspecto que acos-
tumbra a revestir los domingos. 
Hubo retreta. 
Rodaron máquinas numerod'S. 
Y ya, cuando se dibujaban 
meras sombras del crepiKw,lo Pri 
el público del Malecón del ' 5026 
lo marítima de la entrada de u n ^ ' 
barco de guerra americano 
de dos submarinos de igual n. 0 
lidad 
¡Qué día nos perdimos ayer 
Triste Piñata! 
i 
la época más crítica del año. Al ca. 
lor, que ya es intenso, hay que aña-
dir los trastornos que experimenta 
nuestro organismo al entrar la pri-
mavera, trastornos que, en su ma-
yoría, son el fruto de la errónea so-
brealimentación invernal. De ahí la 
prudencia con que debemos proceder 
ahora en el alimento, en el vestido-
en todo nuestro orden de vida. 
Para el alimento, prefiramos el ré-
gimen de aceite al de carne, y en 
las conservas, las de pescados y fru-
tas en su jugo a las de mariscos y 
mermeladas. L a Ceiba tiene de todo 
ello un buen surtido en el 8 de Mon. 
te. 
De pasteles y dulces, huelga toda 
indicación en Cuba, sobre todo, en la 
Habana. No se concibe aquí la vida 
sin dulces y pasteles, y menos, ain 
saborear los que López Soto, el maes 
tro del ramo, vende en su Dulcería 
Inglaterra. 
Cuanto al vestido, mejor dicho, 
cuanto al desnudo, hay que ser me-
nos ligeros y más previsores. L a pri-
sa, en unas, por lucir esas vaporosi 
dades, esos lujosos vestidos que ape-
nas cubren el cuerpo, con que la mo-
da brinda en la Casa Grande, de Ga. 
liano; y la impaciencia, en otros, per 
"endorarse'' el traje fresco de dril-
de palm-beach y de otras telas finas, 
que, elegantísimo, nos ofrece E l Sport 
man en Prado 119, pueden, cuando 
menos, traer una afección al apara-
AQUI A. R 1l6 1 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
to respiratorio que dure todo el vera 
no. 
Sin exponer la salud, (ni la del 
cuerpo ni la del alma), rinde el de-
bido tributo a la primavera la dama 
que en Las Ninfas, Neptuno 59, com 
pra el lindo sombrero enflorado que 
llega de París- Y también la que en 
"Roma", 54 de O'Reilly, compra P'jr-
fumes y esencias de flores iguales 
a los que la estación brinda en los 
campos. 
En lef jaula de mi pecho 
cantaba risueña un ave, 
y ¿sabes lo que decía 
en uno de sus cantares? 
que solo tiene un rival de sus dulces 
arpegios en las voces del piano KARN, 
que E l Palacio de Hierro vende o\\ 
Monte 231. 
ZAUS, 
T i O N l K E l 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DAFUERZA.ENERSÍAY 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIO^ 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE La 
" S A L V I T A E " 
T e a t r o M A R T I 
E s t r e n o d e " P e l í c u l a s d e A m o r " 
M A R T E S . 11 
c 2180 4d-8 
L O Q U E M A S L E C O N V I E N E A C U B A 
es que todos, obreros, patronos v políticos estrn siempre de acuerdo, co-
mo lo están en los precios reducidos a que vende 
L A S E G U N D A T I N A J A 
preciosísimos juegos de cristalería grabada: 
Con 24 piezas a . . . 
Con 37 piezas a 
y vajillas inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a .. 
Con 84 piezas, a 






¿Caá! «c «I ét m*-
V r drcnlaoián 7 E l ÜKASIO 
D E L A M A R I N A . 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
i:N JíINGÜNA OTEA P A R T E S E ENCONTRARA?í ESTOS PPFCIOS. 
Gustosos les mostraremos el eran surtido que acabamos de recibir. 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y axmnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMITE d T f I E S T A S ^ 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición ¿c\ reci-
to correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las precripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e o o 
30 por ciento azufre puro 
L'n ja.b6n medicinal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha «ido íalai-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el rerdadero Jabón Sul-
fúrico d« GL.ENJÍ que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rfaa. 
C N. ( RITTENTON C«., Prep. 
115 Fnlton 8tre«t. New York City 
Centnry National Chemical Cora-
pany. 
4'í West Broadway. New York City. 
Reina 19, Suárez y Méndez. Teléfono A4ÍS3. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
O / W E 
P I P E R M I N A 
L L O P I 6 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y O R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O o u D r . A J I U P I ^ - R O W U - E ^ 8 . M A P R I C ? , 
' f e -
S o n F e l i c e s 
Todos los mortales que detienen el em-
puje y el peso de los aflos. Tiven feli-
ces, gor.an mucho, porque siempre son Jó-
venes. Eso pasa a los que encanecidos, 
comienzan a usar ACEITE KABI L, que 
no es pintura, que se unta con las ma-
nos, no las mancha y vlcoriza e intensi-
fica el cabello en su raíz y defiende el 
cuero cabelludo de la ruina de la raíz 
del cabello. Aceite Kabul, da a las canas 
el negro intenso, brillante y sedoso del 
cabello Joven. 
C 2011 alt 4d-4 
P u r g a a c t i v a 
No se refiere a otra que a Pinto, Acua 
mineral concentrada de magnifico efec-
to, de sabor agradable, de srran fuerza 
purgativa, lo que nace que para una 
purga, una corta dosis basta. 
Pluto el purgante ideal se toma di-
luida en agua fría o caliente y su sabor 
no se advierte. Contiene todos los ele-
mentos que la naturaleza ha puesto en 
ella, porque se embotella directamente 
Junto al manantial sin que pierda nin-
guna de sus cualidades. A pequeñas do-
sis. Unas cucharadas de Pluto hacen el 
mejor laxante, es excelente para comba-
tir la crota y el reumatismo, porque ha-
ce eliminar el elemento que produce esos 
males. Pluto se vende en todas las bo-
ticas. Aeente E M. Amador, Lamparilla. 
68. Teléfono M-1359. 
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H A B A N E R A S 
D I A D E 
q64undo lunes de mes. 
E rarios los recibos señalados, 
^ í r ^ n d e n en eBtc día a las se-
- 1 mle t t e Goicoechea de Meado-
Carrillo de Arango y Mana 
f f ^ i rfc Estéfani. 
^ Marauesa de Villalta. 
Hidalgo de Conill. Hortensia 
Sc^ll de Morales y Teté Bancos de 
^Jllibc hoy, como siempre los días 
!„; Josefina Embil de Kohly. 
R E C I B O 
Marie Dufau de Le Mat tra'/Bflere 
su recibo d© este día, según va dejé 
anunciado, para el miércoles próximo 
por la tarde. 
Xo podrá recibir hoy, y así ta* apre> 
suro a ponerlo en conocimiento de 
sus amistades, Marina Dolz de Tolón. 
Y también la distinguida dama Au-
rora Blasco de Márquez, esposa del 
Cónsul de España, suspende hoy su 
recibo. 
Conste así. 
jueves de Fausto. 
rna novedad esta noche. 
Consiste en el estreno do E l Pecoso, 
es. Krecfeless, hermosa ciuta cu-
Z protagonista. Jack Pickford. figu-
'n en rango superior entre los actores 
dei género. 
Va en la tercera tanda. 
Tanda de gala. 
De vuelta. 
Está de nuevo entre nosotros, y me 
complazco en saludarlo afectuosamen-
te, el señor Miguel Pont. 
A bordo del Kelna María í ristina 
ha regresado de su viaje a Par^elcna 
el distinguido caballero y amigo siem-
pre amable, correctísimo. 
El señor Pont, quo figura en el al-
to comercio con los mayores nresti-
gioF. viene muy satisfecho de su ex-
cursión. 
Todo, durante su ausencia, he-, sido 
para él motivo de agrado y d- con-
gratulación 
Reciba mi bienvenida. 
Hoda. 
Tna más en la serie de Marzo. 
Es la do la señorita Virginia Gue> 
rra y el doctor Domingo Píaz Marré-
is, señalada para la noche de hoy. 
a las nueve y media, en la Iglesia do 
San Nicolás. 
Boda simpática. 
El licenciado Alberto Ponce. 
Este distinguido funcionario al par 
(\M caballero excelente y amigo ejem-
plar ha vuelto de nuevo a sus fun-
ciones de Juez de Tnstrucí ión do la 
Sección Segunda. 
Por espacio de un raes, próxima-
mente, ha estado sufriendo el s:ñoi 
Ponce de la epidemia reivunte. 
Llegó a estar de cuidado. 
Ya restablecido, sin huella alguna 
íH mal, no cesa de recibir felicita-
ciones. 
' ân aquí las del cronista. 
Sonríe en un hogar la nlegría. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
erpnsos Josefina Santloval y Mario 
Angulo que llena de goce, de felici-
<lad y de encantos un tierno niño. 
Angelical haby que colma de von-
taras el corazón de pkos padre -, ansió-
los de un nuevo cariño filial. 
f'oaipensaeión del quo perdieron... 
.Knhorabucna! 
Traslado 
E¡ señor Alberto Fuente? con su 
distinguida esposa y sus dos lindas 
Lijar, Carmela y Gloria, ha mudaoo 
de residencia. 
De la calle 8, en el Vsdsdo, acaba 
de trasladarse a la nueva casa cons-
Iruída en Cortina entre Lacret y L u h 
Estévez en la populosa barneda de 
Jesús del Monte. 
Lo que me apresuro a hacer público 
para que llegue a conocimiento de í;us 
numerosas amistades. 
Rivas Vázquez. 
Regresó ya a la Habana 
Desde hace algunos días «tpItUJ ol 
I-rominente estadista venezo^no del 
viaje que tuvo que emprender, para 
asuntos particulares, a la gran me-
trópoli americana. 
;Mi saludo de bienvenida! 
A propósito de viajeros. 
E l señor Víctor G . Mendoza, ex-pre-
sidente del Tacht Club, debo hallarse 
a esta fecha en Nueva York. 
Sábese, por conducto particular, que 
embarcará a principios de la semana 
próxima pr.ra la Habana. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Algo de Martí. 
Reaparece mañana en el popular 
teatro de la calle de Drauories la 
Compañía de Velasco. 
Inaugurará la nueva ten^pevada con 
Pclícnlas de Amor, obra de Mario Vi-
loria, el simpático e ingenioso autor 
cómico. 
L a niúpica es de Quinito Valvoide. 
•Su obra póstuma. 
Es muy sensible la novela 
Alberto de Cárdenas, el pobre Al-
berto, está desde la anterior semana 
bajo una gravedad alarmante. 
A su casa de la Víbora, en Felipe 
Poey entre O'Farrill y la Avemda de 
Acosta, acuden amigos numerosos in-
teresándose por su salud. 
Parece perdida ya toda espornnza. 
Suspensiones. 
Nuevas suspensiones do fUstas. 
L a que debía celebrarse esta noche 
en el Vedado, organizada con un fin 
caritativo, ha sido transferida a cau-
sa de las dificultades de comuuicación 
rreadas por el estado actual de co?as. 
No se sabe, ni pDdrfa per ahora de-
cidirse, la fecha en que habrá de- efec-
tuarse. 
Lo diré oportunamente. 
Barique FOjKTAMLLS. 
j N i u n a p a l a b r a m á s ! 
Usted necesita telas blancas. E s 
un art ículo del que se hace un 
gran consumo en el hogar. Pues 
bien: ¡ ni una palabra m á s ! Nues-
tro Departamento Especial de T e -
las Blancas le garantiza un surti-
do que no puede encontrar en 
parte alguna y le asegura un pre-
cio sin competencia. Vis í te lo . Ten-
ga la certeza de que le conviene 
visitarlo. Está a la entrada por 
Galiano, en el n ú m e r o 85 . 
Telas blancas a precios especiales 
Creas, holanes, nansús (c lar ín y 
f r a n c é s ) , madapolanes, cambrai s 
linones, batistas, etc. 
Surtido, calidad, precios. 
1 ^¡1 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
ni ld-10 i t - n 
amenazaba ya muy de cerca aquella 
vida; qua la ciencia de los hombrea 
era impotente por/completo para con-
jurar aquel peligro; que las horas de 
aquella larga existencia eran de se-
guro brevísimas, y que sólo quedaba, 
perdida toda humana esperanza, el re-
curso del Médico celestial. 
¡Momento de horrible triste a cu-
brió el alma de aquella hija, apa-
sionadamente amorosa, que vrin en 
aquella noche marcharse, a pa.os agi-. 
gantados, con rumbo a la eternidad, 
el alma de la madre adoradi que le 
diera el ser! f 
Enternecido el piadoso galeno en 
presencia de aquel cuadro, nonsó en 
llevar el consuelo a aquel cori ión de-
solado de la enfermera; y, nna vez 
terminada su misión profesional, pro-
curó llenar los deberes de sincero 
amigo y ferviente josefino. 
Habló entonces, con palabra cálida 
y acento de sinceridad, de la protec-
ción maravillosa y del gran poder del 
Patriarca San José y terminó, acon-
sejando a la afligida enfermera, que, 
mientras de corazón y con fe, recla-
maba el auxilio del esposo caLt.ísimo 
de María, colocase bajo la almohada 
M i l i c i a J o s e f i n a d e l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SEXTO DOMINGO 
Pedid y recibiréis, para que vues-
ro gozo sea completo perfecto. Ante 
«tas palabras, donde se liba, copiosa, 
«húndante inagotable, la dulcísima 
mel de all [simas y sublimeá conso-
laciones, alentadoras de nrestras 
•̂aRiles energías, mientras peregrina-
dos por este destierro, párase hoy mi 
^ma ai considerar el resultado tan-
smle ¿o dos fervorosas instancias, de 
*>s insistentes ruegos poco hr. eleva-
íos hasta el trono del Eterno, r-or la 
jcaiación del amabilísimo Parre el 
patriarca San José en cuyaü manos 
mi P116810 Dios sus tesoroo y sus 
¡misericordias, particularmente en la 
iora actual del mundo, hora de zozo-
irJ5' . aobresaltos y de peligros de 
ledas clases. 
Tino tí1161"101" Promesa de nursíro di 
no Maestro jamás dejará c l cum-
liu[,Í es para "osotros dogin* de fe. 
biaban solamente las palaNr .r: arrl-
• • para nuestra inteli-
oiJ! a se rindiese del todo y por com-
tro nK nias Jesús' queriendo, on núes 
te fn i e,qui0, tIarles aun exteriormen-
der i V fuerza de firmeza da ?u po-
esías (lni,0' hácelas continunción de 
Ipt^L0 , <lue encierran toda la so-lem«^ ^ q e e cierra  tocia la so 
''Fn j y ^andeza de un dogma 
l » r p V r ^ 1 - 0> <l'íro (i„p, si m nom 
pidieseis |'adro albina co-
por " de i*10' le será dado dudar, 
nlann ? r a s que ^Parezcan, en lo hu-
•frió Ja^-resultancias de nu^tra hu-
y férvida plegaria? 
J clartPICrder de esta soberana 
ôtror iama v,0ctrina' quimera cv.e vo-
¿e s ' pab les milicianos v devotos 
conmioJ08^ acompañéis, venid, pues. 
»iadrna y COntemPlad. silenoiooos, los 
adro3 lúe os voy a poner. 
• f i t S i v f vdHVeI1Í8Íma> 1H'r SU 
^dorP« í dulce- Por sus encan-
^t- ircL1^ 5 ^ ^ y Por « r o c njunto 
referií k ^nJc,as que no son r.cl caso 
^ a m e n M ^ a POr el mar' Preciado 
^ r S ° dpJ nuestras costas y a la 
,^^2^!° de exuberante y fecunda 
vida para nuestra Cuba, hállanse doa 
hogares, donde el dolor imprimió sus 
huellas, dejándose sentir con ioda &u 
intensidad y dureza. De ambón re ele-
van constantemente fervorosas y con-
fiadas preces al Eterno dador de todo, 
implorando con humildad la curación 
pronta de dos enfermas y sus respec-1 
tivas familias invocan como i itercesor 
y especial ahogado de los hombres 
ante el trono del Altísimo. 
Dama piadosa y de edad provecta ?• | 
quien cuida y asiste con filial seli- | 
citud y cariñosa ternura, una hija ¡ 
amante, es una de las dos er.fermasí I 
la otra es una niña que toca ve on los ¡ 
albores de la juventud, consili iyondo i 
por su candor, inocencia y gentileza. , 
t i encanto de sus padres que la ado-
rao con frenesí y le prestan t^da cla-
se de cuidados, sin apartarse de aquel 
lecho de amarguras ni un instante 
"riquiera. ¡Cuánta ansiedad y desaso-
siego reina en cada uno de indi-, 
cados hogares! ¡Cuántas lágrimas i 
furtivas oscaldan las mtiillas de las i 
que vigilan y asisten a los que res-¡ 
pectivamente constituyen el objeto de 
Baa ansias vehementes y de eaa más 
caros amores. 
Nada, en absoluto, falta fn nnibos 
'•oeares, pues las enfermas ttei»»* *t i 
rbundancia, para ver de conseguir la : 
curación y, con ella, la salud perdi- I 
da. cuanto humanamente apetecerse ' 
puede: médicos de acreditad,t fama i 
e indiscutible competencia asü ten a 
la una y a la otra; las atinadas pres- ; 
cripciones facultativas se cumplen I 
con escrupulosidad minuciosi. y con 
matemática exactitud; aquellpr aman 
tísimas, discretas y vigilantes enfer-1 
meras observan, cuidadosas, y ano-
tan, con prolija deligencia. cuantos 
síntomas o alteraciones van obser-
vando en las paciente^ respectivas y 
ningún detalle por mínimo que parez- I 
ca o realmente sea, se escapa ni a la 
perspicacia de aquella piadosa hija 
que vela a su madre, ni a la T( mura 
de aquella martirizada madre nue ve-
la a su hijita. 
Llegó por fin un día en que todos 
los remedios resultaron infructuosos 
por la anciana enferma; y el (octor, 
en la última visita de aquella noche, 
confesó, con noble ingenuidad y con 
cristiana franqueza, que la muerte 
A g u a B a z 
Un excelente purgante. Una copa pro-
duce la purga KCtlva, rápida y libre ne-
guramente <le las molestas nauseas. No 
causa dolores de estomago. Agua Baz no 
irrita el organismo. Kstá inscripta en la 
Secreinrfa de Sanidad. 
Qjicn necesite un buen laxante, coh 
tomar unas cucharadas de Agua Baz al 
acontarse, tiene suficiente. Kntre las ven-
tajas del Agua Raz. se cuenta la muy 
importante de ser una purga fresca, lo 
que elimina la posibilidad de irritación. 
Agua Baz se vende on todas las boti-
cas acreditadas; su deposito está en la 
Califtdá del Cerro, «07. y son sus distri-
buidores todos los droguistas de la lia-
ban*. 
El uso del Agua Baz, para combatir 
el estreñimiento, garantiza ei buen re-
sultado en corto plazo. 
C 20OS alt 4d-4 
de la enferma una imagen de Gin Jo-
sé, como así lo verificó la devota hija. 
Contra toda esperanza, la jiiferma 
empezó entonces a tranquil zarse y 
pudo—¡cosa rara!—descansar duran-
te el resto de la noche: a la mañana 
siguiente, se inició una reacción y rá-
pida mejoría que dió por resultado la 
actuación fructuosa del médico y la 
curación pronta y total de I i noble 
anciana que hace presente su ' ida or-
dinaria como antes de hallarse enfer-
ma. 
¡De cuáu distinta manera ce desa-
rrollan y llegan a su U'ricino los 
acontecimientos en el otro hcerar! 
Invoca !a enfermita, de todc-s veras, 
con todo el fervor de su alma iuvenil 
o inocente, el auxilio de San José, y 
sus padres y su familia toda forma 
armónico concierto en estas fervien-
tes plegarias que suben hasta el tro-
no de San José. En su camita tiene 
la candorosa doncellita al Santo Pa-
triarca, y contra su pecho nnljclante 
y fatigoso aprieta, después de besar 
con todo el amor de su corazón. 
— ¡San José, cúrame!—es la jacula-
toria que con frecuencia aún durante 
las interminables noches de insomnio 
sale de aquellos labios quemr.drs por 
la fiebre, como los pétalos de fior de-
licada que agostan los calores estiva-
les, sin que la gentil doncella deposi-
tara en el Santo Patriarca. 
Y llegó también una nocho do im-
borrables y durísimos recuerdos para 
cuantos a la enfermita amaban, en 
particular para sus afligidísimos pa-
dres. L a fiebre que minaba sin cesar 
aquella hermosa existencia, suhió de 
punto: a las dos y media de la ma-
drugada pareció que aquel espíritu 
trasponía las fronteras del tiempo; 
mas no fué así, pues la joven enfer-
ma quedó quieta y tranquila y empe-
zó a invocar dulcísimamente. incí-san-
temente, a San José hasto que el re-
loj marcó las tres de la raadrugadA--
en aquel punto cerró, en la paz del 
•eñor, sus caitísimos y hermosos Ojod, 
intorando siempre, hasta o? último 
momento a San José. ¡Qué dulco debe 
ser la muerte, reclinada la caoeza so-
bre el amoroso y compasivj p?cho del 
Patriarca San José!-
Cuadros de una bellísima armonía, 
aunque parezca que una de lar, ora-
ciones no fué escuchada por el Santo 
Patriarca, pues que en vez de la sa-
lud temporal alcanzó la eterna. 
San José es como el médico que por 
amor al enfermo, le niega lo que le 
.aria daño. Santa Mónica rogaua mí 
Dios de todo corazón que impidiera el 
viaje de su hijo San Agustín a Ita-
lia; mas no fué oída ¿Por qué? Por-
que cabalmonte la estancia en Italia 
convenía a San Agustín, núes se había 
de convertir por los sermones de San 
Ambrosio, obispo de Milán. Por eso 
decía más adelante San Agustín. ¡Oh. 
Señor, Vos no cumplisteis entonces el 
deseo de mi madre, para, otorgarle 
aquello que de continuo os rogaba 
L I T I N A 
irrnvttcfnrt 
Dr2d4r«MM1 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRft h LA HOMANIDAD D E L REUMA 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
TODAS L A S BOTICAS 1 0 V E N D E N 
¿ P A R A E L C A B E L L O ? 
No-Kay, por diversas rarone?i y por sus 
• bellas cualidades. No-Kay para el •abe-
I lio, porque impide el desarrollo de la 
' «-aspa, enemiga del cabello, ponluc her-
riosea el cabello, porque evita su calda, 
porque lo hace crecer y si esas mzo-
res no parecen bastantes para que di-
ga. No-Kay para el cabello, sopase que 
No-Kay vigoriza la raiz w da brillo y 
flexibilidad. 
En todas las boticas y sederíají se ven-
de No-Kay y su depósito está en Fsco-
bor, 48. Usar No-Kay, es evitar el ser 
calvo, porque da salud especial iil ca-
bello fortalece a la raiz y no sólo de-
tiene la caída del pelo que cura, sino 
qii€ bermosea el que todavía no citaba 
¡imenazado. No-Kay es ti tónico d'íl ca-
bello por excelencia. 
Sonoras y caballeros, todos por i^aal, 
deben usar No-Ka)-, porque es como ase-
guran la no caída del cabello, que man-
co No-Kay, crece vigoroso, salud.iblo, 
fuerte y siempre con brillo. No-Kay, es 
la prcparaclrtn que deben tener en o' to-
cador cuantas personas noten que su ca-
bello empieza a empobrecerse. 
C 212Ó alt 5d-6 
T e a t r o M A R T I 
C o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S , 11 
P E L I C U L A S D E A M O R 
C 2180 4d-8 
^ E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
i n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
w F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
N O T A d e s u p r e m a e l e g a n c i a , d e 
d i s t i n c i ó n y b u e n t o n o e n l a s d a m a s , e s 
h a c e r s u s c o m p r a s e n l a g r a n C a s a d e 
R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
L A F I L O S O F I A 
l a m á s p o p u l a r , l a q u e e n t o d a é p o c a 
s e ñ a l a s u e x i s t e n c i a c o n c a r a c t e r e s d e 
e x q u i s i t o b u e n g u s t o . 
V E A H T R O S U R T I T 0 D f m r " 
D í a z y L i z a m a . 
Si el hijo predigo hubiera orado para 
f.alir de eu indigencia, difícilmente le 
hubiera oído Dios, pues el mejora-
miento de su posición fuera de su ca-
sa, le hubiera sido de raác daño qu»í 
provecho. 
Bien comprendéis, amados josefi-
nos, la verdad de que San Jo&é, os 
escucha siempre, porque si no os ob-
tiene la gracia pedida, os otorgan", 
otra mejor, porque E l puede más de 
lo que nosotros pedimos, porque | él 
es el Administrador y Apoderado do 
i Real Casa del Señor, a! act-dir in-
cesantemente a orar ante nuer-!rn al-
tar en la Iglesia do la Merced, sobre 
íodc en los Siete Domingos quo veni 
nc«! celebrando en su honor. 
E l 9 del actual, la festividad de! 
Sexto Domingo, estuvo concurridísi-
ma. A las siete nuestro celoso Direc-
tor, distribuyó la Sagrada Comiui^uu 
y en la Misa solemne, que tuvr» lugar 
a las ocho, nos predicó sobre la ora-
ción, asunto del Evangelio del día, co-
mo medio de vencer Tas tentaciones, 
que nos sugiere el enemigo de las 
almas, conforme lo venció Jc"ucns-
to en el desierto. 
Ofició en la Misa solemne, el R . P . 
Miguel Gutiérrez, ayudado de los Pa-
dres Mujica y Chaurrondo C. M. 
A las nueve celebró Misa recada en 
el altar del Santo. R . P , Ibáñez, C . 
M., a la cual siguió el ejercicio co-
rrespondiente al Sexto Domit.f.o. 
Concluyó la fiesta con el "H mno a 
San José, cantando por las ilumnas 
del Colegio de San Francisco de Sa-
les, acompañadas al órgano por el 
maestro Saurf. 
L a parte mubical de la misa do co--
munión y solemne, fué Interp-etada 
por la orquesta. 
E l altar del Santo se hallaba artís-
ticamente engalanado. 
E l bello decorado fué confecciona-
do por las alumnas del Colegio L a 
Inmaculada. 
L a festividad del Séptimo Do.ningo, 
a intención de las piadosus alum-
nas del Colegio, doctora Amel'a de 
V6r£t 
r > D E V O T O . i o s » F I N O . 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
E L 1 L T M 0 . S R . O B I S P O E N 
GÜINES 
Güines, Marzo fl. A las 5 p. m. 
A las diez de la mañana llegó •?! 
ilustrísimo señor Obispo, doctor Gon-
zález Estrada, acompañado de su Se-
cretario particular y del Canónigo 
doctor Enrique Ortiz. 
E l pueblo hizo un entusiasta reci-
bimiento y también las autoridades 
La culta jovencita Isabel Fernández, 
alumna del colegio "Nuestra Señora 
de la Caridad", dirigióle un hermoso 
saludo en nombre de las damas cató-
licas. 
Acompañado de los jueces de In*» 
tracción y Municipal, doctores Gar 
cía Paz y Córdova. del Alcalde señor 
Grau, de los Presbíteros Espinosa > 
Argiielles, de los Misioneros Paulett. 
Luciano Martínez y Anastasio Iris»' 
rri y de otras personalidades más. 
Su Ilustrísimo almorzó en el cole-
gio de las Hermanas de la Caridad. 
Saludéle allí on nombre del DIARIO, 
1 reguntándome por la salud de su 
Ilustre y venerable Director Don Ni-
colás Rivero. por la cual hace cons. 
tantemente votos fervientes. 
A la una principió la confirmación 
que termina, ahora, cinco de la tar-
de, pasando de dos mil los confirma-
dos. 
La oración pronunciada por su 
llustrísima al entrar en la Iglesia 
fué muy elocuente y favorablemen-
te comentada por todos. 
Marcelino Suároz. íorrcsponsal. 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA I 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 I 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. ¡ 
A S M A o A H O G O 
S e c u r a c o n 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que se ha hecho para cu-
rar y no para aliviar 
REMEDIO INDIANO, ev- cuva con-
posición no entran calmantes, t^lcs 
como morfina, opio, clora!, crdeína-
belladona, etc.. etc. pero eo el qr'3 
sí entran vegetales e s p e c í e o s par í 
La curación del asma o ah'-.íro, Vnce 
veinte años viene dando "leeiiltados 
•'erdad'' sin grandes anuncios, porque 
sus mejores propagandistas sen lo? 
ni llares do personas' curadas. 
REMEDIO INDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C. 2161 alt r.d.-7. 
DIARIO 
M O D A S d e V E R A N O 
Y a l a s r e c i b i ó l a a c r e d i t a d a y conoc ida 
modis ta p a r i s i e n s e 
M í l e , C U t á O N T 
Prec iosos y e legantes vestidos y s o m -
b r e r o s de s e ñ o r a , r o p a b l a n c a , ves t idos 
p a r a n i ñ a s e in f in idad de otros a r t í c u -
los p a r a l a T e m p o r a d a . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en elegantes vest idos , sombreros , pie-
les, s a l i d a s de teatro de i n v i e r n o e infi-
n i d a d de o tros a r t í c u l o s , prop ios p a r a 
los paseos y ba i les de C a r n a v a l . 
M u é . C U M O N J 
P R A D O , 9 6 . 
AnunHos TARBAT- F 5U8. 
2056 nlt 
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U E M Y S T E R I E U X JODET" T '«LE CCEtR DISPOSE» 
L a Compañ a de Comedia francesa 
que dirige M. Brulé interpretó ayer 
en función diurna "Le mysterieux 
Jimmy", de Mirando y Geroule, v, 
por la noche. "Le coeur dispose", de 
S*. de Croisset. 
L a primera, que es una obra inte-
resante del género llamado policía , 
xlene situaciorcs de efecto y la tra-
ma está bien presentada. E l tipo 
del misterios Jimmy—que atrae ia 
exención de los espectadores—se 
destaca en la composición. E s «l 
'•héroe" de la "novela" teatral, el 
salvador de la señorita Fay. Y aun 
que al final resulta que abre las ca-
jas de segur'dad como un maestro 
«n ese ramo "de la industria" en que 
se ejercitan los ladrones de bancos 
todos los persenajes de la obra, el 
detective incluso y hasta los espec-
tadores sentimentales que están pre-
ser ciando ia buena acción que reali-
za al sacar una niña próxima a abo 
garse, de una bóveda, lo encuentran 
noble, generoso, altruista, correcto, 
en fin, un "perfect gentleman." 
Machas leyendas hay como las d'1 
José María y Diego Corrientes en 
que no ya se perdona la conducta 
oel bandido, del ladrón por su proc;-
dimiento con determinadas personas 
y sus rasgnj de desprendimiento, si-
no que hasta f-o le justifica y aplau-
de. 
Dentro del teatro no faltan asuu-
"os parecido:: on la ética. 
E n "Raffl"s,;, cor ejemplo, se pre-
Eenta al ladrón de joyas como un ti-
ro mundano, correctísimo, hábil, in-
teligente y siuipático. 
E s que en Pitas obras imaginati-
vas hechas para distraer exclusiva-
mente la atención del público que 
sólo busca u" pasatiempo en el tea-
lio, algunos autores sin preocuparse 
de que el teatro, en realidad, es es-
ciela de buenas costumbres, supri-
men la moral para ser más origina-
les y llamar Jfe ese modo la atención 
ya que de otro se les hace más di-
fícil . 
L a interpretación de la entreteni-
óa obra fué excelente. 
M. Brulé hizo, en el Jimmy, gala 
de su aptitud de actor. Mademoiselle 
Landray encarnó de modo espléndido 
ia señorita í'ay. Amirable Malavie. 
Muy bien Saint Bonnet, Lucien Bru 
1c Severin.-. 
E n síntesis: la obra fué bien inter-
pretada 
"Le coeur dispoee" ( E l corazón 
dispone. E l corazón* manda, o mejor 
aún para dar la expresión sintética 
da 'a obra, " E l corazón decide", obn 
de M, Franco;s de Croisset, es una 
comedia que í:tne el "cachet" de H 
novela escénica. E l argumento, aun-
cue no es n^evo. (porque nihil no-
vum sub solc» tiene el interés sufi-
ciente uara que el público lo siga 
hasta el final y ee sienta satisfecho 
de que el "?oven pobre", empleado 
en el "chataau" conquiste a la niña 
que estuvo a punto de casarse con 
"Houzier", rico "sai disant" que 
esperaba hacer con el matrimonio 
un buen negocio... 
Hacen, como se dice en estilo fa-
miliar, buen-*, rereja Elena y Rober-
i c . Este, aurque esquivo a veces y 
bastante huraño con la señorita, po." 
el amor a eila descubre al preten-
diente y lo "descalifica" y al final— 
(tenía que ácr al fin)—le demuestra 
fine la quiere y pide su mano. No \ft 
falta más que el dinero, y el dinero-
en la." comedias tiene muy poca im-
portancia. 
Se casarán, pues, y serán felices, 
v así la novela encanta a los rtmcu-
:rentes, a quienes el romanticismo 
en el amor seduce. 
Hay tipos bien trazados en la 
obra, v el autor ha demostrado que, 
si no es mny original, ni aspira a 
ser parnasiaro, conoce bien la téc-
nica . 
Muy acertada fué la interpreta-
".ón. 
Mlle. Linérnf desempeñó con su-
mo acierto la narte de Elena. 
Brulé dió el carácter propio al 
Roberto. 
Muy ajustados en sus papeles es-
tavieron Gilcés, la Serty, la Lam-
bert, la Fabry, la Moret. la Alix, Se-
verin. Malav'c. Saint Bonnet, Sanee 
y Lucien B r u l c 
J . L . G. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Las dos unciones de ayer estuvie-
ron muy concurridas. 
E n "La Mascota" y en "Jugar con 
luego" fueron muy aplaudidos Emi 
lia Iglesias, Ortiz de Zárate, el te-
ror Gíronella. Lacasa, Manzano 51 
demás intérpictes. 
Esta noche se cantará la zarzuela 
cómica en lr«3 actos " E l rey que ra-
bió." 
E n el desempeño de esta obra to-
man parte Teresa G. Montes, Emi l i i 
Iglesias, Magdalena Nombela, Ortiz 
de Zárate, Tarlos Freixas, el tenor 
Gironella, Jacinto Arrióla y Salva-
dor Roldán. 
Para mañana se anuncia " E l Bar-
berilio de La^apiés". obra del géne-
ro grande que hace mucho tiempo 
ao se repr'js^rta. 
E l próximo viernes, " E l Jura-
mento." 
Pronto: " E l Conde de Luxembur-
go", "La Princesa del Dollar", " E l 
pecado del Rey", ' ' E l Postillón de 
la Rioja" y "La Guerra Santa." 
Se ensaya "Las Mujeres de Don 
Juan", revisía de gran espectáculo. 
* • * 
P A Y R E T 
Con la función de esta noche ter-
mina el prinu-r abono de la compa-
ñía de comecia francesa de M. An-
Uié Brulé. 
Dos obras nuevas para el p ú b l i o 
habanero nutren el cartel de esta 
noche. 
Se titulan "On ne badine avec 1' 
amour", de Alfredo de Musset, y " L ' 
anglais tel qu on le parle", de Tri^-
'án Bernard. 
L a función de mañana es extraor-
dinaria. 
So pondrá on escena el drama do 
Ohnet, "Felipe Derblay." 
E l miércoles comenzará el segun-
do abono. 
So pondrá en escena "Le duel", d1» 
Lavedán. 
Y en las tos restantes, "Zazá" y 
'Triplepatte." 
E l nuevo abono, para tres funcio-
nes, está abierto en la Contaduría 
de Payret, a ¡os precios siguiente? 
GriUés sin entrada, 50 pesos; pal-
ros sir entrm'as, 40 pesos; luneti 
con entrada, :2 pesos; butacas con 
entrada, 5 pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, $2.50. 
Después de la temporada francesa 
debutará "Nina" Paen, bailarina do 
gran reputación. • • * 
SÍARTI 
Para mañana se anuncia la reapa-
licióc de la compañía Velasco en el 
coliseo de Dragones y Zulueta. 
Se estrenará la obra póstuma del 
maestro Quinilo Valverde, "Películas 
de amor." 
Obra que será lujosamente presen-
Irda. 
Hay gran pedido de localidades en 
Contaduría. * * * 
COMEDIA 
ua. compañía de Garrido pondrá, 
en escena eoía noche la comedia en 
tres actos, '"Reservado de señoras," 
¥ * * 
L a beila bailarina Nina Payne, que próximamente debutará en Payret 
T e a t r o M A R T I 
R e a p a r i c i ó n d e l a c o m p a ñ í a V e l a s c o 
M A R T E S , 
c 2180 4d-8 
AL HA MERA 
E n primeia tanda: "Los hijos de 
Quirino." 
En segunda: "America en la gue-
r r a . " • 
E n tercera: "Llegó Veneno-
• • • 
ROY AL 
L a Cinema Films anuncia para es-
ta noche el siguiente programa: 
E n primerv tanda, las cintas có-
micas "Los escapados". "Rosa de 
amor" y "Ecnivocación de cuarto.' 
E n segunda tanda, tercer episodio 
de "Protea IV '. titulado "La bóveda 
infernal." . 
E n tercerr. tandav estreno de E l 
juguete del diablo." 
En la tanda final, otro estreno: 
"Trilby", por Clara Kimball. 
E l martes. ' Pasionaria" y "Rivali-
dad trágica." > 
E l miércoles, " E l diablillo.' 
E l jueves, "Corazón de Tara" y 
"La fiera a media noche." 
E l viernes "La mascarada del 
amor" y " E l hombre del día." 
E l sábado, ' L a gran huelga", pc>r 
Franklyn Farnum, y " E l campeón", 
IOT Jack Halball. 
E l domingo. "La joya empeñada" 
y "Paulina Pelirrojo", por El la 
Hall . 
E l lunes, "Drama ignorado" y " L a 
primavera", por Betty Howe. 
Pronto, estreno di la cinta titula-
ba "Protea V"". exclusiva de la Ci-
nema Films. 
Y de la rr.agnífica serie "Houn-
dlne." 
• • • 
LA RA 
E n la metioée y en la funciór 
nocturna se proyectarán cintas muy 
interesantes. 
• • • 
ü A x m 
L a función de hoy empezará a las 
siete y media. 
En la primera tanda, doble, se ex-
hibirán cimas cómicas. 
En seisunda tanda, doble, cintad 
cómicas y estreno de la magnífica 
serie titulada "La hija de San Fran 
cisco" o "La muchacha del Oeste', 
i"te;-pretada por Marín S. Sais y T . 
Boardms (Stingaree.) 
Se proyectarán los episodios pri-
mero y segundo.' 
Mañana, día de moda, noveno epi-
sodio de "MHsoamor." 
E l miércoles y el jueves continua-
rá la exhib'.-vón de la serie " L a mu 
chacha del O^ste", con los episodios 
tc-rcero, cuarto, quinto y sexto. 
E l viernes, en función de moda, 
estrqno de la magnífica película ti-
tulada "Destrucción", por Theda 
Bara. 
E l sábado, último episodio de la 
beiie "Mascamor." 
Se preparan otros estrenos: "La 
ley violada", por William Farnum; 
'•Ana María", por la celebrada actriz 
V vian Martin, y la interesante cin-
ta " E l diablo." 
3f if. if. 
M1RAMAR 
Para la función de esta nocho so 
ha combinado un magnífico progra-
ma. 
Se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas muy interesantes. 
E l nróximo jueves será estrenada 
5k serie en ocho episodios " E l testa-
mento de L'i-r'go Rocafort." 
E n breve «strenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por l a 
Manoini, y " E l otoño del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
esta artista que se presentará en 
Ouba. 
• • • 
E l RENEFTCIO D E L A SOLIBARí 
DAD MUSICAL 
E l próximo miércoles 12, se efec-
tuará en el Teatro Nacional una gran 
función extraordinaria a benefict•» 
de la Solidaridad Musical de la Ha-
bana. 
Parn esa función se ha combinado 
K ¿ siguiente nteresanNi programa: 
l o — E l saínete en un acto y dos 
cuadros, orig nal de don Ricardo de 
la Vega, música del eminente maes-
tro don Tomas Bretón, "La Verbena 
de la Paloma" o " E l boticario y la^ 
chulapas y celos mal reprimidos.'1 
2o.—Gran acto de concierto. 
Preludio s5nfónico del maestro 
Antonio Rodríguez, premiado por la 
Academia ie Artes y Letras, dirigi-
do por su autor (primera audición). 
"Celeste Aida". de la ópera "Ai-
da" por el sef.or Ortiz de Zárate. 
"Bal Poudro". vals de concierto 
del maestro Rivera Baz, interpretado 
por la señorita Emilia Iglesias y 
dirigido por su autor (primera audi-
ción) . 
Gran Jota "Capricho Español", 
'on José del Hiero, violín y piano, 
por el señor Joaquín Molina y la se-
ñora Matilde G . da Molina. 
3o.—Gran acontecimiento artísti-
co. L a inspirada obra en dos acto1? 
del maestro Vives, "Maruxa". por la 
señorita Emilia Iglesias, Teresita G. 
Mentes y los señores Ortiz de Zara-
te, Gironella. Roldán y demás partes 
de la compañln 
• • • 
FAUSTO 
E l programa de la función de esU 
noche es muy •variado. 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y media se proyectará la 
cinta " E l pecoso", por Mary Pick-
ford. / 
E n lá tanda de las ocho y media, 
se exhibirán 'os episodios séptimo y 
octavo de la serie " E l ojo del águi-
l a . " 
E l jueves, eetreno de " E l canto 
de la ciga/ra', por Fannie Ward • 
E n breve, ' Ya te arreglaré", por 
¿ouglas Fairl-anks. 
• * ¥• 
MARGOT 
Compañía de comedia, zarzuela y 
variedades. 
En la tanda de las cinco de la tar-
de se proyectarán iielículas italia-
nas. 
En segunda tanda, la arzuela "La 
leyenda del monje." 
Y en tercera "Cambios naturales', 
aplauida zarzuela. 
E n las tandas nocturnas también 
se exhibirán películas. 
• • • 
FORNOS 
" E l precio de la honra" en las tan-
cas de las dos y tres cuartos, de las 
•Snco y cuarto y de las ocho y me-
dia. 
"La Biblia" a las cuatro y a las 
nueve y media. 
"Desesperado abandono" a las do-
c« y cuarto j a las seis y media. 
" E l vértigo" a la una y media y 
las siete y media. 
Mañana, "Tosca", por la Bertini. 
t estreno di "La hija del vicario". 
Pronto, " E l triunfo de la inocen-
cia", por Antonio Moreno. • * * 
L A TOURNEE D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los clr-< 
3 C 
E " M A X I M " 
H O Y , L U N E S , E S T R E N O . E N C U B A 
l a H i j a d e S . F r a n c i s c o ' V i a M u c h a c h a d e l O e s t e " 
p o r M A R I N S A I S Y T R U D B O A R D M S ( S T I N G A R E E ) 
M A G I S T R A L s e r i e d e 1 2 e p i s o d i o s q u e s e c o n t i n u a r á l o s d í a s 
1 2 , 1 3 , 1 7 , 1 9 y 2 0 d e ? M R Z O . 
R e p e r t o r i o : A D O L F O R O C A . 
P R O N T O E S T R E N O E N C U B A d e l a F O X : 
D e s t r u c c i ó n , L a L e y V i o l a d a , A n a M a r í a y o t r a s 
3 C c 22004 ld-io 
eos de Santos y Artigas recorriendo 1 E l circo "Azul" trabaja hoy en P E L I C U L A S D E SANTOS T A RTI* 
'amSl\* Jiguaní; mañana en Palma Soriam GAS 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en y el miércoles en San Luis . E n la serie de estrenos que prepa 
Mír; mañana on Victoria de las Tu- *• * 1 ran Santos p Artigas, figuran las ai-
nas y el miércoles en Martí. ' euientes cintas: 
A b a r a t a n l a P r o d u c c i ó n 
y*' 
Al obtener mayor rendimiento, los 
Hacendados y Colonos que emplean 
los Arados 
S P A L O I N G 
Caballerías de tierra cultivadas con 
estos arados han producido un 30 por 
ciento más de caña que las tratadas 
por otros sistemas. 
Pídanos informes y otros detalles. 
W M . A . C A M P B E L L , 
LAMPARILLA 34. HABANA. 
Arados, Molinos, Motores, Bombas. 
Mezcladoras, Maquinaria de Panade-
rías, Camiones, etc., etc. 
C1916 alt 4d.3 
"Macista", serie de tres interesan' 
tes episodios. 
"Los sieto pecados capitales", po« 
Francesca Bertini, en siete eplaodlot 
titulados la a caricia, la ira, la iUjfl. 
na, la envidia, la pereza, la soberbia 
y la gula, 
" L a Condesita Montecristo"', por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepin, 
en cinco episodios. 
" E i Naulaka",^ serie de aventura» 
úc la Casa Pothé. 
"Luchas del hogar", por Gabriek 
Itobinne. 
" E l estigmei de ¡a sociedad", por 
Mollie King. 
* L a reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince epifiodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "j». 
que al rey", "Las gaviotas" y "¿n-
mustias." 
Y "La zafra,> o "Sangre y artcar", 
interpretada por oonocidoB artistas 
de esta capital. 
* -* * 
P E L I C U L A S D E L A INTEENICIO 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepari 
"les iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por li 
Hesperia. 
" L a Canalla de París", en seis epl-
sedios. 





^ Las Ciencias. Las Artes. L a Indusna. E l Comercio, todas Im 
manifestaciones de la actividad humana han sufrido con la gnerra 
honda transformación. 
L a paz ha de traer, como consecuencia lóarica una era de rea-
justamiento, de reconstrucción. 
E n el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A ¡os más gran^ 
d a pensadores estudian las consecuencias de la gran conf lagrac ión , 
y el hombre de comercio hal lará en esa obra, próxima a publicarse^ 
múlt iples enseñanzas qtte aprovehar. 
U n anando en el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A 
será o s a propaganda efectiva, bien aprovechada, por la circo la ciónf 
y por ser de esos libros que le conservan porque siempre interesan 
J . B E N I T K Z 
E D I T O R 
B E L A S C O A I N 3 2 H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
M A J i F I E S H I S 
rv-. m cala^ pascado. 
r . o M ^ ^ / . S ' cuar to i , 12 bordalesas 
Tino. «argarft: 35 cajas sardinas. 
E - rna v 7 cajas arafrán. 
Í L 6 ^ ^ barrile8 Vln0-
^ í f e ^ ^ V Co: 2 caja, per-
^ ^ e / V : J - y a j a s .bros. 
i ' APelay¿- 2 cajas a^uas mineral. , 
voi í fo '* id libros. 
i4au^hel: 10 cnjas drogas. 
f X < S £ * ^ bult08 pie,lra8 
^ G a l l " P - : 1 cadáver, (Mlffuel Qa-
^pinltra v Moncant: 1 caja postales. 
Flultrs í " . ,» cajas dropas. 
I ^ S ^ r / 2Cid 13. 6 Id perfUerfa. 60 
iaWuaS mineral; g i j o n 
V S S S ^ e n é n d e z y Co: 49 cajas pes-
"íleboredo Hno: 10 cajas. 10 bsrriles 
^ " s t a v Barbeito: 200 Id Id. 
^VVdora Cubana: 124 id aguas -Tine-
"¿Arinos d^Q^esada: 100 Id mantf^ni-
^Llera Uano y Co: 45Jd id. 
ftlfrzálex y S u á r « : 30 id id. 
Pita Hnos: 20 Id id. 
púa Hnof: 25 id id. 
t r.ill" v Co: 03 11 11, 240 id sidra. 
Sanümaría y Co: 51 id mantequilla, 
100 id pescado. 
Fernández Trapaza y Co: 200 id id. 
N. CastaOo (Cienfuegos): 2U0 id sidra. 
A. Fernández- 18 cajas muebles. 
D E L A COUUÑA 
V I V E R E S : 
Costa Barbeito y Co: ICO cajas cala-
mares. 
Galbán Lobo y Co: 21 id id. 
Barceló Camps y Co: 199 id sardinas. 
J . A. Ibáñez: 7 cajas anisado. 
J . Calle y Co: 4 cajas ajos, 20 fardos 
laurel. 
Pont Kestoy y Co: 60 cajas pescado. 
Provedora Cubana: 163 id id. 
Romaposa y Co: 30 fardos laurel, 
T E J I D O S ; 
Echevarría yCo: 1 caá encajes, 
Soliño y Suárez: 2 id id. 
R . González: 1 Id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
G . Soliño: 1 id id. 
Amado Paz y Co: 2 id Id. 
M. Sánchez V. : 1 caja prendas. 
V . Anido: 1 id id. 
Solís Entrialgo y Co: 1 caaj efectos 
de piel. 
ENCARGOS; 
Ministro de España: 3 cajas provicio-
nes. 
P . GAmez Mena : 2 id aguas mineiaL 
M. Otaduy: l id no dice contenido. 
Mi famoso remedio D e p i z o n » K» ca» 
rado ataques epi lépt icos y desord©. 
ne$ nerviosos durante 25 añ¿s . Tengo 
miles de testimonios que lo recoMÚea-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr H. G . Root. 347 Pear! S L , N«w 
Y o r k 
Depizone tt vende en Sarrá, Joha-
mi, Teqoecbe! y toáas lar f a n n a c á f f 
E Ó Q Ü É S D É Á L M Í 
N A Q U E S D E P A R E D 
e n E s p a ñ o l 
C o n t o r n i l l o s y 6 x 6 p u l g a d a s 
d e t a m a ñ o , e n 6 0 c t s . c a d a 
u n o o $ 5 0 , 0 0 e i c i e n t o e n LA CASA DE SWAN 
O B I S P O 5 5 . T e l . A - 2 2 9 6 , 
H a b a n a . 
S e e n v í a u n a h o j a d e 
m u e s t r a a l i n t e r e s a d o 
c 1720 ait 8d-28 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
i o s p a s e o s de v m m 
r e s u l t a r á n m á s a g r a d a b l e s s i 
e n e l l o s s e l l e v a u n a c a j a d e 
B o m b o n e s J a c o b s d e l a 
C A S A d e S W A N 
O B I S P O 5 5 , T e l . A - 2 2 9 6 . 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o d e s e r -
p e n t i n a s y c o n f e t t i , 
alt 7d-26 C 1691 
M A N I F I E S T O 1,513.—Vapor noruego 
QUBttNSlAD, capitán Moller, proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
ÍMnith. 
V I V E R E S : 
Mollr. Hno: 8 cajas macarrón, 2 id man-
tequllla, 4 Id id levadura, 8 id harina, i 
id te, 3 id gaDetas, 3 id sal. 2 Id mos-
taza, '_• id pimienta, 1 id canela, 1 id que-
sos, 57 «-ajas conservas. 
K . F . : j1 cajas id, 7 id harina. 2 id 
macarrón, 2 id galetas, 1 faco arroz, 1 
caja quesos y fideos. 
C . A. M . : 1 caja extracto. 
J . Gallarreta y Co: 25 cajas tapioca, 10 
id mostaza, 10 id pimienta, 1 id trufas, 
3 id huevas, 5 id jamón, 1 id quesos 
Pino y Canto: 27 cajas conservas. 1 id 
quesos, 1 id te. 
N. Frado y Co: 5 cajas conservas, 4 
id mostaza, 1 nueuo, 50 id tal, 51/ id 
macarrón. 
Domínguez y Pocheln: 30 cajas conser-
vas, 10 id fideos, 30 Id macarrón. 
M, Pórtela: 25 cajas ciruelas. 
Bustillo San Miguel y Co: 85 id 'd. 
Provedora Cubana: 200 id id. 
H . Avignone: 78 barriles vermonth. 
Santamaría y Co- 000 sacos maiz. 
Nestle A . S. Milk y Co: 17,604 cajas 
leche, 3 en duda. 
Quartel Maestre 460 sacos avena, 14 ca-
jiis drogas. 
Harris Hno y oC 300 bultos prov.'cio-
iies. 
MISCELANEAS 
Canosa y Casal 100 cuñetes clavos. 
Taboas y Vila 85 id id. 
B . Saavedra y Co: 175 Id id, 75 menos. 
B . Lanzagorta y Ce: 173 id id. 
F . P . : 179 id Id. 
H . C . : 175 id Id. 
Director de Correos: 100 atados accef 
sorios eléctricos. 
Vilaplant y Co: 120 id tubos. 
A . M. Seto: .200 id id. 
Valmaña y Benítez- 15 Oid id. 
Torrens y Alorda- 15 Oid id. 
R . Karman: 23 Oid id. 
T . F . Turull y Co 100 barriles pin-
tura, 50 id ácido. 
Cónsul do Italia: 1 caja impresos 
R . l'erkins y Co: 35 cajas nlgodóu. 
L* Hiiaiter; 3 «ajas ferretería. 
Micjenndle y Co 2 id Id. 
F . Palacios y Co 2 bultos talabartería. 
R . López y Co: 2 cajas Kombrer<.«8. 
E . D . Ortega: 90 bultos acílte y gra-
pa. 
.T. A. Vázquez: 1,100 rollos papel. 
E . Lccours: 62 carboyes ácido. 
Unión Carbido y Co 498 tambores car-
I hllFO. 
E . D . C . 130 barriles aceite. 
AVcst India Oil R. y Co: 5.760 tajas 
aceito, 10 id grasa. 
Calvete y López; 8 cajas lámina?. 
Torrens y Portal:' 400 cuüeies tlavos 
Ribas y Co: 33?. barriles yeso. 
Arellnno y Co • 333 Id Id. 
Llndnor y Hartman: 10 tambores áci-
do. 
Fuente Presa v Cor 321 barras. 
J . S. Gómez y Co: 807 id. 
Quiñones Hardware Corp: 25 Id. 
Zayas Abren y Co: 140 piezas uniones. 
Stell y Co: 147 canales 
E . B . 649 bultcs tubos. 
L . B . Ross 38 autos, 24 camiones y 
ncceHorlcs. 
Jlmónez Rojo P . 1 cala catálogos. 
L . Olivn 41 bultos onmas. 
Cuban Pertland Cement 11 bultos ma-
teriales. 
J . Fernández y Co- 5 bultos ferre-
tería. 
C . B . Zctina: 4 Id accesorios para 
raizado. 
Oarcí.i Díaz A: 1 Id Id. 
C . T . -I 1 id quemadores 
P, Manfredi y Co: 3 cajas efectos di) 
mármol. 
P . M. C . : 23 Id id. 
U . Lui*l y Co: 0 id Id 
.T. Carballo: 2 id id. 
Briol y Co: 4 cajas tala ha rtería. 
J . S. G. : 430 atados láminas. 
Q. B . Cintas; 75 cilindros amoníaco. 
" I : 647 barras. 
C. B . : 8 U id Id. 
Araluc« y Co: 168 bultos ferretería, 51S 
ntndoa láminas, 93 buncalcs id. 
J . F . y Co 276 atados id. 
Comp. Arcesorics de Infcnms: 200 id id 
F . C . Unidos: 165 lámluas. 
I ) . : 25i> barriles acolte. 
E4 Tomé: 85 carboyes ácido. 
L . y Co: 75 fardos sncos vacíos. 
N . L . F . ; 50 cilinilros ga*. no viene. 
Pesont v Co: 1 pi^za maquinarla. 
C E N T R A L E S 
Francisco 1 bulto maquinarla. 
San I s i l ro 1 id id. 
Adeüa 2 id id. 
Delicias: 10 M Id. 
.Tobabo. 0 id id. 
P A P K L E K I A : 
EMUIB& y García: 264 atados papel 
Estrngo y Mafcda: 037 calas id. 
Diario Español: 73 rolos id. 
Solana y Ct : 22 cajas Id. 
P . CB.v.-man: 550 atados cartuclics. 
Graells y Co; 723 Id id. 
Barandiaran y Co: 2,755 id id. 
J . López R . : 298 papel, 1 meno. 
DROGAS: 
Majó C'domer y Co: 2 bultos drogas. 
M| Guerrero S. : 12 idld. 
F . Taqjethel: 29 id id. 
E . Sarrá: 123 id id. 
Drogne.ía Johnson: 95 Id íd. 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D á a los nerv ios sosiego, tranquil idad, 
y al indiv iduo , ca lma, r e f l e x i ó n y ju ic io . 
A s i se v e n c e n las dificultades. 
C o n nerv ios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
S e r p e n t i n a s 
s e v e n d e e n c a n t i d a d e s 
L i b r e r í a " L A R E I N A " 
de F . A r r e c a l i i e t a , S . e n C . 
^ R H N 4 41 
c 2159 3d-7 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l zo-
Ucltantt!. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G X E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City. U. -
E S P E J O S 
ii?n,er0 nacer e8P<'ío« y uanarse cien pesos a l día y azocar los espejos <iue 
í|,er7anc^,n« PWa nuestro catálogo gratis, por ensenarle & facer espejos con 
" á t e n t e " le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantaao i ío ne-
jp, Inafinlnaria. Con 5 pesos puede amrezar ñ azogar espejos y \ace-* eape-
'̂ iru, ktno* v^rf ntía por 20 años. Tenemos maquinaria rara vlacl'r el cristaL 
- 36 * S^ant«h A;ncrican Formular. 154 Weet 14 th Strwt. New York City. 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l t e m p l o d e 
B e l é n 
L a festividad de los Siete Domingos 
de San J o s é podriamos designarla 
con toda propiedad; fiestas do a c c i ó n 
c a t ó l i c o - s o c i a l en favor de las misio-
nes de infieles, pues todo cuanto en 
ellas se l leva a cabo es encaminado 
a tan b e l l í s i m o y caritativo f in 
E s t a C o n g r e g a c i ó n ha tomado con 
entusiasmo u n a obra tan beneficiosa 
a la humanidad, por la que labora in-
cansablemente. 
E l fin que persigue lo explica en 
la siguiente orden trasmitida por el 
Director a los Congregantes de S a n 
J o s é : 
Punto L — A l g o de famil ia 
L a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é en 
Be lén ha escogido como campo espe-
cial en que trabajar por Cris to las 
Misiones que en Anhwei er China 
evangelizan los Padres de l a Compa-
ñía de J e s ú s . 
Desde hoy esas Misiones sen algo 
de nuestra C o n g r e g a c i ó n , algo de fa-
milia, y pOr lo tanto algo que debe 
formar nuestro tesoro en que debe 
estar a l a continua el corar.ón de 
nuestras socias y celadoras. 
No es carga nueva: es honor que 
Jesucristo por medio de San J o s é nos 
confiere; es una d i s t i n c i ó n e l asociar-
nos a los grandes propagadores de la 
fe, h a c i é n d o n o s a p ó s t o l e s ; es una oca 
s ión propicia, una facilidad ex í raord i -
naria para ganar almas a poco costo 
y asegurar l a s a l v a c i ó n propia. 
S e g ú n esto cada socia y cada cela-
dora de San J o s é en B e l é n es algo 
m á s que un miembro fle nuestra Con-
g r e g a c i ó n ; tiene un puesto en l a he-
redad de Jesucristo y debe atenderlo, 
debe hac^r algo por esas Misiones, 
debe hacer que otras personas traba-
jen t a m b i é n por ellas. 
Nadie puede excusarse: hay medios 
para todas las situaciones y para ser 
após to l en todos los estados: todas 
pueden rogar por las Misiones, repar 
tir Huchas de Misiones, que se dan 
gratis en B e l é n , procurar suscripcio-
nes a l a Revis ta " E l Siglo de las Mi-
siones", recoger l imosnas y objetos 
de todas clases. 
Punto I I .—Algo de historia. 
L o s Padres de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s han tomado a su cargo ol c ivi l i -
zar y evangelizar en China m á s de 
cuarenta millones de almas. 
L a o c a s i ó n es de las m á s favora-
bles por la libertad de e n s e ñ a n z a y 
de re l i g ión que ha proclamado la Re-
públ i ca china, por lo que e s t á n vi -
niendo a bandadas los chinos en bus-
ca de Jesucristo. 
Como en sn m a y o r í a los de esa 
inmensa r e g i ó n carecen de todo, los 
Misioneros tienen que d á r s e l e todo 
para atraerlos, conservarlos y poder 
instruir los: do ah í la necesidad do re-
cursos de todas clases. 
L o s Misioneros tienen que sostener, 
a d e m á s de los c a t e c ú m e n o s , a los ca« 
tequistas. a les maestros y a tantos 
n i ñ o s y n i ñ a s con las Religiosas que 
los cr ían . 
E l campo es inmenso, l a o c a s i ó n in-
comparable, l a necesidad etrema, el 
fruto que se consigue y que se es-
pera sobre toda ponderac ión . 
¿ C ó m o no han de movernos estos 
datos, est imular nuestra caridad e in -
teresar nuestro celo? 
Punto I I I . — A l g o de excitante 
R e i n a aun en China l a cruel cos-
tumbre de exponer, sobre todo a las 
n i ñ a s r e c i é n nacidas, de qua l a fa-
mil ia decide deshacerlo las dejan 
abandonadas en los caminos, las arro-
jan a l a basura, a los arroyos, a las 
aves de rap iña . 
L o s Misioneros procuran recoger 
cuantas e x p ó s i t a s pueden r a r a l le-
varlas a sus asilos; se afanan por 
comprar a las familias aquellas n i ñ a s 
do que vayan a desprenderse. 
¿Quién no se conmueve con estas 
escenas de horror? ¿Quién no com-
prende la grandeza de la obra q l V r e a 
lizan los Misioneros y l a necesidad 
de auxilios que tienen para tantas 
atenciones'' ¿Quién no se anima a des-
prenderse de algunas cosas, sabiendo 
que van a destinarlas a obras tan ca-
ritativas? ¿Quién no se afana por te-
ner parte en ese apostolado? ¿Quién 
no recor tará algo a sus caprichos, 
a sus diversiones, a sus lujos para 
consagrarlo a empresa tan humanita-
r i a ? 
Pensemos bien estas situaciones y 
dejemos obrar a nuf^tro c o r a z ó n . No 
olvidemos que las a lmas salvadas y 
redimidas nos lo a g r a d e c e r á n , les Mi-
sioneros nos lo a g r a d e c e r á n , Jesucris -
to mismo nos lo a g r a d e c e r á y t e n d r á 
en cuenta en el d ía del juicio. 
Punto IV .—Algo de consolador. 
¡ C u á n t o s manantiales de consuelo 
se encuentran para los que se em-
plean en sa lvar a lmas! 
Consuela e! saber que por nu ' í s t ros 
esfuerzos y privaciones e s t á n vivas en 
loa asilen cristianos í n u c h a s n i ñ a s 
condenadas a la nviorte. 
Consuela el saber que por nuestra 
Industria se ha l lan en camino de sal -
vac ión eterna, muchas n i ñ a s que de 
otro modo v i v i r í a n para siempre so-
paradas de Dios. 
Consuela el pensar en el agradeci-
miento de esas almas a sus bienhecho-
res, lo que por ellos p e d i r á n y lo que 
c o n s e g u i r á n de Jesucristo. 
Consuela el verse asociado a esos 
heroicos a p ó s t o l e s que cons.m.on su 
vida en tan sublimes ministerio?. 
Consuela el que Jesucristo sea m á s 
conocido y glorificado por los peque-
ñ o s sacrificios que por las Misiones 
nos imponemos. 
Jesucristo, l a Iglesia, los MMone-
ros, l a p a r t i c i p a c i ó n de m é r i t o s tan 
extraordinarios son manantia'es de 
consuelo para nuestros corarones y 
de e s t í m u l o s p a r a nuestros trabajos 
por las Misiones. 
Punto V .—Algunas sugestiones. 
a ) L a s Religiosas y Directoras de 
Colegios de n i ñ a s deben organizar a 
sus alumnas actuales y a sus alumnas 
antiguas en C o m i t é s Auxi l iares de las 
Misiones en China , con el fin de alle-
gar recursos, trabajando y recogien-
do cosas durante el a ñ o , para épo-
ca fija tener una e x p o s i c i ó n , un bazar, 
un beneficio en favor de l a obra: 
esos C o m i t é s centrales deben formar 
centros de a c c i ó n en toda la I s l a para 
reunir limosnas y objetos para la mag 
na e x p o s i c i ó n anual en la H a b a n a : 
deben formarse directivas que mue-
van todo el engranaje. 
A s í se está, haciendo en F r a n c i a . 
Alemania y los Estados Unidos- y a s í 
se hace en el Colegio del Sagrado 
C o r a z ó n del Cerro . 
b) Uno de los medio:-, muy en bo-
ga en los Estados Unidos, en 'España 
y en F r a n c i a es la p r o p a g a c i ó n de 
las Huchas de Misiones: las r e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s auxil iadoras las reparten 
en gran p r o f u s i ó n y las reciban des-
p u é s con lo que el celo haya deposi-
tado en ellas. Como se desea introdn 
c ir aqu í ese medio pueden podirse 
esas Huchas en el Colegio del Santo 
Angel de la Guarda, en el Colegio del 
S . Corazón , en el Colegio de B e l é n , 
en el de las Madres Ursul inas y Re-
paradoras. 
C) Inventario interesante: 
Al imentar a un escolar chino a l 
a ñ o : $20.00. 
Ves t i r a un escolar chino a l a ñ o : 
$6.00. 
P a g a r una escuela y al imentarlo: 
$30.00. 
Sostener una catequista a l a ñ o : 
$70.00. 
Sostener un maestro a l a ñ o : $70.00. 
Sostener una escuela de ochenta 
n i ñ o s : $1.000.00. 
L e v a n tai una escuela: $1.200 00. 
d) U n a de las obras m á s a p o s t ó l i -
cas en favor de las Misiones es bus-
car suscripciones para l a interesante 
Rev i s ta " E l Siglo de las Misiones". 
Dos pesos a l a ñ o . A d m i n i s t r a c i ó n de 
"EH Mensajero del S . C o r a z ó n " . B i l -
bao. 
A este llamamiento los Colegios 
del Santo Angel Internado y E x t e r -
nado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
han respondido recolectando sellos 
usados, llenando la hucha de las mi-
siones, y celebrando las del Interna-
do una e x p o s i c i ó n de objetos para las 
misiones. 
E n l a festividad del Sexto Domin-
go celebrada el domingo, primero de 
^"aresma, nueve del actual , se h a dis-
tribuido a les fieles l a t r a n s e n - a Cll« 
c u l a r sobre las Misiones. 
E n los referidos cultos l a concu-
rrenc ia fué tan numerosa coma en los 
anteriores. E n nada se n o t ó l a huelga 
que ese d ía e x i s t í a , p r u é b a l o l a dis-
t r i b u c i ó n de mi l quinientos devocio-
narios de San J o s é . 
L a misa de C o m u n i ó n tuvo lugar a 
las siete 3- media. F u é celebrada por 
el R . P . Gut i érrez L a n z a 
L a C o m u n i ó n fué distribuida por 
é s t e , y los Padres Morán y T o r r e s . 
A las ocho y media dilo l a Santa 
Misa el R . P . J o s é Beloqui, S . J . , 
Director de las Hi jas de María. ' 
E l sabio profesor del Colegio y elo-
c u e n t í s i m o orador sagrado R . P . Te -
lesforo Corta, S . J . , p r o n u n c i ó e l 
s e r m ó n . 
U n a gran novedad mus ica l tuvo lu-
gar en esta festividad. 
C o n s t i t u y ó en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
una Medi tac ión , obra de un sabor de-
finidamente religioso, debida r. l a ins-
p i r a c i ó n deí eminente compositor G . 
F e r r a t a . 
De esta obra hizo muy correcta eje-
c u c i ó n el maestro s e ñ o r Santiago E s -
vit í . organista del templo 
F u é ejecutada a «o lo de vlolfn de 
una manera impecable por r l muy 
competente profesor s e ñ o r E m i l i o 
Reinoso. 
L a orquesta le a c o m p a ñ ó de mane-
r a muy ajustada, bajo la háb i l direc-
c ión del joven maestro s o ñ o r J e s ú s 
E r v i t l a quien nos complacemos en 
felicitar. 
T a m b i é n e j e c u t ó l a orquesta con 
suma p e r f e c c i ó n , las obras Mguien-
tes: Ofertorio, por A . Gul lmant y 
Cantinela , por A. Mall ly. 
E l a l tar mayor b e l l í s i m a m e n t e ador 
nado. 
E j e c u t ó el trabajo el amable v com-
placiente s a c r i s t á n , J o s é Olazába l . 
E l programa para l a festividad del 
S é p t i m o domingo, es e l s iguierto: 
S é p t i m o domingo. Marzo 1G. 
7.30. C o m u n i ó n General . 
8.30. Misa con orquseta. 
P r e d i c a r á el R . P . Fe l ipe Are* S. J . 
"San J o s é en el c o r a z ó n de lc>s mo-
ribundos", como auxi l iar en l a p a r t í ' 
da, c o m p a ñ e r o en l a ida y g a r a n t í a en 
l a llegada. 
D e s p u é s del s e r m ó n i m p o s i c i ó n de 
medallas en el comulgatorio. 
E n la C o m u n i ó n de 7.30 se Irá dan-
do a cada comulgante el Manual del 
Cris t iano. 
Indulgencia plenaria. 
O c 
V a . D i A 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s , 
F l o r e s d e l T r i a n o n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
P o l v o s m u y adherentes , q u e o f r e c e m o s 
a nues tros c l ientes , s e g u r o s d e q u e 
les v e n d e r e m o s algro super ior . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
Por encargo del s e ñ o r Presidente* 
tengo el honor de citar a todos 1 ^ 
compatriotas que integran l a D i r e c 
tiva, como a los asociados en gene-
r a l , para que concurran a l a prime-
r a s e s i ó n de mes que t e n d r á efecto 
el lunes 10 del actual a las 8 de la 
noche, en nuestro domicilio social . 
Neptuno 176 altos, con l a siguiente 
orden del d ía : 
— L e c t u r a del acta anterior. 
— L e c t u r a de l a Correspondencia(« 
—Peticiones de Ingreso. i 
—Informes de las Comisiones, ' 
(—Balance del s e ñ o r Tesorero^. 
i—Mociones. 
—Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 9 de 1919. 
D r . C é s a r S , Ventosa» ^ 
Secretario de Correspondenc'ail 
D1ABS0 S E 11 l A B R U m J 
F á b r i c a d e T e j i d o s " L a 
I n d u s t r i a l M i g n o n " S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te, se convoca a los s e ñ o r e s Arionia-
las para la Junta General Ordinar ia 
que h a b r á de celebrarse a las 4 de l a 
tarde del d ía 26 del actual , en el edl-
flcio del Banco E s p a ñ o l do la I s l a de 
Cuba, sito en l a calle de Agular, n ú -
meros 81 y 83, con el objeto de adop-
tar los acuerdos pertinentes sonre to» 
dos los part iculares que se remetan 
a la c o n s i d e r a c i ó n de l a Junta . 
T e n d r á n derecho a tomar parte en 
esta J u n t a todos los accionistas que 
lo sean hasta el d ía 16 del actual , 
en cuya focha se c e r r a r á n los libros 
de transferencias, y no se r e a l i z a r á 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o & s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 - -
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y anunc ié se es el DIARIO DE 
L A MARINA 
n i n g ú n traspaso de accionco hastai 
d e s p u é s de celebrada l a Junta . 
L o s tenedores de acciones a l por-
tador d e b e r á n entregarlas previo e l 
correspondiente resguardo antes de 
dicho d ía 16 del corriente, en l a Se -
cre tar ia de la C o m p a ñ í a , Compostela 
65, altos, cualquier d í a hábi l , de 3 a 
4 de l a tarde, y tanto ellos como loa 
tenedores de las acciones non.inativas 
p o d r á n hacerse representar en dicha. 
J u n t a por medio de poder conferido a 
persona e x t r a ñ a o por car ta de autorH 
z a c i ó n otorgada a otro accionista, i 
Habana, marzo 8 do 1919. 
J o s é L . Fess ino . 
Secretarlo. 
CC17 10 mz. 
4 4 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a S - A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr . Presidente y de acuerdo con los a r t í c u l o s 16, 17t 
18 y 54 de los Estatutos, se c i ta a todos los Sres. Accionistas de l a Com-
y a ñ í a para >a Junta General E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l d ía 17 
del presente i^es a las 2 de la tarde en el local que ocupan sus oficlnao 
"Palacio de Torrogrosa", con objeto de tratar de l a reforma de los E s -
tatutob y a m p l i a c i ó n y r e n o v a c i ó n del Consejo. 
Se advierta a todos los s e ñ o r e s Accionistas que deben depositar en 
la S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a con 48 horas de a m i c i p a c i ó n las acciones 
que posean, mediante resguardo que se f a c i l i t a r á por e l S r . Secretario, 
s e g ú n se dispone en el a r t í c u l o 17 ya ci¿ado. 
Habana, I>Tarzo 7 de 1919. 
L u í s T a l e r a , 
c 2195 3d-8 Secretario. 
J ^ O L L E T I N ^ 4 
oscaTTamanda 
•DOVELA E S C R I T A E N I N G L E S 
POB 




T«nu en la libreril "LM. Moderna 
Poeala." Oblipo. 133 y 136) 
(Continúa) 
V n V t ™ 1 0 ' ?Ue no nos Teremo8 más 
'"B malfUmr r- rnun^0- donde ce sa-
brás sustfirr 8916' y diciendo estas obre, lo» -i »? P"80 su trémula ma-
f-MrP nníy Vm^aircóíkas1e*^ tH-
amcnuaikren Palabra8 ^ P° -
^rtaíft vdn?i^is ,de ««to?—exclamó 
nede ^ . L , ví.dando 8118 resoluciones 
reo n,^ P tndero8 mi tristeza cuan-
lue S S {e comento es el último 
S l a S r * 0jo8 verán ,a « l a mujer 
ncJ.l nn?f í i que en diciémlole adiós 
mi vida' a la ^"cWad de 
~ situación es n mía? 
yo no puedo querer vues-
ne abrazado la profesión 
no tanto por gusto como 
por pecesidad: yo no tengo otros bienes 
que mi paga. Puedo soportar la mise-
ria, pero no tendré valor para sufrir la 
vuestra: haciéndoos participe de mi po-
breza, bollarla todas las leyes del ho-
nor, y mi vida seria desífraciada, si la 
vuestra fuese penosa y sin comodidad. 
:Ah! nuestra separación es indispensa-
ble. 
—¡Puede que no! exclamó Malvina: 
las dificultades que os detienen pueden 
ser superables. De algún tiempo a esta 
parte mi padre no me ama. y mi des-
tino lo es indiferente Por otro lado ten-
go ayunos motivos para, creer que no 
sentirá tener on pretexto para dejar la 
mayor parte de sns bienes a Augusta 
y no se los envidiaré si mi destino pue-
de ser el que ahora deseo.—Acompañó es-
tas palabras con una mirada tan dulce 
y tierna sobre los ojos de Fitialán, que 
éste la apretó contra su «seno con nn 
transporte de ternura difícil de pintar. 
Bntonc-es continuó diciendo: aunque mi 
padre tenga grande parcialidad por Au-
gnsta. estoy segura de qne no será Ja-
más para mí un padre desnaturalizado, 
y que queriendo dar la mayor parte de 
sus b'enes a mi hermana, me dejará a 
mi los suficientes para satisfacer unos 
deseos tan moderados como los mfos, 
y Eady Dunreath. por verme separada 
de la casa paterna, será ella misma mi 
intercesora con mi padre. 
La energía con qne pronunció Malvina 
estas palabras convenció a Fitzalán de 
que era amado. Toda su alma se pene-
tró de un sentimiento de felicidad que 
no habla experimentado nunca, y que 
. tocahH a enajenamienot. E n vano 'la pru-
dencia le stifrerín que Malvina podía 11-
l sonjearse con falsas esperanzas; exceso 
. del aiDor triunfaba de toda reflexión, y 
I apretando de nuevo a la amable Malvina 
ion sus brazos, l a preguntó con dulzura 
si quería a todo riesgo que uniesen bu 
| desrimi para siempre. 
Convencida firmemente Malvina de to-
do lo que acababa de decirle sobre las 
í dlsposlrionea do Lord Dunnfcath hacia 
ella, y mirando la separación de Fitza-
lán como el mayor de los males que 
podían sobrevenirle. le dijo, temblando 
y pon'éndose colorada, que ella consentía 
de todo corazón. 
E.Uonces se ocuparon ambos en la eje-
cución de su proyecto. L a imaginación 
Fitzalán era demasiado fértil para no 
suministrarle al momento un plan. Deter-
minó fiarse del capellán de su regimien-
to, a quien pidió que lo acompañase al 
otro día por la tarde a la capilla dé la 
abadía donde convino con Lady Malvi-
na que iría con su camarera, a quien 
creía poder hacer esta confianza. Con-
vinieren también en que Fitzalán ha-
ría al otro día por la mañana una visi-
ta a la abadía, y que si habían quedado 
acordes con el capellán, se lo darla a 
entender por una señal. 
Crecía la obscuridad, y acordándose los 
dos amantes de que era tiempo de sepa-
rarse. Fitzalán acompañó a Malvina has-
ta las gradas de la abadía, en donde se 
separaron con el alma llena de esperanzas 
y de temores. 
Al otro día por la mañana Malvina 
llevó su labor al gabinete del tocador 
de su hermana Fitzalán llegó allí. L a -
dy Augusta le riñó por sn larga a'nsen-
cia, se excusó alegando las ocupaciones 
del regim'ento. Después de alguna con-
versación insignificante, obligó a Augus-
ta a sentarse al plano, y entonces, echan-
do nna ojeada a Malvina. la hizo la 
señal convenida. 
Al pensar en la acción en que se ha-
bía empeñado, bajó los ojos. Sus me-
jillas se coloreeron con un encarnado 
subido, a lo que se siguió prontamente una 
extremada palidez. Dejó entonces caer 
la cabeza sobre sn seno, y su agitación 
la habria vendido cien veces si la hu-
bisen observado; pero Fitzalán tuvo cui-
dado de ponerse de por medio entre ella 
y su hermana, y de tener a ésta ocupa-
da: de este modo pndo Malvina retirar-
se sin haber dejado ver su turbación. 
Luego que estuvo sola y un poco sosegada 
llamó a su camarera, y después de ha-
ber exigido el más Inviolable secreto, la 
hizo saber su poryecto. Era más de me-
dia noche cuando Malvina se determinó 
a ir a la capilla. Al ponerse en camino 
la asaltó un temblor universal, y se 
apoderó de su alma una especie de ho-
rror. Entonces empezó a reflezionar que 
la que hacía no era conforme con sus 
principios; pero meditando en seguida los 
sentimientos desinteresados y generosos 
de Fitzailán, y pensando en que ella 
misma le había impelido a las medidas 
convenidas entre ellos, sus escrúpulos y 
sus incertidumbres se disiparon, y toman-
do el brazo de sn camarera, se sa-
l ió por las revueltas de los corredores, 
bajó con ligereza la escalera, y entró en 
la grande sala, desde donde por un pasa-
dizo oscuro de bóveda se pasaba a la ca-
pilla. 
Era éste un edificio sombrío de una 
construcción muy particular, que tenia el 
carácter del siglo en que se habla cons-
truido. Más abajo de la capilla había unas 
bóvedas que servían de sepultura a la 
familia de los condes de Dunreath, cu-
yos títulos, hechos y hazañas los recor-
daban unos monumentos cargados de ins-
cripciones góticas. Los estandartes pen-
dientes de la bóveda, raudos testigos de 
su nobleza antigua, de sus proezas y digni-
dades, cubiertas de polvo, se velan agi-
tados por el venlto, al que dejaban en-
trada libre los vidrios rotos 
L a luz que la camarera tenia en las ma-
nos trazaba unas sombras tan opacas por 
una parte y otra, que daban a este lu-
gar la tristeza más solemne y fúnebre que 
puede figurarse. 
—Todavía no están aquí,—dijo Malvina 
arrojando al rededor miradas temerosas. 
Adelantóse hacia una puerta que daba a 
nn espeso bosque, y no oyendo otra co-
sa que el murmullo del viento en las 
cimas de los árboles volvió a entrar y 
se sentó sobre las gradas del altar, con Iso 
ojos bafiados en lágrimas y su corazón 
lleno de sentimientos tiernos y doloro-
sos. Poco después llegó a sus oídos un 
ligero ruido, y rió que abrían poco a 
poco la puerta y que entraban Fitzalán y 
el capellán, que estban aguardando, ha-
cia, mucho rato, en el bosque, y no qui-
sieron entrar hasta que hubiese lux en 
la capilla. Fitzalán condajo a Malvina al 
altar, y en muy pocos minutos fué su 
esposa. 
Hasta la víspera de la marcha del re-
gimiento para Inglaterra no tuvo valor 
para hacer saber al conde su casamien-
to. I.a condesa Dunreath lo sabía ya 
por la camarera, y ella se gozaba ya en 
la ruina de Malvina. Este suceso satis-
facía la mala voluntad que tenía a su 
, hijastra, y la de acrecentar con ansia la 
i fortuna de Augusta. Por otra parte te-
' nía otra razón para alegrarse, pues ha-
biendo tomado Augusta una gran inclina-
ción a Fitzalán, habría podido cometer 
la misma falta, que la imprudencia de 
Malvina le ahorraba, proviniéndola de 
antemano. i> 
E l carácter impetuoso y las pasiones 
de Augusta podían hacer temer este pe-
ligro pues amaba en realidad a Fitzalán. 
E u efecto, se encolorizó mucha cuando su-
po el casamiento de su hermana, maldi-
Jola con toda la amargura de su corazón, 
e hizo loga con su madre para animar la 
severidad natural y el carácter violento 
del conde, hasta tal punto, que rehusó 
solemnemente todo perdón a Malvina y 
la desterró para, siempre do su casa y 
presencia. 
Malvina entró en estt momento en los 
escabrosos senderos de una desgraciada 
vida; y aunque el que la. gunaba estaba 
lleno de la más tierna pasión, nada pu-
do endulzar la pena que sentía de ha-
berlo metido en unas circunstancias difí-
ciles, de que la elevación de su alma no 
podía sacarle Volvieron, por fin, a In-
glaterra E l primer año de su unión díó 
a luz «n niño al que dieron el nombre 
de la familia 'de la madre, Oscar Dun-
reath. Pasaron los cuatro años siguien-
tes en un estado de necesidad cercano 
a la miseria, de la que ahorraremos al 
lector su descripción. A esta época sus 
deudas fueron tan crecidas, que de Fit-
zalán se tíó obligado a vender su media 
paga. Malvina estaba encinta; lisonjeóse 
que su situación podía conmover el co-
razón de su padre, y resolvió probarlo 
todo a fin de obtener de él algún soco-
rro para sn marido y sus niños, y obligó 
a Fit7alán a acompañarla a Escocia. 
Alojáronse allí en casa de un labrador 
vecino de 1 abadía. Informóles este hom-
bre que los achaques de Lord Dunreath 
se aumentaban todos los días, y que aca-
taba de celebrar el matrimonio de su hi-
ja Augusta coa el marqués de Rosline. 
Este señor había mirado antes con pasión 
a Malvina, aunque Lady Dunreath desea-
ba que háblese dedicado sus obsequ'os 
a su hija. Después del casamiento de 
Malvina había viajado, y su pasión esta-
ba amortiguada. A su vuelta a Escocia 
no despreció las proposiciones que le hi-
cieron Lord y Lady Dunreath. Sus dos 
naturales inclinaciones, la codicia y el 
orgullo, se encontraban satisfechos con 
la posesión de la única heredera de la 
, casa de Dunreath. 
Al siguiente día A su llegada, Lady 
Malvina envió a la abadía al pequeño 
' Oscar acompañado del viejo aldeano. Os-
I car era hermoso como un ángel, y su 
I belleza era semejante a una flor entre-
! abierta ; era la calma y la dulzura de la 
j inocencia, y la naturleza misma en su 
primavera. __ , , , 
i Habíale dado Ledy Malvina para el 
conde una carta, en la que después de 
describirle patéticamente sn triste situa-
ción, le suplicaba permitiese que la Ino-
cencia elevase sus manos suplicantes 
hasta él. E l aldeano experó la hora en 
que Lady Dunreath acostumbraba a sa-
I llr en coche antea de comer. Pidió en-
I tonces permiso para ver a l conde y fue 
1 introüucido. Encontróle solo; y le expu-
I so el objeto de sn comisión. E l conde 
pareció agitado, pero no mostró ninguna 
extrañexa como el aldeano esperaba. Al-
gunos arrepentimientos sobre sí mismo, 
y nuevos sentimientos dictados por su 
propia situación, habían enternecido su 
corazón. E r a ya desgraciado, pues sa 
mujer e hija, habiendo logrado de él to-
do lo que esperaban, no tenían ya para 
con él los cuidados y atenciones que sn 
edad pedía: rehusó no obstante recibir la 
carta E l pequeño Oscar, que había te-
nido siempre fijos los ojos en él, des-
pués que hubo entrado en el aposento, 
corrió hacia él. y tomándole la mano, 
, sonríéndose con' gracia, le dijo: j A h ! yo 
I os lo mego, recibid la carta de mi po-
bre mamá: el conde la tomó casi a pe-
sar suyo, y a proporclóa que la leía, su 
semblante se enternecía, y le caían al-, 
ganas lágrimas en las manos del P^ue-
ño Oscar. MI pobre mamá llora también 
—dijo él.—¿Y por qué tu mamá te ha 
enviado a mí?—repuso el conde—Me ha 
dicho, contestó Oscar, que vos sois mi 
abuelo, y me ha enseñado a amaros, y 
todos los días me hace rogar a Dios por 
vuestra salud.—Dios te bendiga, hermo-
so habladorcillo, exclamó conmovido el 
conde v acariciaba con sus manos la ca-
b^ía del ntño A este momento Lady Dun-
reath entra precipitadamente en e' ''_< _ 
to. Uno de sus favoritos Bmpm • l " ? 
. a darle parte de lo que Vâ £a ,e™ Ĵ{:f¿ 
r habla vuelto con la pTOntitua po«ioitj 
para combatir las peURrc^s mpresio-
nos que contra ella podía recibir el con-
de Estaba encendida de cólera, el conde 
conocía su violencia, y no tenía fuerza 
na ra resistirla, y así foé el primero ea 
S ^ o r t S n S aldkno y al niño P*™Jl™ 
" retirasen. Sin embargo, la relación 
que dieron a la pobre madre del modo 
nue fueron recibidos, la hixo conce-
jeras, esperando do 
recado para ir a la 
on imoaclencia las 
con que fueron 
blr esperanzas 
un momento a 
p'asados dos días volvió a enviar al 
f^rt-i dteréndole qne era por exnreso 
mandato de Milord Amedrentado el nl-
fio de la dareza del Portero se volvió 
llorando. L a desgraciada madre viendo, 
frustada sa última esperanza, se nban-¡ 
donó a la desesperación, se deshizo enfl 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HAE 85 AÑ03 
Lanet» IC ue Marzo de 1S31 
Una de I2.3 manías más invetera-
3ap y a la verdad, de las más ino-
centes, de los escritores franceses es 
la de hacer estravagantes caricatu-
ras de Espar";--. y de los españoles ? 
venderlos como retratos fieles 7 
verídicos. Tin ignorantes se ma-
rifiestan en estes pinturas, de núes 
tro carácter, vsos y costumbreá, reli-
gión, gobierno y legislación como si 
tratasen da »>!gún pueblo confinado 
en el fondo de la Tartaria, o en el 
Citerior de Africa, y no de un pais 
que linda con el suyo y del cual, por 
nuestra desgracia, han tenido tanto 
lugar para instruirse más exac£a-
jnente No es un gran delito igno- j 
var lo que pâ s en casa del vecino; 
vero es cosa sumamente ridicula ha-
blar de lo que no se sabe. 
. HA.CB 50 AÑOS 
Miércoie? 10 de Marzo 1S69 
Los ingenieros americanos acaban 
de resolver '.bízmente un problema 
Importante, pera la explotación de 
fíaminos de hierro. Sucede que en 
ios de estos se hallan colocados los 
railes a distancias desiguales, d̂  
juanera que los coches del uno no 
^ueren pasar al otro en el punto do 
entronque. La dificultad ha sido 
sin embargo allanada, y ya empiezan 
a construir coches cuyas ruedas 
pueden correrse sobre el eje y apun-
ta*se según la distancia de las para-
dlas en los carriles. Después de 10 
cual se aseguran por medio de Ha-
les. De esta m?nera un tren pasa 
de un camino más ancho a otro más 
angosto o viceversa. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 10 de Marzo 1894 
Madrid 9.- Ka adelantado poco el 
Aesarrollo de la crisis. 
—El Ayuntamiento de Santa Clara 
h? acordado por unanimidad erigir 
vn: estatua a doña Marta Abreu. 
Será costeada por suscripción popu-
lar, habiéndole nombrado al efecto 
las comisiones que han de hacer la 
i ^colecta. 
i n f o r m a c i ó n G a l É p í i c a 
rviene de la PRIMERA) 
gad» comercial de la Embajada ale 
mana en Washinjíton. ha sido nom-
hrado Subsecretario de Kslado. dái-
dosele la dirección de la Cancillerí;-. 
divorcio en llalla fué derrotado huj I 
en la Cámara de Diputados. La cues-
tión surgió durante la discusión de 
nna medida relativa al Status legal 
de las mujeres. 
La Cámara de Diputados se decla-
ró en receso hoy hasta el 3 de Abril. 
Esto obedeció a la súplica del Primer 
Ministro Orlando, quien indicó su de-
seo de regresar a París para estax 
presente durante un importante pe-
ríodo de la conferencia de la Paz. 
EL EJERCITO "VOLUNTARIO HU.V 
GARO 
Budapest, sábado, 3Iarzo 8. 
El gobierno húngaro ha abolido la 
antigua organización del ejército. > • 
ha formado un ejército voluntario de 
seis divisiones. 
M IZA. Y L i LIGA DE LAS W 
( lOM S 
Berna, sábado. Marzo 8. 
La formación de un Parlamento le 
gislativo internacional se propuso hoy 
por una ConiNión de la Conferencí * 
Internacional de las Sociedades de la 
Liga de Naciones que está aquí reu-
nida. 
El Parlamento sería elegido direc-
tamente por los votantes de todos los 
países, .1 fin, según se explican, de 
"asegurar una constitución democrá-
tica para una Liga de Naciones". 
LA LIGi PARA DEPONEB L i TAZ 
PanV Marzo 
El PriniCT Ministro griego Yenize-
los, León Bonrgeols, de Erancla, Os-
car Straus y HuniUton Holl, de New 
York salieron hoy de París para asis-
tir a una renlónn de la sociedda para 
imponer la paz que se celebTará en 
Londres esta semana. 
Dfeese que la reunión no tendrá re-
lación nJngnna con la Conferencia de 
la Paz, por más que se "spera que se 
adopte alia resolución proponiendo a 
lii Conferencia cierta* enmienda* al 
plan <!<' la Liga de Naciones, tal como 
se ha formulado. 
ÍM0 PERSONAS MUERTAS O HERI-
DAS I \ LOS COMBATES DE BERLIN 
Londres, Marzo 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
1.000 personas fueron muertas o he-
ridas en los combates de Berlín la se-
mana pasada, según los cálculos he-
dios por la agenacla Wolff, que os la 
principal1 agenda de noticias de Ale-
mania. 
SIMHCO DEL GRAND TKI NK 
Juan J. I). Roid, Ministro de Ferro-
earrflés ha sido nombrado síndico del 
Grand Trunk Pacific Railvvay, según 
se anunció hoy. 
HINDE^BOBG PREPARA SU 
¡EJERCITO CONTRA LOS BOLSIIi: 
MK1S 
Coblenza, sábado, Marzo 8 (Por la 
Prensa Asociada.) 
El idd Hiirlscal Von HÍndenbnrg 
está proyectando usar las unidades 
voluntarlas sentra los bolshcvlkls, 
con Liban roao base de sus opera-
clones, segúr. Indican los informes, 
que han llegado al Departamento de 1 
Información Americana. 
C u a n d o V A C o m p r a , P a g a : 
S E R V I O I O ; 
E l mater ia l que h a g a el m e j o r trabajo p o r el 
m e n o r costo. 
E l que tenga el m e j o r rendimiento, 
O O N F I A N Z A : 
P o d e r depender del m a t e r i a l c u a n d o lo necesite. 
G A R A N T I A : 
L a c a s a que lo r e s p a i a a . 
C O M P R E Y D , E S T A S RÜEDAS Y O L V I D E L A S C A R R E T A S 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VAOIA 
i Í — A V A N D E R A S i 
E L J A B O N P O L A R 
N o t i e n e r i v a l . RQ M A Ñ Á \ 
Según los peritos americanos que 
en el epurso del cumplimiento de su 
ACTITIDAD DE M>S BOLSHEYIK] 
Arkángel. viernes. Hárao s. ^P'1' 
la Prensa Asociada.) , 
Los bolshevikl se aprovecharan 
ayer de la claridad del día. con <1 
termómetro por encima del punto de 
congelación para tratar de bombr.r-
dear las posiciones america 
el Taga desde un aereoplan». mu i ei progre 
qnlna fué la primera que se observa ¡as fuerzas -nemlpras, el gran cnar 
con la señal del nuevo ejército rol» i («•! general ojrece seguir una polítí-
qne es nna estrella •!•• seis pnñtos. ca do sigilo respecto al frente orlen-
Las bombas cayeron sin causar daño j 
nlntrnno. La situación general en (1 
frente de Yaga seguía siendo la m!s 
ma hoy. 
• .do. como tampoco la localidad a 
que haü sido asignadas 
El nnmeri total de voluntarios 
que se encuentran ahora en el fren-
te oriental o que van a dirigirse allí. 
M calcula en cerca de cien mil. Ai 
ir- ñas de las viejas tropas del ejér-
cito se hallan ahora en el frente 
oriental. 
MR, HOOYEB DICE QUE Nü SE 
PODKA DESPEKDICIAB CAN E» 
MN(.| \ KINCOIi DEL KUÍTD.O 
Varis, Marzo 9. 
Una declaración expedida hoy por 
Mr. llerbert ' ' HooTer, el Adñdñis-
irador de Subsistencias american > 
recientemente nombrado Director 
general de la organización inleralia 
rá para \vs socorros o alirios, indi-
ca qne ha do cesar en sas labores en 
el Terano I.a declaración se refiere 
ala situación del trigo. Intimó qmí 
•ina mayoría de sus colaboradores 
Tolyería también a la vida privada. 
"Nosotros también tenemos derecho 
A ganar nuostra subsistencia, dijo 
Mr Hoovcr. InterroKado si el go 
bierno de ios Estados l uidos perde-
ría los mil millones de pesos conce-
áidos como ere-ditos para ayopar bi 
garantía de la cosecha de trigo del 
próximo año. Mr. Hoover dijo: 
" l a cnestién de lü pérdida del tro-
gobiemo si os que hay alguna gira-
rá alrededor de yarios factores dis-
íinfos. Primeiamente si 
tendremos alvnn sobrante 
teniendo la organización el cinco por 
ciento de comición sobre el valor bru 
fo y también 22 marcos 50 pfenings 
por tonelada del hierro destrnido y 
15 pfenings por cada metro de mate-
ilal destruido. Esto se hizo a fin de re-
«rabolsarse por los braceros suminis-
trados a las compañías destructoras 
los cuales eran prisioneros de guerra. 
Las compañías tenían que pagar 
dentro de 30 días por el valor de la 
planta, la maquinaria y el material 
eran sacados primoramente y remiti-
dos a Alemania. 
El día 31 de diciembre de 1917 las 
cinco casas mencionadas habían rea-
lzado gantuteias que ascendían a unos 
.V̂ IMÍOO marcos, según los cálculos. 
En abiil SO de 19is las mismas ca-
gas habían trasladado al departamento 
del Cnartel Maestre Alemán lUSSCdM 
toneladas de hierro y 207.242.003 me-
tros cuadrados de otro material. 
También habían removido a cuenta 
de las casas alemanas 2'.203,827 tone-
lladas de hierro y acero y unos 
¡300.000.000 de metros cuadrados de 
I otro material. 
EL MOTIN DE TOS CANAP1KNSES 
! ondres, marzo 9. , . « • ' „ 
Hoy se inau«uró una mv^l.tiacion 
con motivo de las victimas d^os amo-
tinados en el Campamento Militar ca-
nadiense en Kfminel Park, oaics, ta 
semana pasada. , , ^ „ 
El corresponsal del Daily 
nosotros I ¿¡(.e. 
de la co- ¡ •«] *os soldados que presenciaron el 
E S T A D O S UNIDOS 
News, 
secha de 191S hasta el oróximo añor j motín han descripto las escenas en los 
<;n segundo lugar cuál será la oferta j términos sigakn^^ JE^nWKO c 
la demanda para la cosecha de | mino de I ino, cuando nos hallábamos a dis-
1910: y en tercer ingar si el gobierno j tancia desde donde nos O.̂ .J1/1^ g< Iim-
deliherada mente 
para rebajar 
na de decidí 
una pérdida 
nel pan '' 
Respecto «i la oferta y la 
da para la cerecha de 1918, los cam 
í.ios (iue bao ocurrido en el mundo 
¡f en su demanda durante el último 
mes. corno lo demuestra la vasta in-
Aestiiraclón de las necesidades ali-
menticias de Encopa, indican que no 
ite sufrir '.laníos, el enemigo BOS pldM <r:e sol-
el precio tasemos nuestras armas de lueiro j 
I .ine nos entrásemos B puñetazo-, ton-
deman-! sentimos en ello y ",,s enredahos- l no 
" !!,, . ¡de nuestros adversarios tcr..a un 
enorme palo detrás de nuestro;, ou-
ciales y ano de nuestros hombres dis-
ri nas sobre sc fiantienen en contacto con i habrá ninsrúii sobrante para Tlerarlo 
) o La á- \ so de la obra de reajustar I 0 arrastrarlo hasta la cosecha de 
Ayer a una hora avanzada el ene-1 ^ A1 parecer, el cuartel general 
mipo renovó su bombardeo sobre ?1 alemán en Kolberj? está concentran-
Dvina. Hubo también considerable ac í do sus energips para evitar la orga-
tividad por parte de las patrullas. ! n<zaclón del frente Báltico, en la 
En el frente ferroviario los bols i creencia de í;ue ya no hay ocasión 
tal. Esto se deiie al hecho de que lo* 
tolshevikis tienen ahora una organi-
¿aclón milita • normal y así podrán 
i utilizar cualquier Información que 
puedan obtdn<*r respecto al enemi-
heviki ayer tarde empezaron dos r i -
ces a bombardear: pero sn fuego fné 
apagado prontamente por los caño-
nes de los aliados. 
La aldea de Kadisch que ha cam 
biado de manos seis o siete veces, se 
encuentra de nuevo en manos de lo'' 
boIsheTiki. Los americanos vieron 
que era inútil sostener la aldea casi 
detraída y se retiraron a sus viejas I tarias se h-in alistado en toda la Ale-
inmediata para preocuparse del fren 
te polaco. El Feld Mariscal Von 
rindenitiHL' s,. encuentra en Kolbê g 
y >s jefes í s los ejércitos del >'orte 
i del Sur er el frente oriental se 
presume qae están diriíflendo la ma-
yor parle de sus esfneros por ahora 
a la organización de las fuerzas del 
extranjero. 
Uran númera de compañías volun 
posiciones en el puente que atravir 
sa el río Emtsa. 
EL CONGRESO ITALIANO DESE-
CHO EL DIYOBi [0 
Koma, sábado, Marzo B, 
IJn movimiento para introducir c 
manía para el frente oriental, sesrún 
i informes quo aquí se han recibido. 
| Se ha comprobado qne muchas de 
| estas peqnem-s unidades han sido 
; Identificadas como las qne procedían 
i hacia el Este: pero so han sido or-
ganizadas d '̂.pnés o si están sujetas 
1 a entrenamiento, no ha sido estable-
J H B O N 
d e n t í f r i c o 
m 
Á 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
FACULTADde MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s ^ 
CAJA L1JERA ELEGANTE y PRÁCTICA 
1915). La escasez en la India ha lie 
irado a ser * M' seria. <|iie gran parte 
del tr¡>ro nustraliano tendrá qne en-
riarse allí inmediatamente. Además 
nna proporción considerable de la 
orovisión australiana que se lia esta-
do acumulandc durante años se bt 
echado a perder.* 
"Las necesidades de Europa soa 
mayores de lo que preveíamos ante-
riormente. Tomándolo iodo en cuen-
ta* la oferta j la demanda, de nue 
tro trigo acíiial tal parece (ine indi 
ta una cotización para el trlsro de 
| | .6 por bushel, como en la prima 
vera de 191í. 
Arttes de la craerra Rusia, ludia, 
Rulgarin. Se-'iía y Rumania expor-
taban todas grandes cantidades d^ 
í-lffo. La escasez cansada por la 
puerra- la pérdida de semillas y la 
taita de abonos, así como la anar-
q* m se haa acnmulado para entre-
gar estos países v convertirlo en Im-
rtadores de triaro durante todo el 
próximo año. La cosecha australia-
na de 1919 es cxUrna; la soceha ar-
prntina no es mayor (|ue la de Euro-
ir?. En conirnto, parece ahora que 
no se podrá desnerdiciar pan nln>r.i-
no en nintni'i rincóó del mundo do-
lante el próximo año. 
Por lo tanto, en vista de todas la^ 
apariencias actuales, parece posible 
poner en el mercado toda la cosecha 
del próximo año sin pérdida para el 
glerno. 
paró contra él dándole muerte. Nanas 
I-ajas ocurrieron. Un destacamento 
sostuvo valerosamente su terreno y 
un oficial advirtió a los rebeldes lo 
-̂rave de la situación. Comoqnicr* que 
la turba wersistía, se dió la orden de-
disparar. "Además de an «.miai, unos 
veinte má« fueron más o menas gra-
vemente heridos. Dlcese también cine 
en vez de haber sido una demostración 
bolshOTikl el verdadero motno fué el 
Aescontento con motivo de la conduc-
ta oficiar4 
LA DESTRUÍ CIO\ ORGANIZADA 
POR LOS ALEMANES E> BEL-
GICA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HABANA, 49 . esq. i T E J A D I L L Q CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r a s s d o 3 y m a d t a a 4 . 
Paris. Alr.rna í> (Por la Prensa 
S saciada.) 
Pruebas de nn sistema onrunizado 
l̂ ara la deí<r.icción de los talleres y 
plantas manafactureras en Béltrica y 
en el Norte i'e Francia por los ale-
manes han ŝ do conseirnldas por la 
Policía de Bruselas, consistiendo en 
documentos que dejaron atrás entre 
ios archivos del gobierno alemán 
«iurante la oenpación de Bruselas. 
En vista del hecho de aue Bélsrlca se 
espira que 4-»i breve fije la indemni-
zación qne ha de pedir a Alemania, 
los decumenios aue fueron snminis-, 
trados a la i'-cnsa Asociada por la I 
delegación de paz de Bélgica, paro- j 
cen oportuno.í: 
A prlraer.i vista los documentos 
parecen estiblecer el hecho de que 
se fundaron "compañías de destruc-
ción" nue operaron bajo los auspi-
cios del «robierno de ocupación.Eran 
cinco: primera, la compañía de Gu-
tehoffnunfirshuíte. de Oberhausen; se 
Kunda. Hcin. Lehmann and Companj. 
de Dusseldorff; tercera, J. Hilgers. Je 
Rhelnbrohl: cuarta, C. H. Jocho, de 
Dortmund? quinta, una rasa de erlín 
ínombre ilegible en la tarjeta de ín-
dke^ probablemente, Breste and Com-
pany. 
Inmediatamente después de la oca-
pación de Francia y de Bélgica so hi-
zo un inventario de todo el material y 
de la maquinaria de las grandes plan-
tas por una organización especial. Ba-
jo el sistema, las cinco compañías des-
tructoias tenían que solicitar permiso 
a la organización especial para Inau» 
¡mrar su obra en cualquiera planta, re-
LAS RECLAMACIOTíES 1>K LOS BF 
LIGERANTES V kVEMASlA 
París, marzo í>. 
Todas las naciones beligerantes han 
V presentado sus demandas de indemuí-
/ación a la Comisión, excepto Francia 
que no la tendrá li*ta en una semana 
todavía. Las cantidades reclamadas 
hasta ahora no pueden publicarse, se-
p-ún la comisión, que se reserva el de-
recho de dar las cifras. Puede decirse, 
sin embargo, que las demandas de 
Bélgica incluyen «le :{0 a cuarenta mi-
llones de francos. 
"Hay nna cosa, sin embarco de ma 
vor importancia absolutamente para 
Bélgica que el presentar su reclama-
ción de indemnización", dije uno de 
los delegados boleras al corresponsal 
e*ta tarde, sa cuest'ón es la prioridad 
de la reclamación de Bélgica sobre el 
primer plazo pagado por Alemania. Si 
e$lo no puede garantizarse, entonces 
nn empréstito Interaliado ha de con-
cederse a Bélgica Inmediatamente. 
FALLECIO í n \ ESCRITOBá \MK-
KM ANA 
l'arís. mar/o II. 
]Mrs. Andren Ford, generalmente co-
nocida como periodista con el pseu-
dónima de Mxola Grcely. falleció hoy 
en un hospital de aquí, despnés de la 
operación de la apendlcitis. Nació en 
1880 en Cbappaqua. N>vv York. Su ma-
dre era la hija mayor de Morace 
Greely. 
LA INDEPENDENCIA FILIPINA 
>lanila, :narzo 9. 
La sesión especial de la leiris'atnra 
ha cerrado con la adopción de instruc I 
clones para la independencia Altru-1 
nos de sus miembros están en camino 
para los Estados l nidos, pronnestos 
l solicitar es:i independencia y n no-
tificar a los pueblos del nrindo que 
los filipinos lian llecrar a c eer que I 
este es el momento oportuno. 
EL PRESUPUESTO ITALi.WO 
Roma, marzo 9. 
Los Inírresos del frobirrno alemán 
durante los primeros ocho mrses del 
actual año fiscal, excedieron de la 
cantidad del presupuesto para el mis-
mo año. 
**; ABAJO LA TIRANIA V 
París, marzo 9. 
Mientras los miembros de la Confe-
rencia de !a Paz que asistieron a la 
sesión de ayer en el Ministerio de Es-
tado salían del edificio, un individuo 
que se hallaba cerca prorrumpió ta 
el crito de «'¡Abajo la tiraníaP 
El hombre que dijo llamarse Píerre 
Varney, fué arrestado. Un rtconoci-
mieuto del individuo parecín demos-
trar que padecía de delirio de persc 
cución. 
Fué llevado al Hospital de h Poli 
cía. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
1N CAMBIO OK IMPRESIONES 
Washington, Marzo 9. 
Mr. John Barrett, director general 
de la Unión Pan-Americana, invíM 
hoy a todas las autoridades ameri 
canas interesadas directa o indirec 
lamente en promover el comercio pi'n 
ampricano a que se reúnan en la tai-
de del jueves para un cambio extra-
oficial de impresiones sobre los desa-
rrollos industriales entre los Estados 
Unidos y las demás repúblicas ame-
ricanas. 
.TUNTA IMM STK1AL I)E COMERCIO 
WasUngton, Marzo 9. 
El Consejo de Defensa Nacional 
a mnció hoy haberse completado e! 
personal de la .Imita Industrial del 
Departamento' de Comercio y los pla-
nos do la misma junta para la re» 
tanracldn de los precios y jornales 
hasta un nivel normal. 
El propósito principal de la nuca 
junta, según se anunció, era promo-
ver la operación de las leyes de lR 
oferta y la demanda, estorbadas por 
la guerra. A este fin se celebrarán 
conferencias con los representantes 
de las principales industrias para de-
terminar los precios que serán ofreci-
dos a la nación, bastante bajos, bajo 
la aprobación del probierno, para ale-» 
tar las compras y la reanudación di 
bis actividades normales, 
MR. TAFT SILBADO Y ACLAMADO 
Ne>v York. Marzo 0. 
fil ex rresidente Wllliam H. Taft, 
¡ fué silbado y aclamado aqní esta no-
j che al proclamar en nn discurso que 
| la cuestión de la "ciudad" no debía 
ser resuella en la corferencia de la 
I par. ' 
1 Mr. Taff acallaba de declarar que 
nna de la*, dlficnltades a que tenían 
que hacer frente los delegados de la" 
paz, era la cuestión de las varias pp-
(,nenas naciones. Entonces se oyeron' 
gritos des . "V qué nos dice ustefl de 
Irlanda?" 
"No", dijo Mr. Taft, entonces p'-o 
irynruó el público en silbidos y acla-
maciones; pero el orador dominó la' 
sif nación. 
"Yo no considero que ayude al Pre-
í ¡dente el incluir en la Conferencia 
cuestiones domésticas e interiores", 
dijo. Debemos hacer las cosas nna 
por una". 
LAS DIFERENCIAS DE OPINIOV 
ENTRÉ CBOWDEB Y ANSELL 
Washington, Marzo 9. 
Las diferencias entre el Mayor Oá* 
neral Fnoch H. Crowder, Juez Ab .-| 
ííado general, y el Brigadier señera l ¡ 
Samuel T. Ansell, ex Juez Abogado i 
g^ieral Interino, han sido explica - | 
das, y la orden de una plena investí- i 
pación por el Inspector General del ! 
Ejército sobre todo el asunto de la 
Administración de la Justicia Militir 
durante la cnerra, fué revelado en 
una carta del general Crowder al Se-
cretarlo Baker, publicada hoy por el 
Departamento de la (¿uerra. 
Jnnto con la carta del general 
Crowder hay nna de Mr. Baker pidirn 
do al Juez Abogado general una con*. 
pleta declaración sobre las operacio-
nes de la Justicia Militar. El Secre-
tario escribió sobre lo que él sabia 
de los hechos qne le habían tonven-
cido de que las condiciones Implica-
das por las recientes quejas "no exis-
ten ni han existido**. Pero que era 
"esencial que las familias de todo^ 
aquellos jóvenes que han ocupado 
puesto en nuestro masmífíco ejércifo 
sean tranquilizada1**. 
En contestación el general Crow 
der hizo una defensa general cónica 
las recientes críticas del Congreso • 
en otras partes sobre los casos do 
los Consejos de (íuerra, decía rand.i 
que el general Ansell, sin su conoci-
miento y sin su consentimiento había 
presentado un escrito al Secretario 
Baker al comenzar la guerra, pidien-
do urgentemente una radical reforma 
en el sistema de la justicia militar. 
El general Crowder dijo también 
que al mismo tiempo que era presen 
tado este escrito, el general \nselt, 
sin consultar al Secretario de la Gue-
rra, obtuvo una orden del Jefe de ! -
tado Mayor nombrando a Ansell Jnez 
Abogado General Interino. Esto fué 
después que el general Ansell hubo 
suplicado la avuda del general Crow-
der para semejante orden, habiéndo-
sele dicho que llevase el asunto a la 
consideración de Mr. Baker. 
El Juez Abogado general dijo que 
la "supuesta controversia*' entre él y 
el general Ansell sobre la Justicia 
Militar había sido exagerada, "puesto 
que las verdaderas cuestiones y ias 
únicas estribaban en diferencias de 
opiniones acerca de si existían facul-
tades para revocar los edictos del Con 
rejo de Guerra General, y acerca 
de sí semejantes facultades debían 
l ser ejercidas por el abogado general 
0 por el Presidente*. 
LA HUELtU EN LA BAHIA DE NEW 
YORK 
.. New A'ork. Marzo 9. 
Los comités en NewYork de irs esti-
badores internacionales. asee ación 
que cuenta con nn número de 4,000 
miembros votó hoy a favor de apoyar 
a los trabajadores marítimos en su 
huelga contra los propietarios de em-
barcaciones privadas, negándose a 
manejar toda embarcación t.ipulada 
por no agremiados. 
Decíase que la huelga general de 
estibadores sería declarada si había 
un esfuerzo concertado para introdu-
cir rompe-huelgas. 
Los directores de la Asoüiuc'.ón de 
Trabajadores Marítimos, confcrencian-
elando hoy con 11. Y. ̂ Valker, director 
federal de cuatro líneas de vapores de 
cabotaje controlados poi la Adminis-
tración de Ferrocarriles, llegaron a 
un acuerdo, en virtud del cual 10,000 
hombres dedicados al departainento de 
remolcadores de estas líneas nodían 
regresar al trabajo bajo las mismas 
condiciones concedidas por la Admi-
nisfración de los E'errocarriles. 
..El Comité de la huelga decidirá ma-
ñana si sc debe o no permitir este 
acuerdo. 
UN DON ATIYO DE $200,000 
New Vark. Marzo 9. 
..Hoy se anunció un donativo de 
«íOO.dOO de A. Barton Hepborn, de 
la I niversidad de Colnmbia a la ( á-
mara do Comercio del Estado -le Ncm 
^•rk para que la Cámara llame a 
1 xamenes en los cuales ios gra-
duados de t oínmbia y análo-ras Instl-
tnclones de todo el país,' pnedan ser 
sometidos a prueba para oenpar pues 
los eJeentiÍToa y otros en las casas co-
merciales y de negocios. 
Se hará hincapié en un dominio 
completo por lo menos de una lengua 
"xtranjera, probablemente y con pre-
¡erencia el español en vista del deseo 
de cultivar las relaciones comercia-
168 con la América del Sur. 
ninguna otra y calculaba qne 
cesltarían quince o veinte año. * ' 
restaurarla. s P«fa 
Los alemanes, dijo, después h. 
ocupación de Serbia, segregarn„ , 
r.ejores ejemplares de la virii^ 
serbia, de las mujeres v de W 
ños, llevándolos de Serbia a Rni151" 
ría, donde les hicieron trabaiar 
misericordia. 
NO QUIEREN OPERAS AI EMANAS 
EN NUEYA YORK 
Nen . \ork. marzo 9. 
Esta noche se anunció que «-e había 
protestado contra una temporada de 
Opera alemana en la Levigton Opera 
Honse que se ha anunciado p:,ra ma-
ñana. La protesta ha sido pr'senfadr. 
al gobernador Smith por la sociedad 
de defensa americana. 
Dice la protesta que los Estados 
l nidos están todavía en guerra con 
Alemania y el peor abuso de la causa 
•el americanismo es la pronaganda 
sistemática que se ha liecPo en es|e 
l»ls para la glorificación de Alemania 
v «le los Ideales alemanes. 
Parece no haber duda nigf-na de 
que esto ha sido promovido por el go-
bu rno alemán. K 
El servicio de la comunidad del cam 
pamentó de guerra persistió hov en 
mis esfuerzos para impedir rme los 
soldados y marineros enmpltoen sn 
nmenaza de destruir el teatro si se 
representan óperas alemanas. 
v dijo que una fuerte guardia de 
.Z J?. será asignada al teatro para 
impedir rnaiqnier desorden. 
OI < LARACIOKES DEL ESCBITOB 
AMI RM A\o RUSSEM. 
>* m \ „rk. Marzo 9. 
/*EI fracaso de la Liga de las Na-
ciones precipitaría probablemente en 
Europa la mayor catástrofe en la his-
toria de! mundo", declaró ( liarles E4-
ward Rnssell. escritor v miembro (|e 
la ultima misión americr.na a Rusia 
su llegdaa de París hoy en el vanor 
"Nieuw Amsterdan". 
El deseo de las masas de Europa e« 
que se haga algo para evitar las gue-
rras futuras, dijo Mr. Ifusseil y esto 
es casi una pasión popular en el con-
•mente europeo. SI el plan para nna 
Liga de Naciones fracasa, no se sabe 
lo que sucederá". 
Agregó que los otros peligros a que 
tiene que hacer frente Europa, como la 
amenaza bolshevista y la posibilidad 
de que fracasen los planes para all-
viar el malestar económico son tam-
bién dignos de consideración. 
BAKEB Y MARI li [N8PE4 ( ion \ \ 
líos CAMPAMENTOS IMERICÁNOS 
W ashington. Marzo 9. 
El Secretario Baker y el General 
March, jefe de Estado Mayor, salir-
ron hoy para su viaje de inspección 
de varios campamentos del Ejército, 
que ios llevará hasta la costa del Pa-
cifico. 
Mr. Baker y el General March i s-
peran a regresar a Washington haefv 
fines del mes. 
LA RUINA DE LOS BALKANES 
New York, Marzo 9. 
Serbia, desde Belgrado en el Nor.'e 
hasta Monastir en el Sur, se descri-
bió hoy como una ruina económica j 
física por el doctor Dublín, médico 
de New York, que acaha de regresa-
de una Importante misión en la Cnu 
Roja Americana, que lo llevó a I t i . 
lia, Grecia, Serbia y Yugo-Eslavia. 
El doctor Dublín declaró que en 
cada uno de lo países devastados por 
el enemigo el número de dcfuncioni-s 
causadas por la enfermedad en h: 
población civil, era mayor que el de 
Ins bajas en la guerra. Como ejem 
v i de esto mencionó a Italia, dondo 
uijo, cerca de 800.000 paisanos pere-
cieron víctimas de la influenza. 
Serbia, dijo, había sufrido más que 
PADEREWSKY, OPTIMI8TJ 
Washington, Marzo 9. 
Ignace Jan Paderewsky, Primer * 
nistro de Polonia, ha expresado Ó. 
despachos al Departamento Ofic ji 
Polaco, su completa confianza en Vi 
patriotismo y el espíritu del pneh 
polaco, que le permitirán establerpr 
un gobierno estable. 
Los oficiales alemanes y anstriacn» 
están al mando en todos los frenV* 
dijo el Primer Ministro «r toria Z. 
niobra alemana por mucho qne ^ 
disfrace como amistosa, es nna pa.wP 
de la tentativa alemana para cansar 
confusión entre los polacos y débil] 
tar su espiritn.*' 
MUERTE DE UN SPORTSMAN 
New York, Marzo 9. 
Frederick (.ilherl Ib.urne. financie-
micllio hoy en Oakdale, Long Isiamí 
Mr. Bourne, que fué Comodoro dri 
New York Club, era miembro del sin 
dicato que construyó un defensor de 
la copa americana en 1í)lt. antes de 
que se pospusiesen las regatas a cau. 
sa de la guerra. 
LA UMYFRSIDAI) DEL EJERCITO 
AMERICANO KN PARIS 
New York, Marzo 9. 
La Universidad del Ejército Ameri-
cano, la mayor del mundo de hahh 
inglesa, ha sido inaugurada en Beau-
ne, al Sudeste de París, según s« 
anunció aquí esta noche. 
Quince soldados sc han apuntado 
para un curso de tres meses. La 
cuitad de 500 miembros, prlncipabnen 
te sacados de la fuerza expedlclona 
ría americana, está presidida por d 
coronel Ira Reeves, ex Presidente de 
la Universidad de Ylermont, 
Los edificios qne ahora se usan to-
mo claustros universitarios y doh 
mitorios, se utilizaron durante U 
guerra para un hospital aniericann, 
La Universidad ha abierto nna mj-
cursal en Bellevue, cerca, de Tem-
lies, para cerca de 1.000 estudianK 
de artillería y arquitectura. 
La Universidad del Ejercito Ant̂-
rlcano es uno de los planteles drl i 
tema educacional Introducido en I-
neficio de la fnerza expedlclonarli 
UN DISCURSO DEL REYERKM" 
SIMON S 
New York, Marzo 9. 
YA Reverendo doctor George St-
mons. Misionero metodista, qne cstn 
vo estacionado en Rusia durante onw 
años, y que compareció como leM': 
ante una comisión del Congreso qn» 
investiga la propaganda enemiga. Mí 
prendió a los investigadores hoy r.' 
declarar que ael Presidente Milsos 
se estaba entregando en manos ^ 
los portadores de la bandera roía" 
Tres marineros de uniformes pidi'-
ron que el doctor Simons retírase «n' 
palabras. Más tarde un Secretario i* 
la Asociación de Jóvenes ( rlstían«« 
dió una satisfacción en nombre if 
la organización, explicando las P̂ * 
bras del misionero. 
El doctor Simons en su discurso íl 
|o: 
"Creo qne se debe respetar a nof' 
.trc Presidente mientras él résped 
las tradiciones de nuestros antepa'» 
dos; pero cuando se le ve culpad 
de juegos criminales y de caer en 
nos de los bolshevlstas, ya es h»1» 
de que Woodrow W llson vuelva P»̂  
ser consagrado de nuevo con «I er 
píritu del americanismo". 
El público se manifestó niny <0* 
gustado con motivo de este ataq?' 
contra el Presidente, pero no hn 1 
ninguna seria manifestación sino 
ta que el orador aludió al difunto 1 
ronel Roosevelt, llamando San TW-
doro. . 
Levantando la voz el doctor SinK"5 
dijo: , .. 
"Qué no diría San Teodoro Boô  
velt a los boMieviki: ;Q"e no 
acerca de la bandera rojal Yo qi ^ 
deciros, señores, que si Rô eTel* •„ 
se a Washington, habría una esP*̂  
de huracán en las Inmediaciones 
la ( a>a Blanca. 
LOCURA CRIMINAL 
New Orieans, Louislana, >íarí*|ar I 
Con Charlie Cortmiglia, ^me*c* ¡ 
te italiano y su esposa, de ('ra" ^ ! 
acaban de atravesar el río de-_{sl i 
Orieans. moribundos en nn no * r I 
de la localidad y su niña Mana" ¡,5 [ 
ta de heridas inferidas por a'- ,,4 
que utilizó un hacha para ata | 
anoche, New Orieans cree qne s{. 
que hacer frente al P™h,en,a dn ti 
petar a un loco, que ha fitíU ^ 
cinco crímenes semejanfes. f"1" ar 
en New Orieans de un ano a esw» 
te* - {At*** 
La familia Cortmisrlia f^ ^ Ia 
mientras estaba a todos ac0S!a% »» 1 
niña fué halladi en brazos d e ^ 
T e a t r o M A R T I 
M A R T E S , 11 
l a obra p ó s l u m a de D o íd í I o V a l v e r i i e , P e l í c u l a s de J f 
i c -nso 
DIARIO ü £ LA MARINA Marzo 10 de 1919. F A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
d L ia mndre tambiénxecibjo Igníi-
£ lachado contra el asaltante ba.ta 
r rfn conocimiento, de resulta; 
íe 'nn golpe « i lajrabesa. ^ 
»RRESTOS I>E D O S f l E M O S A>A!: 
A q u i s t a s e> l o s e s t a d o s 
* O I D O S 
ttaterbnrT, Conneticnt, Marzo 9. 
(V " dP 200 simpatizadores de lo? 
•bnadore* industriales del mundo 
' V Mi<f:is' incluso Alexander Cher 
í r t d e CWcaí0» organizador nací..-
5!l del movimiento de dicha organ; 
íón, fueron arrestados por la po-
local esta noche a primera hora, 
pos baúles Henos de lolletos na 
propaíranda. ane en su mayor paru-
i , Ulicía declaró sediciosn. fueron 
liprados también a la estación de Po-
liría. 
MOTIMIEMO 3lARITI3rO 
port Eads, Marzo 9. 




/. ki- /1a la Prensa Asociada, 
i^So^por 1̂ hllojdlrect^) 
OAKPKS 1NÍENDIOS EV SANTOS Y 
SAO PALLO 
RIO JAXKIRO, Marzo 9. 
Los daños resultantes del fuese que so 
declaró a principios de la semana pa-
tada en los muelles de Santos, y que se 
•apone intencionales se calculan en cinco 
millones de pesos. El daño lo sufrieron 
principalmente las mercancías del café y i 
jel vute. Varios dfas antes del fuego la | 
fábrica do yute en Sao Paulo fué destruí- [ 
di; junto con dos barcos japoneses sur-
tos en Santos, treinta y dnco millas al 
SUdéste de Sao Paulo, cargadow de yute. 
El daño en estos dos lugares se cal-
tula en .̂üOO.OOOl Todo se considera de 
origen intencional. 
DEPORTES 
(Cabjp de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
ROMA, Sábado, Marzo 6 ' 
Se ««pera que os juegos'oímpu-os de 1920 
se celebren en Roma; pero todavía no se 
ba resuelto nada sobre este particular. 
El Primer Ministro Orlando fué entre-
vistado recienemente por la Comisión 
Olímpica italiana sobre el particular y se 
espera que conteste dentro de unos po-
cos días. 
GINEBRA. Marzo 9. 
En círculos de aquí relacionados ínti-
mamente con el Comité Olímpico interna-
cional se decía que no se babía llegado 
a ninguna decisión donde se celebraría 
la séptima olimpiada de 1920. 
La cuestión se solucionará en la oca-
sión del vigésimo aniversario del renaci-
miento de los juegos olímpicos y la fun-
dación del Comité Olímpico Internacional, | 
que deberá celebrarse en Lausanno el día I 
cinco de Abril. 
Parece ser que Amberes será el lugar 
escogido, aunque Amsterdan y Berna to-
davía aspiran a ese bonor. Se decía que 
no se bahía mencionado a Roma en loa 
Círculos del Comité. 
Todas las naciones serán Invitadas a 
tomar parte en los juegos del año pró-
ximo según se declaró y so prescindirá 
de la guerra al" expedir las invitai-iones. 
MARI DIARIO 
E s t a b l o s d e Lüz, V a p o r y l \ ^ m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau- ! 




M i M M M • • • • • • • • • 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
m JOSE, 14. Tel. A-5910 
E . P . E > 
M I H I J O 
F e r n a n d o A e n í l e y G a r c í a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paru hoy lunes, a las cuatro de la 
tarde, el que suscribe, por sí, y a nombre de los demás fami-
liares, suplica a las personas de sn amistad, concurran a la ca-
lle de Lagañas, número 33, para de' d»* allí, acompañar el ca-
(.ávor hasta el cemenierio de Colon favor que agradeceré eter-
i.amenté. • 
Habana. 10 de 3Iarzo de 1919. 
FERNANDO A E N L L E . 
P. 67S. id-10. 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
POSICION Y ESCBIT0B10: C0M0I01A, 39. Teléfono A-446S 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
KAGIHFICO SERVICIO PULA. 1 N T I U B O S Elí 1^ ¡LLBIMJL 
P»ch«» r>ar« emUrro». <I¡! "2 CiCí VÍ8-«-vfv corrientes « 
• ^ a * y hautiro* i&J-KJyJ. uj. blanco, con alumbrad» l l cCoC 
142. l e l é l o a o s Á-852Í. A-3623. ÁlmacéD: ¿-4685. flAIA|| 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaría moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
p , A . ^ t u B E R c o t 0 
s P O S Í 
Y C A T A R R O S C R O N I C 
F I E B R E 
A viso a los obreros y al 
públ ico en general 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a , c o n v i s t a d e l 
l a u d o d i c t a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c o n 
f e c h a o c h o d e l c o r r i e n t e , c o n m o t i v o d e l a h u e l g a 
d e o b r e r o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n y s u s s i m i l a r e s , 
d e c l a r a : 
Q u e a c e p t a i n c o n d i c i o n a l m e n t e d i c h o l a u d o 
a l c u a l r e c o n o c e c o m p l e t a f u e r z a o b l i g a t o r i a y e x -
t r i c t a j u s t i c i a y e s t á , p o r t a n t o , d i s p u e s t a a a b r i r 
t o d a s l a s o b r a s y t a l l e r e s a s o c i a d o s a l a F e d e r a c i ó n 
t a n p r o n t o l o s o b r e r o s d e l o s d i s t i n t o s g r e m i o s a q u e 
d i c h o l a u d o a f e c t a a c e p t e n l o d i s p u e s t o e n e l m i s m o . 
H a c i e n d o c o n s t a r e s t o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a r z o 9 d e 1 9 1 9 . 
J o s é F . M a t a . 
P r e s i d e n t e . 
E L VAPOR "CADIZ" 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Marzo 9. 
Desde ayer tarde que llegó el vapor 
español de la compañía de Plnillos 
"Cádiz" con algunos casos de saram-
pión y bronco neumonía no han deja-
do hasta hoy desembarcar loa pasaje-
ros, a pesar de haberse fumigado el 
vapor en espera de la contestación a 
una consulta hecha a la secretaría de 
Sanidad, teniendo el barco aislado pa-
ra evitar el contacto con tierra. 
Debido a carecerce de provisiones 
para el mantenimiento del pasaje, la 
casa consignataria solicitó permiso 
para llevar víveres frescos. 
Los empleados públicos donaron bo-
nos del Empréstito de In Libertad por 
valor de 1.800 pesos ent»-e el Hospital 
Infantil, la Sala de Veteranos del Hos-
pital Civil y el Aello de San José. 
CASAQUIN 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
AM IANO INTOXICADO 
E l anciano Luis Borges y Borges 
de 68 años de edad y vecino de Cá 
diz 84, fué asistido en el centro de 
s-ocorros del Cerro, de una grave fu-
toxicación, producida por ácido féni-
co, que ingirió en ocasión de estar 
tomándose dicho medicamento on 
una muela. 
RISA 
En la fonda "La Primera do la Ma-
china", sita en Riela 1, sostuvieron 
anoche una riña los huéspedes Lul i 
Muley Sorlano y Plácido Fernández 
Valverde, a causa de que el primero 
cambió al segundo una sábana limpia 
poniéndole en su cama tina sucia. 
Ambos, por tal causa, después de 
discutir, se fueron a las manos y fae 
mordieron. 
Fueron asistidos en el primer cen-
tro de socorros, por el doctor ScuL, 
el Muley de una herida por arranca 
miento parcial del pabellón de la or? 
ja Izquierda, y contusiones en la re-
gión malar derecha, siendo calificado 
su estado de gravedad; y el segundo, 
de lesiones leves en el índice de la 
mano izquierda. 
Muley ingresó en el hospital "Ca-
lixto García", y Fernández fué remi-
tido al vivac. 
CAIDA 
L a niña Rosa María Enríquez, dé 
12 años de edad y vecina de la Av > 
nida de Maceo, equina a la Calzada 
de Arroyo Apolo, fué asistida a n o c í i 
en el centro de socorros de Jesús d»d 
Monte, de la fractura del antebrazo 
derecho, lesión que se produjo ca-
sualmente al caerse en el portal de su 
domicilio. 
M I S I O N E S 
L a i g l e s i a C a t ó l i c a 
e n e l J a p ó n 
Japón, la potencia más p Cerosa, 
aunque d« más reducidos lín ííps del 
Extremo Orlente, es una nación que 
en todoa sentidos, aun en ol terreno 
religioso, pare- e haber sabido llevar 
la Idea del Estado moderno hanta sus 
rtltlinas consecuencias. Tal es el he-
cho, que, al decir de l^s principales 
tratadisfas de misiones, ha de darnos 
ia clave para formarnos concepto d4 
la actual situación religiosa en el im-
perio del sol naciente. , 
Rápido y asombroso, como en poli 
tica y aun en cultura científita e In-
dustrial, ha sido en el Japón m] desa-
rrollo religioso. Cerrado a íc-.to in^ 
flujo cristiano hasta 1853, merced a 
las disposiciones verd?.(ioram*>rte dra-
oorianas que desde 1637 babían adop-
tado la:j autoridades japoneyis, bien 
puede decirse que la persecución in-
< asante había lo?r^o, no ci ¡rtamen-
le extinguir, pero sí extenuar hasta 
¡o «umo en aquella iglesia la vida de! 
Catolicismo. 
Al establecerse en tal año las reía 
clones con las potencias del Oeste 
quedó franca la entrada en I ls puer-
tos abiertos, tamb;'n a los mis'one-
ros cristianos de Europa; p^ro sin 
concedérseles aún el derecho a pro-
pagar la fe. 
Todavía en 186?, cuarenta a 11 cryp-
to católicos descendientes 1e los an-
tiguos cristianos de la región de Ura-
>r)nü fueron destorrados a lemota^ 
provincias por el Mikado, que acaba-
ña de dar al traste con el poderío de 
o! Xogun. y grnn número de ell'-s pa-
decieron crueles martír.'os en el pe-
ríodo de persecución de 186^ a 1873. 
Pero ya para entonces la fiebre de 
europeizarse que se había apoderado 
de los gobernantes y el ardentísimo 
afán do ponerse aun en rdif ión ai 
nivel de cultura que los de Occiden-
te, empujaba la nave del Estado por 
los derroteros de la tolerancia Y abo-
I lido en 1873 el edicto de proscripción 
í pudieron restituirse a sus hogmes los 
descerrados de Urakami. 
Bajo :;1 poderoso influjo,, v según 
el dechado de la Unión Píofte Ame 
rica na se declaró el Imperio 7in r^li-
/rión ninguna determinada, íoltandf 
¡os lazos que le tenían vilmente suj-i-
to al SIntoismo y Budismo, basté fn; 
tonces únicas religiones del Estado. 
Cinco años más tarde, confirme ai 
nuevo régimen, se proclamó 'a liber-
tad religiosa, no sin que se rpservani 
oi Gobierno una especie de -clesiás-
lioa soberanía que ejt-roían autori-
dades oñcial^Af encargadas de la Ins-
pección general de religiones. 
No obstante la libertnd ti nceélda 
noníanse aun trabas a la difusión 
i de ias misiones cristiana? con limi-
tar a determinados puertos el esta-
nloc{mie:;to de los extranjeros e 'm-
; pocibilitando a estos la adquis'/ión de 
¡ terrenos; pero de estes trabas ee vie-
! ron libres por e! cenvenio comercial 
| de 1800. 
E n cambio, en vez de las antiguas 
limitaciones, creaba el Cobierno nue-
vas y mfi.a insuperables d-.fc-ultade^ 
que esterilizaban sensiblemente la ac-
ción de les misioneros; eren esas ei 
hacer obligfatoria la asistc-nc.'a de 
j los niños a las escuelas sin>erIore*» 
; privadas el derecho a los exáraent-.s 
i cficiales, sino a condición do que no 
| se diera en ellas instrucción leligio 
sa. De este modo se conservaría el 
prestigio del Estado moderno y sin re 
ligión, evitandn a la vez el neligro do 
que, en las actuales y siguientes ê-
nerddones se Introdujera de nasiada 
influencia cristiana del extranjero. 
Curioso e interesante serla el 1* 
siguiendo la suerte que han corrí lo 
en estas circunstancias las 'nisione^ 
rusas y protestantes divididas allí en 
unas cincuenta sectas, de cuyos tra-
bajos podrían tal vez brotar ó.lies en-
señanzas para estímulo y empeño d i 
nuestro celo; pero no creemos opor-
no introducirnos ahora en este estu-
dio, sino fijarnos principalrapute en 
ANUNCIO OC VADIA 
O f a l C o 
ACERINAS 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras, pasado-
res, pendantifs y alfileres 
de corbata. 
T A M A Ñ O S E X A C T O S 
No. 1 2 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
s 
7 Kilates 5* K*. 4 Ka. 3 Ka. 2!»K«. IKK. 1K K. 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO. NUMERO 0 FORMA 
•-W CUte* Cudríteafi Onlwta Forma Pera Ootjwul M il lUUtea 
BORNN BROTHERS 
MURALLA 20, entre Habana y Compostcla. TELEFONO A-8836. 
el consolador aunque lento d-'sarollo 
de la moción católica. 
\ 
Una particular ventaja te»iTan se j 
bre las no católicas al principio d-s | 
la época actual las misiones católi-, 
cas del Japón: la de que mientras | 
aquellas empezaban su obra sin pre-
cedente ninguno, estas teniar, a más 
de sus recuerdos históricos, un como | 
fundamento y punto do apoyo en loa | 
crypto católii'os descubiertos en N?.* > 
gasakl el 17 de Marzo de 18fi5. 
A la verdad, come desde Tokio es-
cribe el P. Dahlman S. J . üe los 7? | 
mil católicos que hay en las cuatro 
diócesis y cuatro pr^freturas apostó-! 
licas del Japón, las dos tero ras par i 
tes, o sea unos 50,000 son h'jos de 
loa que en Marzo de 1865 se dieroj I 
a conocer como deíc^iidlentes de los : 
antiguos cristianos. Tenían estos por 
lo común en cada una de las Cristian-1 
dades dos como catequistas d'recto-1 
res de ellas, encargados do dirigir I 
las oracioner en común, asist.r a los I 
moribundos y bautizar esrecialmente ! 
a los niños trasmitiendo luego a sus | 
i: i jes o discípulos por succifi'ón la 
•órmula y manera del bautismo 
Dolororo es confesar que por afe-
rrarse tenaz y fanáticamente ro peco-j 
de tales directores a los mal enten-
didos derechos trasmitidos por sus 
antepasados, nada menos que unos 
¿50,000 de estos antiguos cristianos 
conocidos con el nombre de «separados 
viven como en secta aparte alejado:, 
du los misioneros r,ln haber cuerido 
unirse a la Iglesia Romana, v-onser-
vando solamente el bautismo y algu-
nas supersticiosas prácticas religiosas. 
Naturalmente al principio 'a edu-
cación de aquellos verdadert s hijos 
de la Iglesia, recientemente descu-
biertos, u pesar de haber estado por 
más de dos siglos sin misioneros ni 
racerdotes habían no obstante conser-
vado lo nrincipal del Catolicismo, exi- \ 
gía todos los cuidados y laboriosidad 
de los Padres de las Misiones Ex-
tranjeras de París a quienes ya en 
1844 se liabía confiado la mlslrn japo^ 
nesa; y sólo después de la slguíer.te 
persecución del 67 al 73 eu.pezarou 
también a consagrarse, cuanta su es-
caso personal y falfa de recursos lo 
ponnitía, a' la conversión de los Infie-
iec. Tan bien dispuesto estaba enton-
ces el pueblo japonés para recibir 
ia influencia cristiana- que católicos 
y protestantes se prometían 'os re-
.-ultados má? halagüeños. 
No sin sentimiento recueid'Uj toda-
vía hoy los más antiguos misioneros, 
de aquella bienhechora época oe 1^0 
a 1895. que fué en efecto, co no se ha 
llamado, la edad de oro de las misio-
nes del Japón. Tan fructuosos y con 
soladores eran los trabajos apostóH 
eos de los misioneros, que parecían 
haber vuelto los tiempos de anuel in-
signe sucesor de San Francisco Ja-
vier Padre Cosme de Torres. Y era 
tal el interés que entonces desperta-
ban en ios japoneses las cuestione? 
religiosa?, que no bien aparecía en un 
pueblo el misionero le asediaban a 
porfía sus moradores para tratar do 
religión y en eu propia residencia n.'* 
cesaban las visitas de personan ávidas 
de instruirse en la ley cristiana. 
De hecho la mayor parte óe las ac-
tuales cristiandades de las diócesis 
de Tokio y Hakodate con o^raa mu-
chas que por desgracia han ya desa-
parecido se fundaron por esta ópoca. 
Nada menos que a 75 de ell.-* tenían 
que acudir desde Tokio por 1S01 Ion 
misioneros de París, que eran como 
una docena, y el P. Brotelard-i, cuen-
ta que sólo en la cristiandad cíe As?-
kusa (Tokio) tenia por este tiempo 
unos 145 bautismos anuales; llegan-
du fácilmente a 400 los de só'w 
ndultos eon ocasión de epidemias u 
otras circunsancias extraordinarias. 
Resonaron en el Vaticano estas di-
chosas nuevas y en vista de tan favo-
rables disposiciones el Pontíf..-e Leóu 
XITI , que a los dos Vicariatos exis 
temes desde 1876 septentrlon il y Me-
ridional había añadido el d.-l japón 
Central y más tarde el de Hakodate, 
estableció por fin el 15 de j'mio da 
1891 la jerarquía católica en eí Japón 
elevando el Vicariato de T0M0 a A r 
chidlócesis con las sufragáneas d«j 
Narasaki, Osaka y Kakodate 
(Continuará.) 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncié'* en el DIARIO D E 
L A MARINA 
4d-S 
U mz. 
J á , J á , J á , J á . J . 
¡ Q u é B r u t o ! 
D é j e s e d e c o c o s . . . N o g a s t e p ó l v o r a e n s a l v a s . 
N Y R R f K n i e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T K 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, J o h í i s o n , 
T a q u e t h e l , Barrera y Majo C o l o m e r V e D IA , 
L o s o b r e r o s y . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
presidiarlos más a dicha faena. 
Comenzará la recojlda por los ha-
Trios comerciales de la ciudad y loi 
muelles, a las cinco de la mañana. 
Con este refuerzo, el trabajo se hará 
mejor, y no se cansará tanto el per-
sonal dedicado a tan ruda y desacos-
tumbrada labor. 
QUIEREN TRABAJAR 
Según nos manifestó un capatáz, los 
obreros del Departamento desde ayer 
querían trabajar y al efecto desigua-
len algunas comisiones para dar cuen-
ta de sus prepósitos. 
E l señor Secretario que, como diji-
mos ayer, encontró desacertada la 
actitud de los obreros al abandonar 
el trabajo, después de asegurar que 
ellos nada teníann que pedir, i se-
cundarían la huelga general, se negó 
a aceptar entrevistas de ninguna cla-
se. 
Rumores propalados ayer tairde, au-
guraban que hoy volverin al traba-
jo. 
LOS CHAfJFFEURS Y COCHEHOS 
ROXPIEROX LA HUELGA EN MA-
TANZAS 
L a fábrica de abonos ge cerrará defl-
ultlTameate 
Matanzas, Marzo 9. 
Los automóviles y coches acudie-
ron hoy todos al cordón del paseo de 
Carnaval, rompiendo la huelga. E l 
paseo quedó lucidísimo. 
La fábrica de abonos de Armour. re-
cibió órdenes para cerrarse definitiva-
mente, debido a las peticiones exage-
radas de los trabajadores. Más de 200 
obreros tiene empleados esta fábrica. 
Los tranvías no han funcionado 
hoy tampoco. 
E L CORRESPONSAL 
LOS LINOTYPYISTAS 
La Unión acional de Linotypistaí 
celebró ayer una junta general extra-
ordinaria, bajo la presidencia del se-
ñor Luis F . Pedroso, y actuando de 
secretario el señor Luis Pallás. 
A propuesta del señor Jceé Nonell. 
se acordó someter a la decisl'íri de la 
totalidad de los miembros da la Unión 
oara conocer si la opinión de la ma-
yoría era favorable a la hueíga, y en 
* -po afirmativa declarar el paro. 
H a a s i d o m o v i l i z a d o s 
(Viene de la PRIMERA) 
glr del Gobierno que taae la Tcntn. ta-
gándola igualmente para los productore». 
P E MARRUECOS 
J1ADHD, 0. 
El Alto Comisario español en Marrue-
cos general Berenguer, comunicó al Oo-
blel-no Impresiones optUniata» acerca de 
la Tieita que reaJlaó en aquella zona. 
HORRIBLE TRAGEDIA 
VITORIA. 0. 
El abogado Jos* María Ma.l dispa». 
cinco Un» contra au padre, don Ramfiu 
Este se encuentra en estado agñnlco. 
E l agreeor habia dilapidado la fortnM 
de »u espoaa dofla Rasilla Alonso, hija 
de nn opulento comerciante. 
E l proceder del marido originó la lo-
cura de la desgraciada esposa, que se 
eneufntra reclnída en «n manicomio. 
La tragedia ha causado profunda im-
presión. 
BOLSA DE MADRID 
Se han cotizado la» libras esterlinas 4 
22-86. t 
Los francos, a 87-30. ^ 
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Hipódromo de Marianao 
Muchos miles de aficionados al sport 
hípico lamentaron no poder gozar de sn 
favorita diversión ayer tarde, pues el 
magnífico programa anunciado por el Cu-
na-American Jockey Club para su discu-
sión en la fiesta hípica dominical tuvo 
que ser aplazado para su celebración tan 
pronto quede solucionada la huelga ge-
neral, y pueda gozar el público de medios 
cómodos para trasladarse a la pista. 
En caso de que para esta tarde esté ya 
solucionado el eran conflicto, se aprove-
chará para la fiesta hípoca de hoy la ma-
yor parte de las competencias anunciadas 
para ayer, con la tínica excepción del han-
dicap Havana. que será reservado para 
discutirse el próx'mo domingo, pero si 
persiste el paro general tendrá que con-
feccionarse un nuevo programa para la 
fiosta de mañana o día siguiente, según 
las circunstancias lo permitan. 
Los más entusiastas aficionados hi-
cieron ayer tarde acto de presencia en 
la pirta apesar de saberse que no se 
celebrarían carreras. Durante la tarde fue-
ron muchos los ejemplares que salieron 
a practicar, entre ellos Deckmate, de Wi-
lliams Bros y Clark M. de la caudra de 
G. Holmes, lo«j que a su paso levantaron 
el polvo de la pista, señal de haber se-
cado con gran rapidez en estos días y 
que ha de estar en magníficas condicione» 
cuando se reanuden las fiestas del Orien-
tal Park. 
La cuadra de Ka y Spence aparece en 
el puesto de honor en la lista de los 
turfmen que más premios han alcanzado 
durante el curso del actual meeting del 
Oriental Park con un total hasta el últi-
mo día de carreras celebradas de $19.(505. 
I/e siirue en el segundo puesto la de F . 
r». "Welr con $15.565. La del señor A. 
H. de Díaz, continúa en el puesto tercero, 
y , la de M. Lovenstein con el reciente 
triunfo alcanzado por su ejemplar Bar-
ney Shannon saltrt sobre otras varias cua-
dras para posesionarse del cuarto pues-
to. A continuación aparecen las cuadral 
que han percibido de 82.000 en adelante 
en lo que va de temporada: 
K. Spence $19.005 
F. D. ^ eir. . . . 
A- H. de Díaz. . 
BC L'.wensteln.. 
Armonía Stable. 
« W. Loft.. . . 
•T. Marrone 
Lunsford 30 34 31 
Nolan 30 23 18 
Bullman 23 24 38 
Trolse 1S 19 14 
Dominick 1S 12 15 
Q. Preece 12 15 10 
Plekena. 12 23 21 
J . Howard 12 14 15 
Ball 11 17 13 
r. Howard 9 6 8 
Hileman 8 7 5 
Sterling 8 12 13 
AVingfield 8 6 14 
Lanjr 7 13 8 




Skiles Knob UJ 
The Blue Duke })*> 
Kafferty 
Sparkler JH 
Hodge I » 
PhilHplc ™ 
Surplice • • • 
SEXTA CABRERA 
ililla A Sixtecnth. Cuatro años y más. 
















G. Preece.. " 6 









P R 0 G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 
5 1-2 furlongs. Cuatro años en adelante. 








Sam Mr Meekin. 
John Graham. . 
EgnionT 
Cliff Haven.. . 
Cork 




S E L E C C I O N E S 
ÍI'RIMrTtA CARRERA: 
í Encoré. First Ballot. Shandon. 
BKlJITNIM CAKRKRA: ^ . „ 
Prince Direct Miss Proctor. Caballo. 
TFHO-.KA CAKRKRA: „ _ ' 
Orneme. Ambassador III. Sentimental. 
CUARTA CARRKRA: „ _ 
PheJoden. Walter Mack. Senator James. 
QUINTA <"ARttKUA: „ , . 
Skiles Knob. Entry Spence. Sparkler. 
SFXTA CAKRKRA: 




Khadumes.. . . 
Calla •«•a y. . . . 
Shandon.. 
Banyan 
First Ballot. . 

















Seis furlongs. Tres años en adelante. 





G. Holmes. . . . . 
AV. Feuchter. . . . 
willlami Bros.. . 
P. Scheltc 
C. T. AVorfhlngton. 
"Woodman Bros.. , 
J . T. Srite 
O'Meara Bro».. . . 
J . S. Tyree 
Mrs. A. C. Nichaus 
R. Larrea. .Tr. . . . 
J . J . Holtman.. . . 
H. W. Boyer.. . . 
Mrs C. Buxton.. , 
E. Baxter , 
L. Brown 
J . VT. Pangle 4!040 
A. Lezama 4 nl-
H. B. Dalley , 
Mrs. B. Bowen 8Í7A0 
AV. B. Apnlcgato z'.tflfí 
R. J . Farris ]|*4l(lt 






5.040' Prince Direct. . 
' Lavender. . . . 
Chansonette II 
The Talker. . . 
Croix D Or. . 
Sunduria. . . . 






























J a i - A l a i 
Domingo. Huelga general. Y todo 
ei mundo de general "pa" arriba y 
de roldado "pa" abajo, caminando 
como químico y ilegando al frontó i 
a "pedibus" •v.jdando, sonriéndose de 
lo largo del circuito, del calor que 
aarieta y de la basura que mancha 
los pies y lastima las narices. Y el 
írontón lleno, alegre, encantador. 
Primer oartido. De 30 tantos: 
Higinlo y G^enaga, de blanco; de 
lzuI. Cecilio y Abando. Se pelotea. 
S i t a pareja blanca sale arreando pura 
TERCERA CARRERA 
Seis furlongs. Tres años en adelante 




I I I . 
Mrs. .T. .T. Timmerman, 
J . Hffering 
W A. Me Kinney.. . 
L. V. Maves 
H. W. PÍant 
S. T. Davies 
T. .T. Brown 
F. Boughsman 















Eddie Me Bride. . 
Buster Clark. . . . 
Sentimental. . . . 
Baby Girl 
Snow Queen . . . . CUARTA CARRERA 
Seis fuilongs. Tres años en adelante 
Premio: 500 pesos 
Peso 
del 
Joek'y RECORD DR LOS JOCKETS 
A Capital City.4 
Murray e* el que más ha lucido en las I Mnnírnnesse 
carreras últimamente celebradas, con míe- Capt Marciimont 
ve victorias desde que se computó el fll-1 Petlar 
timo estado, que aumentrt su total hasta 1 Phedoden 
44 primeros puestos, logrando así empa- Miss (íove 
tarden el puesto de honor a Dreyer y w¡llter 
candela y primera espantada por 
sorpresa de la pareja azul, que per-
manece con p1 cartón sin mancha, en 
tanto que los contrarios se anotac 
el siete, mas coocido por el gancho 
del trapero. 
Cesa el osijanto en las filas azu-
íes y espants con huida terrorífica 
de los señores de blanco. Y connn-
ción "catedráMca.'' 
Iguales en nlez. 
Ge armó *>1 gran "titingó." Azules 
y blancos pe-.ean como cuatro bra-
vos, surgiendo más emparejamien-
1031 tos; iguales pi» once, doce y trece y 
10b catorce. Y el caos más caótico que 
99 ojos vieron. De la anterior pelea 
loenaga qued:", más flojo que el fue-
I lie de un acordeón viejo; Higinio os 
I declara huelguista; y Cecilio y Aban 
' do. cada cual en su terreno y en su 
deber, cestean primorosamente y ga-
tan la pelei. Palmas. Y los azules, 
exhaustos, agonizantes, cadáveres. 
Boletos blancos: 292. Pagaban a 
$3.93. 









El primero de csto« sufre una nMMn-• 2~L. vil ' 








tro de breves días para los Estados Uni-I (.,ircu,ate 113 
dos. • Senator James. 
P. S. T. "rtW Thym: 
jye.ver 44 30 41 
Kelsay 44 20 25 
Murray , 4 ( 22 2̂ i 
Thurber ••< I . 89 4B28 
QUINTA CARRERA 
5-l|2 furlongs. Tres años solamente. 
OLIMPIA HANDICAP 
Premio: 700 pesois 
Primera quiniela. De seis tantos, 
ij;- Ganacor: Ortiz Pagó a $5^1. 
Tanda sej inda. 
De 30 tantos. 
Blancos: Eguiluz y Machín. 
Azules: An oroto y Cazaliz Menor. 
Entran pegando las dos parejas 
con la furia correspondiente a su 
113 
111 
"BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA" 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1919, pa-
ra su amort izac ión en lo . de Abri l de 1919. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Números de las bolas 
281 
583 








2 1 2 6 
2 3 2 4 
2 8 0 6 
3 4 6 9 
3 5 6 2 
3913 
3 9 4 7 
4075 
4175 
4 2 3 7 
4 4 3 8 
4 4 6 7 
4 5 4 7 





6 0 8 6 
6 0 9 8 
6 2 7 2 
































2 8 1 0 
5 8 3 0 
6 0 7 0 
7680 





2 0 5 1 0 
2 1 2 6 0 
2 3 2 4 0 
2 8 0 6 0 
3 4 6 9 0 
3 5 6 2 0 
3 9 1 3 0 
3 9 4 7 0 
4 0 7 5 0 
4 1 7 5 0 
4 2 3 7 0 
4 4 3 8 0 
4 4 6 7 0 
4 5 4 7 0 
4 7 2 7 0 
5 0 7 3 0 
5 1 5 1 0 
5 8 9 1 0 
6 0 8 1 0 
6 0 8 6 0 
6 0 9 8 0 
6 2 7 2 0 
altísima categoría. Y juegan seis 
tantos dán-iose tres igualadas alar-
nantes. 
Iguales a tres. 
Dominio azul; defensa blanca; el 
comimo es despótico, es bravo, os 
mqu'eto; ia pelota cruje, marcha 
con una violencia inquietante; la 
Otensa es blanca; blanca y colosal 
tan colosal, que desde la defensa se 
igualan en seis, en nueve y en doce. 
; t n los cuadros del saque combatea 
1 c°n ardor, con gentileza, con valen-
¡ t;a estupenda ¡os donairosos delan-
1 *e,cos '• con pujanza sin ejemplo com-
, piten los señores de la zaga; el pa-
loteo aumenta en todos los cuadros; 
I es cada tamo más movido, más 
, tuerte, más contundente, emocionan-
l tfsimo. 
Iguales y .-asi iguales van hasta 
f.uince. 
Y sin embargo, nadie decae, nadie 
r.e rinde, nacie sé descompone; to-
dos seguros, diestros, enardecidos; 
todos locos ¡-ur coronar el tanto 30. 
E l peloteo thora es sencillament-' 
monumental. 
Han vuelto a igualar en 17 y en 
19. Y estas emparejadas ponen al 
público en pie; las palmas y las 
í-clamaciones ron atronadoras. Rue-
dan cancha arriba y cancha abajo 
l'jo pajillas de los entusiastas. No se 
ve claro. Los cuatro prohombres per-
manecen intangibles. 
Dominio Mkv.co; defensa azul; el 
dominio es oe peloteo brutal, atosi-
¿••jnte, anái-quico; la defensa es bár-
bara, altiva, rencorosa, divinamente 
brava. 
¡Iguales a 23! 
L a ovación, la aclamación, los pa-
jillas, las palmas y los gritos s^ 
oyen en el o;p1o. 
De aquel duelo sale rendido visi-
blemente Amcroto y tambaleante 
Cazaliz; Machín, oue es el roble, si-
gue un roble; Eguiluz, aunque so 
sienta, se sienta para dar "coba" de 
que está cansado; pero ni pregun-
ten; Eguiluz. con el roble, advierten 
e. cansancio de los contrarios, y se 
lanzan sobre ellos y con ellos se en-
sañan hasta arrancarles la faja de 
los champions. 
Los azul:s quedaron en 26-
Fué un grau partido. En el tanto 
25, Amoroto y Eguiluz se liaron a 
remates, cambiándose cinco remates, 
.algunos de arre, a un metro del 
fiontis, que pregonaban la muert? 
«"n su ir y zn su tornar. 
Hasta eso tuvo esta pelea colosal 
Choca, Machín; choca y bebe que 
es lo mejor de lo mejor de la sidra 
de " E l Gaitero." Bebed. Eguiluz. 
Amoroto. Cazaliz. Bebed. 
Fuisteis vaatro bravos. 
Boletos blancos: 1.032. Pagaron a 
S3.29. 
Boletos aviles: 788. Pagaron a 
Segunda nuiniela. De seis tantos: 
Ganador: Eguiluz. Pagó a $3.47. 
Don Fernando. 
E l miércoles 12, a las ocho ŷ  me-
dia p. m... se celebrará una función 
extraordinaria y fuera de abono a 
beneficio de ía Comisión de Festejos 
del Carnaval 
A los señerfs abonados se les re-
servarán km localidades hasta e! 
miércoles 12 a las cuatro p. m. 
E n atención al objeto benéfico a 
^iie se dedica la función, quedan 
'suprimidas todas las entradas def 
favor. 
Precios de !as localidades para estfl 
fnncióu 
P?lcos con ".eis entradas. . $20 00 
SiUas de concha, primera 
fila 3 0!> 
SiUas de cancha, segunda, 
tercera, cuarta y quinta 
filas 2 C0 
Balconcillos . . . . . . . 1 'íO 
Tendidos 1 00 
Delanteros de grada numera-
dos 0 UO 
Gradas altas sin numeración 0 i>0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65301 al 65305 
., 66971 66975 
M 67601 „ 67605 
„ 67881 „ 67885 
„ 6 9 4 5 6 6 9 4 6 0 
Habana 2 de Marzo de 1919 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
R a m ó n L ó p e z . 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomcu. 
B A S E B A L L 
Ei Cuban Stars vencedor.—Los rojos 
se salvaron de las nueve argo-
llas en el noveno.—Tatira ( am-
pos, el héroe de la jornada. 
Ayer tarde jugaron los teams de 
Molina y Mfire'. ante una buena con-
currencia, nc obstante la falta de co-
municación y la anormalidad exio-
tente. 
Sin embargo, ello no fué óbice pa 
ra que los Tanáticos dejasen de acá 
uir & los terrenos de Linares y pre-
senciar el match entre rojos y car-
melitas y en el que se esperaba sr 
decidiese el champion, caso de ven-
cer los leones; pero esto no fué po-
sible. Aye* jugaron los osos como 
en sus meio^s días, anulando com-
pletamente a ios tremendos torpede-
ros rojos. Castigando a su vez con 
extremada rudeza al pitcher Acosti-
ca, que no tuvo la satisfacción de 
gr.nar el de?-tío que hubiera deci-
dido la victoria en favor de su club. 
E l pitching de Tatica Campos t$ 
la sensación de la tarde. 
Pocas venes hemos presenciado ta. 
dominio en la bola ni tanta ecuani-
midad y confianza en un pitcher. 
Campos correspondió a las espe-
ranzas de su manager y a los dese^ 
üp los almendaristas. que con el 
triunfo obtenido ayer por las Estre-
llas se les presenta una oportunida.i 
para reaparecer nuevamente en e-
r.iamante de Almendares. 
E n el noveno inning los leones hi-
cieron dos carreras, salvando de esa 
manera la lechada. 
Esta es la anotación por entradas 
•Kl desafío: 
C. H. H 
Cuban Stars. . . . 011000002—4 9 1 
Habana . . . . 000000002—2 2 1 
Las baterías fueron: Acosta "y 
González, por el Habana: Campos y 
Abreu, por el Cuban Stars. 
Para esta tarde está anunciado un 
matcb en Armendares Park en honor 
de S. M. América Valdés, la Reina 
del Carnaval: pero ignoramos hasta 
el momento en que escribimos si 
f-erá suspendido por motivo de la 
huelgal 
Caso de lle\arse a efecto, jugará i 
1-ones y alicranes, habrá un fied 
dí.y y prácticas de tiro, desde el 
center field, ror algunos pelotaris y 
• ficionados del Jai Alai. 
********* *****************M 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
Mño lesionado grave 
Manuel Rodríguez Otero, de cuatro 
años de edad y vecino de la carnic-
ría situada en la calle de Santos Su.i-
rez esquina a Flores, al ir corriendo 
con un cuchillo que tomó en la pr >~ 
Pía carnicería, que es de su papá, 
bnbo de caerse produciéndos» una 
herida de pronóstico grave en la re-
gión palpebral izquierda, siendo as;3 
tido en el centro de socorros de J-e-
sús del Monte. 
Eclampsia 
E l niño José Ramón Pérez y San-
doval, de un año de nacido y vecino 
de la calle de Bella Vista letra B., 
fué ayer llevado al tercer centro de | 
socorros en grave estado. Reconocido 
por el médico de guardia, presentaba 
síntomas de eclamsia. 
[ntoxlcselón 
E l niño Luis Luis y Martín, vecino 
de Puentes Grandes y de dos añus 
de edad, fué asistido ayer en el ter. 
cer centro de socorros,de una Intoxi-
cación por ingestión de sustancia tó-
xica. Había comido unas semillas de 
un árbol llamado de Tinta. 
Tentativa de robo 
En la casa calle de Encarnación 
esquina a Serrano, bodega "Las De-
licias", de la propiedad de Manuel 
Rodil Díaz, trataron ayer de madru-
gada de realizar un robo, habiéndole 
observado que habían dado un gran 
barreno en las puertas de entrada 
El autor, un individuo de la raía 




En un tranvía iba montarlo ayer 
Manuel Msnéndez, vecino de 4a 
calzada del Monte número 366. A! 
caérsele el sombrero a la vía pública 
pretendió cogerlo, con tan mala sue"-
te que se cayó del tranvía, producién 
dose lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo. Fué asistido en el segun-
do centro de socorros. Ocurrió el su-
ceso en la calzada del Monte esquina 
a Castillo. 
Mercancías sustraídas 
L a casa dé Sarrá, ha remitido al 
Juzgado de guardia diurna, una re-
lación detallada de una grande can 
tidád de medicinas que le han sinc 
robádas de los muelles de esta.cap1-
tal, por lo que se estima perjudicada 
en la cantidad de doscientos pesos 
Mnltrato 
Ayer ingresó en el vivac, acusado 
de un delito de lesiones graves, Cons 
tante Ferrer García, vecino de ía 
calle de San Miguel número 13. Lo 
acusó Antonio Febles, vendedor de 
títulos de la Renta de Lotería, y ven-
no de San Joaquín 33 y medio, ie 
haberlo maltratado de obra, al pro-
ponerle la .compra de unos billetes. 
Febles fué asistido de lesiones gra-
ves. E l suceso ocurrió en el café si 
tuado en Amistad y Barcelona. 
Hurtos 
E l americano José M. Drape. veci-
no de la calle quince, en el Vedada, 
denunció a la policía que de su do-
micilio le han sustraído la cantidad 
de 55 pesos. 
También Alvaro Díaz Cibrián, ve 
ciño de la Calzada de Galiano núme-
ro 93, denunció a la policía que tan-
to a él como a su compañero José 
Peña, le han sustraído ropas de ve3 
tir por valor de unos cien pesos. 
art 
O E L A M E N T A : 
100». han sido designad^^Uod,1 
mar la Junta que ha do n ^ . ^ 
Porteo numero 339, nue L J ! ^ ^ «1 
cl .día 11 del a c t u a M o . ^ ^ 
guíenles: señores 6i, 
Presidente: General \rman^ 
chez Agramóte; por la S e ^ 0 . ^ 
Hacienda el doctor Fernanda ^ 
rodo; por la Audiencia el doLtn > ^ 
cisco de Rojas; por ]a ¿ n S í ? ^ -
mercio el señor Enroque Fru Je (:o-
el Ayuntomiento un conncejal ril,: ^ 
1110; por el Gremio Unión de c ^ 
feurs de Cuba el señor César ak,"11-
do y por la Sociedad E c o n ó m i ^ í * ' ¡ 
ñor Francisco Rodríguez Ecav ^ 
Xotario: doctor Mario Recio^ 
Habana, S de Marzo de 1919" 
( ARLOS V0ITV 
Jefe de la Sección de Secretaria 
P i d a J a b ó n 
"AGULLÓ 
01 a n a 
4 4 E L I R I S ' 
Compañía de seguros iflutnos contra aicendio. 
Establecida en la Habana desde el año IS m. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado ;jl. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852.996-50 
Siniestros pagados hasta la techa $ 1.799,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a ios socios como 
sobrante de L-.s años 1914 a 1917 . % 132,403-33 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de la Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havaua Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos $ 581,161-34 
Habana, 28 de Febrero de 1919 
E l Consejero Director: 
Samuel Giberga y Oalí. 
c 2104 alt 15d-5 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
t u buen taquígrafo, mecanógialo, gana $150 pensuaies en cualquier 
casa de com^.-cio; pero es condiciónmdispensabli str uc profesional y 
esto sólo se adquiere bajo la direc':!ón de un experto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo uompo Vd., (sea Srto. o caballero) 
llegará a tac.uigrafear 125 palabras por minuto 3; ingresa en la Acade-
mia "Manriq x.. de Lara" y aprende ti sistema Pilman en eepañol o en 
.'nglés conforme al novísimo método americano de 1906 
Nuestro termosísimo local ofrece comodidades para la enseñanza, 
•eniendo cada clase un salón y un profesor especial 
Taquigrafío Orellana, por un exuiscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono; poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos el man^o de máquinas de calcu-
lar '"Bourroughs" p "Dalton" siendo la única irademia que las posee; 
matemática, física y química con moderno y espl-índido laboratorio. 
PIDA t L PROSPECTO. —CONSULADO 130. T E L E F . M-2766 
ACADEMIA • M A S B I Q U E D E LARA" 
Anuncios de P. Iglesi a . T. A 04^5 
alt 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teneaos maquinaria para riselar «1 crirtal. y para pulirlo. Un equipo com 
;Iíto vale mi! p«08. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbeten má 
modem» del mnndo con su propio mo«or para hacer lielados. y "Patente" pa-
ra azogar el órlala.!. Damoa crédito, pida t-atálogo gratis. Dl^iase a Spa-
iiUh American Formular 154 West 3* t h Street, h'ew Yor City. 
SOMBREROS 1 
f f l l l 
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l i l i 
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B o r d a d o s 
A. ESTRÜGO 
HERMANA 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
C 10116 alt id-4 
E L E S T Ó M A G O 
310 e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
e s tómago ** suele deberse á otro ó rgano , y de aquí 
q u é los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a razón, de p o r q u é 
cura todos los desórdenes de la d iges t ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al es tómago. Está 
preparado por un»médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti*, 
nados. 
Purgatína S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimientOy pudiendo cense-' 
guirse con su uso una deposiciofl 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidoi 
Indigest ión y a ton ía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A que es un t ó n i c o ^xante , snave y eficaz. 
Dtf Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a -J 
! 
Opot 
f = C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s de h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m . I T R E M O L S . M e r c a d e r e s 2 2 , Habana-
FLUJOS URETRALES Y VAGINALES 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
& h 
I 
A ^ O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A MARINA M a n o 10 de 1919 . PAGINA O N C E 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
para ífrecer mayores faclllda-
ie6 a¡ público, en relacífln con 
gervicío de Larga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
ggpeclal » cargo de un empleado, 
se ocupará de atender con 
la in*yor brevedad en laa llama-
¿4-, « las personas que acudan a 
eate edificio a efectuar sus comu-
aleaciones. 
Dicho Departamento está abier 
3 al público día y noche. . 
C u b a D l e l e p t i o n e C o m o a D y 
l ü u i l a 1 6 1 
DIA 10 DE MARZO 
Crónica Católica 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
DEL T E M P L O D E B E L E N 
riEST\ EN' ACCION DE GRACIAS, POR 
n RK«.TA»I.K< IMrKNTO MKI, SI IISK-
( RKTVBIO DE AGRICULTURA DOCTOR 
CARLOS A RM EN TEROS 
En el templo de la Merced se ha celebra-
do el domluffo U del actual, solemne mi-
m en «eclúu de craclas a Nuestra Se-
fiora de las Mercedes, por haber reco-
brado la salud, el distinguido caballe-
ro doctor Carlos Armenteros, Subsecreta-
rio de Africultura. 
Una anciana, amiga del doctor Armente-
ros, CMndo su vida amena/.aba extinguir-
se a consecuencia de gravísima cuferme-
dad, suplicó al Seflor por Intercesión de 
M aaianlisima madre, devolviese la sa-
lad al doctor Armenteros, ofreciéndole 
una misa a Nuestra Señora de las Merce-
des. Mxbiendo sido despachada favora-
blemente su petición, el domingo í>, cum-
|IM ron su promesa. 
La misa fué celebrada a las ocho por el 
R. V. OttUérrez, ayudado de los I'adres 
lídjic.i y ("hurrondo, C. M. 
le Interpret»' por orquesta y voces la 
Misa Torda de Hüllnr: Ave Vcrum y 
otras diversas composiciones, bajo la di-
rección del maestro Saurí. 
Ha sido unánimemente elogiada por la 
•electa y numerosa conenrrencia que asis-
fronunci6'cT ŝ nnr.n el K. P. Cipria-
Fresidieron la fnnrión religiosa como 
« ictn do deferencia al Subsecretario de 
Atrieultura, doctor Carlos Armenteros, los 
lli»trl»lmos y reverendísimos señores Ar-
«•W»po de YucatAn y Obispo de fina, y 
•I M R, P. Juan Alvarez, Superior de 
uLI>a(lres *'6 la ^^"Sregación de la Mi-
lleiteramos ni doctor Carlos Armcn-
J^*'- "ueatrn felicitación por haber rc-
"wrado la salud perdida, al par que unl-
•o» nuestra forvicnto oración a las 
»n ¡i 't\nm*nSo, elevó él, en unión de 
i t> i 1":,ro',• û'̂ '014 v admiradores, a 
• Kclna Inmaculada de las Mérceles, en 
iZ.?, "I í:r;|OÍ'«8 por el beneficio Ines-
"mtoie de recuperar la salud. 
lOLFSIA OEI. SANTO ANíiEL 
^ « 80 11,1 celebrado en el tem-
•i? i. 61 ^"'o Angel, swlemne función 
honor „ Snn .luán Dios. 
fi»m Ahair' Cl sĉ nl"n• Monseñor Fran-
nrmnCY* lfl Par,e musical, el notable 
olio i a t*nipH maestro, Eusta-
Añ\nrTnr/ ^ t^plo cl sacristán sefíor 
<1»1 «¡í0,"1*"̂ 0 ,llvo luKar la festividad 
annl'n DomliiBo, con Misa de Co-
Pmi 5,'n»̂ ra,• í "olemne. 
templo ' >,f,nsPnor Abascal, Párroco del 
« f e e S e ffi; niUSÍCal Cl ,liaC8tr0 
Kste mes está consagrado al Patilar-
ca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Cfeltdad. 
Santos. ^ÉCtor, Cayo, Cipriano y Meli-
tón, mártí^fc; Macarlo, confesor; santa 
Beroniee, mártir. 
San Macario, obispo óe Jepusalén. uues-
tro santo, aunque perteneciente a una 
familia Judía, nacl6 y rué educado en 
lop. sanos y salvadores preceptos do la 
lellgiAn de Jeflucrlsto. En su infancia, 
desplegaron con él sus padres el mayoc 
celo rellxicso que so puede idear "co-
rrespondiendo admirablemente el 'oven 
Macario a las esperanzas y déseos de sus 
padres y de sus maestros. Dedicáronle 
oespués a la correrá eclesiástica, v con 
tanto fruto recibió «̂u instrucción, que 
apenas tuvo la edad necesaria, reoibió 
'as órdenes sagradas y fué elevado pl sa-
cerdocio. Dos años después, y habiendo 
vacado la silla de Jeruealén, fué por 
completa unanimidad aclamado y oonsa-
prado obispo y patriarca de aquella Igle-
sia, lo que tuvo lugar el afio 313. 
Elevadora tan dignidad, demostró con 
Ineenntn ejemplo* do piedad y ciencia, 
(¡ue era en todo digno de ser «nirosor 
•«le los apóstoles. 
El emperador Constantino y Santa Ele-
na, amaron con voneración a "nuestro San-
to. 
A la mitad del año 331 murió San 
Macario, lleno de meredmientcs v «nnti-
dad. habi» ndo sido uno de los "mejores 
obispos do Jerusal.n. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María. Día 10 Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de Loreto. en la 
í̂ anta Iglesia Catedral. 
Cuaresma: 
"lu albls": M. I . 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, D. M . 
EN LA SANTA IGLEM A CATE-
DRAL, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Marzo 16: Dominica II Je 
IL L señor C. Magistral. 
Marzo itt: Domluka 111 da Cuaresma: 
M. I . señor C\ Arcediano. 
Marzo JO: Dominica IV de Cnarcsaia; 
¡i. 1. señor C. Lectoral. 
Abnl t: Dominica de' Pasión: M. I 
stflor C. Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
wAí*ril F : Jueve» Santo (El Mandato): 
M. 1. señor C. Maestreescuela , 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad)-
señor Pbro. don J . J . Roberea 
Abril ^0: La Resurrección del Señor: 
M. I. señor C. Magistral. 
Abril 27: Domíuk 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica III (De Mlncrra.; 
Iltino. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Carl-
ead, P. de Cuba; M. sellor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Sefíor; M. 
I . señor C. Lectora!. 
Junio C: Pascua de Pentecostés* M. L 
ecñyr C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; aeflor 
Pbro. D. J . J . Robercs. 
Junio 19: Smum Corpus Chrlsti: | | , I. 
«ñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo CirTnJar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1jH8. 
Vista la dlstribu-dón de los sermones 
cue durante el primer semestre del afio 
próximo han de urcdic«rse D. m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
rcostumbrada por la Iglesia, a todos 
lo» fieles que oyeren devotamente )a di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltadOB de la Fe. por el Romano Pcntí-
nce y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
Certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R.a Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
NOTA.—En loa días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio do la Misa "n la 
8. I . Catedral, cada media hora, -d̂ sde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. Da acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los díaa festivos se predica 
a los fieles durante cinco minuto» en 
todas las Misas rezadas, v duntnto me-
dia hora en la Misa solemne. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA DE LA SANTA MISION 
Comienaa el día 9 a las siete y media 
«e la noche. A las siete y media de la 
mañana se celebrará la Santa Misa dentro 
í- J a .í"41 86 Jlstriublurá la Sagrada Comunión. 
. jA las 4 P- m. tendrá lugar la predica-ción y enseñanza especial para nifios y Jóvenes. * •< - • 
i Ad l!,8 .Bleto y media p. va. se rezará 
el Rosario a la Santísima Virgen fina-
lizando este acto con la bendición con el 
santísimo Sacramento.—RAFAEL RUIZ, 
Misionero Apostólico. 
11 mz. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
mando pasaje de ida y vUeita m pri.rde Juntas, será requisito indispen- S8nTs^sP,%% " ' n o ^ u l i a ^ S í r VucdVn 
mera, segunda y tercera preferencia, i co l i i . • , j i i 
L a carga se recibe en el Esp igóJ la f ™ * * * 6 * del reClbo 
Tr™ Ins m„«iu- j» i . . _ del mes de r e b número Uno de los uelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a «r. 
consignatario: 
E R N E S T GAYE 
OFICIOS. 90. 
C 1380 ln 14 í 
L Í N E A 
DH 
W A K D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O HABAriA-NÜEVA 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Naw York. 
Progreso. . 
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V A P O K E S 
C O S T E R O S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
El día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos cuitados. 
El 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y medís, solemne fiesta a 
toda orquesta con sermón. 
«100 19 mz. 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracmz y Tarnpico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
.•a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfori) 
A-6134, Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !a • 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la| Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por cl señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
El vapor 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACIOX DE NUESTRA SEÑORA 
DB LOURDES 
El martes, día 11, misa de comunión a 
las siete y cuarto a. m. en la capilla de 
Lourdes. A las nueve, misa solemne con 
S exposición de S. I). M, dándose al final 
la bendición del Santísimo. 
Terminada la misa «untada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación. 
La misa cantada y ni responso que a 
continuación se cantará se ofrecerán por 
el eterno desennso del alma de la señora 
Amelia Fernández de B'agnr. q. e. p. d. 
I J SECUETARIA 
« m 11 mz. 
se vió concurridísimo de 
^ « ¡ K * ' ION n r ' HIJAS DK MARIA 
D«L TEMPLO DB BELEN 
ef̂ , dp ^ huel j comunión del 
'•f sábado. de mes, se verificará cl 
P j f c U PARROQUIAL I>K SAN NICO-
LAS DK BARI 
le^,, onfrP5faclrtn de San Lázaro ha ce-
tia p.P_s,,', '""'Itos mensuales en la Igle-
Oonil# .0<1i1,̂ , s&n Nicolás de Barí, 
p..,. ^ nalla establecida. 
L^wco cl parroco> R p ju)U1 josé 
la nominv sorm''n sobre el Evangelio de 
tímBi í dnminco dan comienzo en 
,0» PafiVIL0 „a•nt!," Misiones dirigidas por 
«urea Franciscanos. 
pl'J? T' DE FRANCISCO 
•trnTiítl61^0 {\n la* circunstancias porque 
'•••riiSHAn ci"íla'1' queda suspendida la 
*n el f>in'n » i P,{l,t<>rtri «le la V. O. T. 
P̂Ottana0" Colón. •* verifin..̂ 110"̂ 6 Bvlsará el día en que uiqae este acto. 
i UN CATOLICO 
R . C H O M A T , p a d r e 
L U Z 
CQNSLXTAS DE 1 A 4. 
N U M E R O 4 0 
T^LETOJÍO A-1340-
l A C S S ? esP«cUI de U A w l o -
mv 7 en,erníedade8 de xa 
61 7 ñas genito-nrinarlas. 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
FIESTA A SANTA COLETA 
El próximo domingo, día 9, a las 
8% a. m. se celebrará en esta Iglesia, 
con misa solemne en la que oficiará ei 
B. P. Fray Mariano Oxinalde. y pre-
dicará el U. P. Fray Alejo Bilbao, am-
bos Keligioaos Franciscanos. 
La Abadesa. Capellán y Sindico su-
plican a los fieles la asistencia a esos 




Saldrá de este puerto sobre el día 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera clase 
para dicho puerto. 
MISA Y P R E C E S P O R L A P A Z 
Iglesia Merced. Miércoles 12. 9 a m. In-
vitamos a los fieles y especialmente a 
la Colonia Mexicana, a orar fervorosa-
mente. 
eosr 12 mz 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá cl día 15 de Marzo a las 
4 de la tarde para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRZ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
febrero o el certifica-
do de Secretar ía de estar a l co-
rriente en el pago de la cuota de 
dicho mes. 
Desde esta fecha los Señores 
Socios recibirán en Secretar ía un 
ejemplar de la Memoria anual a 
los fines correspondientes. 
Habana, 9 de Marzo de 1919. 
E l Secretario General, 
Luís V idaña . 
- r g g 4d-9 
hacerse representar por apoderado segün 
dispone el Articulo 21. 
Habana, Marzo 8 de 1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretarlo. 
C 2221' 3d-9 m 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIU 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el K j 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que cl embarcador, antos de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta¡ 
Empresa para que en ellos se les pon-1 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q»ic el Departamento de Fie-' 
tes habilite con dicho sello, sea acom-; 
pañada la mercancía al muelle paral 
que la reciba ei Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle siii el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
T T n o A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
Secretar ía . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S . 
M. R O B A I N A 
Ln cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo vigésimo tercero de los Estatu-
tos de esta Empresa, se convoca por es-
te medio a los señorea accionistas 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-1 \2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
5 0 vacas recentinas y p r ó x i m a s , de 
las mejores y m á s selectas gana-
der ías de los Estados Unidos; 3 0 
toros Cebús pura raza ; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tadef directamente de la India In-
glesa, que valen a $3 ,000 cada 
uno: sus fo togra f ía s en esta ca-
• Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 ] ^ . también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
celebrarse el día 26 del presente mes de rciza¿, paridas y próximas; de ID a 
Marzo, a las cuatro p. m. en el edlfi-1!-» J i L J T J l -
cío del Banco Español de la Isla de Cu-1 lltros de leche CaC" Una- Aodos loS 
25 de'nrírifioV ^ú?ero 81 y:,NJ,.c?n^el fln (lunes llegan remesas nuevas de 
ae proceder a la renovación del Consejo! i 
de Adminlstracifin y dar cuenta con la 1 Vacas también vendemos toros 
Memoria y Balance anual. i » j c i CJ j 
l'ara general conocimiento ae advierte bU' cle PUra raZa- t^PCCialldad ín 
Hh^M^fJ60110 a .t»mar Parte en üu, de- caballos enteros de Kentucky. paia 
liberaciones y emitir rolo, solo está re- , i i i 
. onecido a los tenedores de ACCIONES i na burros y toros de todas razas. 
COMUNES y que tensan inscriptas sus 
acciones por lo menos con diez días de 
anticipación al señalado para la Junta o 
depositarlas en las Oficiiiaa de la Com-
pañía (San Pedro, número 6) dentro del mejor y 10 mas barato 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: 
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. T e -
l é fono A - 6 0 3 3 . 
JCjp MAM MIGUEL. 52. SE VENDEN DOS arejitas de perritos de pura raza 
Malteses. muy hlanquitos y cblqultlcos. 
propios para personas de gusto. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HA-
BANA—Habana, Marzo 7 de I'JID.—Vistas 
las solicitudes de los distintos tiremlos 
quo tienen gijados los días 8 y 10 del 
me i actual para la fecha de su constitu-
ción al objeto de proceder al reparto 
de cuitas que establece la Ley alegando 
como causa el estado de huelga existente 
en la actunlldad quo Imposibilita los 
medios de transporte haciéndose por tan-
to difícil cl que los contribuyentes (jue 
residen lejos del centro de la población 
concurran a ese acto, con lo cual no «e 
podría Intetrrai el <iiiorura que exige la 
Ley. Considerando: que la causa alegada 
constituye fuerra mayor, motivo sufi-
ciente para la suspensión de los actos 
indicados, pues de llevarse a cabo en esa 
forma redundarla en perjuicio de los 
contribuyentes que no podrían ejercer sus 
derechos, por impedírselo el estado anor-
mal existente en la actualidad, y la Ad-
ministración está obligada a prestar las 
earantlas necesarias para que los contri-
buyentes ejerciten los derechos que les 
confiere la Ley: Resuelvo: Suspender de 
orden del señor Alcalde Municipal las 
convocatorias señaladas para el reparto 
gremial durante los días 8 y 10 del 
mes en curso, hasta que habiendo cesado 
los hechos que originan la presento sus-
pensión, se haga nueva convocatoria. Lo 
que de orden del señor Alcalde se pu-
blica para general conocimiento.—(F.) 
LUIS CAKMONA. Secretario de la Admi-
nistración MuniciP'''-
C-2202 5d. 8. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L F c 
Y 
JLLiO 
S O C I E D A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Secretar ía 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A 
Debiendo celebrarse el d í a 1 3 
del actual. Junta General Ordina-
ria con arreglo a lo que determi-
nan los artículos 36 y 37 del R e -
glamento Social; de orden del 
s eñor Presidente, se convoca por 
este medio a los señores Asocia-
dos para que concurran a la mis-
ma, la que tendrá lugar en los 
Salones del Centro, Paseo de Mar-
tí esquina a Dragones, dando prin-
cipio a las ocho de la noche. 
Para poder entrar en el Sa lón 
MAESTRA no Teael \ DE PIANO Y SOLFEO. PIA her. Precios módicos y ráp 
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, Sü, entrada 
por Someruelos. 
6112 24 mz. 
YIUUTU. PROEESOR JAPONES, prác-tica y enseñanza, teniendo que per-
manecer varios días en la Habana, de-
sea dar clase a domicilio. Dlrltrir co-
rrespondencia a Hotel Continental Mu-
ralla y Oficios. 
cor. t 12 m 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora : señorita Leónides Argdclles Qul-
rós. Calzada del Cerro, número 001. Te-
lééfor.o A-1870 
P I N T U R A S 
al Olee, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imltlaclóu de Tapicería, Pintura 
Egipcia. Pulverizada. Escarchada. Foto-
miniatura, Fotupintura, Repujados en 
. , . , r , Plata, Cuero y Cobre. Piro Grabado en 
del ingles, rroiesoras para señoritas i Terciopelo. Cuero y Madera. Piroplancba-
<lo. Fayence Artístico al Alto y Bajo re-
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Ingalterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
coitl 16 mz. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 0 a 9 
p. ni a Misa Surner. Avenida de Italia, 
nilnicro 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-4700. 
CO40 13 mz 
Profesor con título ar.adcmico d i 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanogrnfia. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, §4: taquigrafía, $3; y me-
canocrafla, $2, al mes. Concordia, 91 
bajos 
5875 0 ab 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 





P R O F E S O R R I E S C H 
Ciencias y Letras, Perseve-
31 mz 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de T&rrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de ¡áalvauor 
iKlesius, Compostela. 4a 
0020 31 mz 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila. 13, altos. 
Clases nocturnas. 0 peaos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
Jemiu y a. domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea uste<i 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
heve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
ta pides y ecor.otnla. Se confeccionan y. -
montan todas las labores que se nos con- ' ROBKRT8. reconocido unlversalmente co 
fien a precios convencionales. Se dan 1 mo el mejor de loa métodos hasta la fe-
lecciones a domicilio. 
4GOS 22 mz 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clas<3a de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mod»-ais¡mos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 4U. altos. 
07S1 31 mz 
cua publicados. Es el únlcc racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier peraona dominar en poco 
tiempo le. lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un (orno en 8a.. pasta. $L 
3878 20 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain. número 037-C, altos. Directo-
ra : Ana M.irtlnez db Díaz. Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; «n 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corta y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Sa 
vendmi los fifll«« 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
20 años de fundado. Internado. Pida Kc-
Klamento. Reina 7>>. Teléfono A-G5CS Te-
légrafo FllAMOS. Habana. 
1 :,:,<, 11 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares do Teneduría de Libros y 
t.'áiculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 0-1 ¡2 
p m. Informen: Zulueta. 73, segundo 
piso. 
r.s^ 3 ab. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
•a toma verdadero laterés por sus dis-
cípulos. Habana. 183. hajos. 
0804 3 ab. 
T A TENEDVRIA DE LIBROS. TEORIA j y práctica, Incluso el cálculo mercan-til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina. 3, altos. 
4016 16 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 









e c o n ó m i c a s . 
P. V A Z Q U E Z , 
Neptuno, 
N ú m . 24 . 
8d-9 
VBNDB LN OH 
O cuarto "Plumilla." 
GRAN JLEí.O DE 
marca mayor, com-
puesto «le cama, escaparate de tres lu-
nas, lavabo, coqueta y mesa de noche. 
Puede verse de 9 a 5 de la tarde. Cres-
po, 4. altos. 
0007 10 mz 
V I D R I E R A S 
Se venden muy baratas: cuatro 
de mostrador y dos grandes, de 
puerta. Informan: Obrapía , 16. 
C 1000 Od-G 
| PARA LAS DAMAS ¡ 
DOBLADIIXO DE OJO, A S CENTA-VOS, bien hecho y en el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. 
5602 18 mz 
E L I D E A L 
las 
^ i í i aa Santos femandez 
^ francisco H a . F e r n á n d e z 
^ O C U L I S T A S 
^ itt?tt^ta'7 operaciones d« 9 » U y 
**T r r L ^ 105' «ntr6 Temenu 
D r . J . L Y O N 
^ coñ?fnte'1CO- P i e r d o e 
Bomerueloe, 14, altos. 
de todos, hombres y mujeres, es tener 
BONITO PELO, 
CARA FRESCA Y SANA Y 
MANOS FINAS, 
lo qu.í pueden conseguir, haciéndose clien-
tes de la peluquería '"La Parisién," Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia do Nuestra 
Sefiora de la Caridad, donde expertos 
operarios y operarlas atienden debidamen-
te a la buena sociedad habanera. Masa-
je. 00 centavos; manicure, 40 centavos; 
aplicación de la famosa Untura Margot. 
$1.00; frasco de tintura Margot, $1. 
C 2131 4d-S 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 1 
madrileña es la manicure y peinadoni j 
pi.-edilecu do la alta sociedad. Servicios! 
a domicilio, llábana. Cerro y Vedado t 
Avisos: Empedrado 70 TeL A-7S08. 
4305 22 mz. 
C 0 R S E T S 
AnUguas de la Spirella, de O'Reil'y. Cor-
sets a la medida, desde S10. Llümos mo-
delos. Calzada. 04. Vedado. Teléfono 
F-l|>47. Se pasa a domicilio. 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
Eli arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, ün-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casd es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
glada; en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y dcpila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se anc-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
40 C E N T A V O S 
, con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
Ei masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e* la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: »e refjr-
man tambiéin las risadas, poniéndolaí 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también •e-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf. A - 5 0 3 9 . 
6780 >P» 
Por embarcarse, se venden los mue-
bles de una casa completa, con seis 
meses de uso; solo a particulares. Ma-
riña, 5. altos, frente a Hospital de ¡ S S S n f ^ S S t 
San Lázaro. Hora: de 1 a 3. 
J L£(iO I>K CUARTO MODERNO. BM cien pesos, compuesto de escaparate 
con luna!*, cama de matrimonio, ronue-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
tria. 10:í. 
r.T^ v< 19 mz 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor, üa-
Sau José, número <T7. 
(COMPRO UN MULTIf.RAFO O MIMIO-J ffrafo o cualquier aparato de uso pa-
ra hacer circulares. Angulo San Lázaro, 
número 67. Teléfono A-8442. 
r.sst 10 mz 
A VISO. 8K VENDKN CUATRO MA-
j \ . quinas, tres son gabinete 0 gabetas 
Slnger y una cajón su precio 27-20-20 y 
•j cajón. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
5914 10 mz. 
31 mz. 
VALENTIN PRIETO: ME HAGO car-go de toda clase de pegamentos de palanganas, de lavabos, mufiecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza Ue pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármql. Para iníormacióa: 
Kayo. número 120. Habana 
4276 23 ta* 
U N D E R W 0 O D N U E V A , $85 
Máquina de escribir, último modelo, con 
retroceso, cinta bicolor, escape moderno 
y demás adelantos últimos. So vende por 
embarcarse su duelio. Informan en Com-
postela, 90, antiguo, principal. 
50G6 10 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus accesw 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Couptante aurtldo de 
accesorios franceses para los miamos. Via-
da e Hijos de J . Fuiieza. '..-nargura. 4& ' ..t" 
'lesiono A-6030 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
mueDies y objetos de íaatasia, salón de 
expos;ci6u. Neptuno, lO'J, eutre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762U. 
Vendemos cou uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos Ue 
aala. sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas Ue hierro, camas de nlüo, burós, 
escrliorius Ue seüora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comeUor y 
cuarto lámparas Ue sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
Uos, porta-macetas esmaltaUos. vitrinas, 
coquetas, cbifenieres cherlunes, adoruoa 
y liguras de toUas clases, mesas corre-
Ueras reUonUas y cuadradas, relojes de 
parei, sillones Ue portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras. aparaUorcs, paravanes y slileria 
del país en toUos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial " Neptuno. 109. y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, J5U. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase Ue muebles a gusto del 
más e.ilgente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación.. 
KtalUación forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes refo-mas en el 
llKEu Neptuno 103, casa de préstamoa 
Especial,'' vende por la mitad Ue 
I V;s l VENDER BIKN SUS MUE-bles o prcnUas? Llame al Teléfo-
no A»783 
5008 20 .n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S i n Rafael . 111. T e L A-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grauUe 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; tamas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores i>e estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas su :-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. Fí-
J ION SE BIEN: E L U L 
SE VEM>E «•inco llav( UVA COCINA i>e <;as, iib res y horno, está nueva y do 
• nula moUerno. Monte. 20, altos. 
0946 lo mz 
tVN MERCADERES, 38, BARBERIA, SE J vende una Victrola Víctor con trein-
ta discos dobles. Un buró de cortina; una 
mesa de centro, en mármol gris; un al-
filer de corbata con brillantes y rubís 
y un reloj repetición. No se trata cou 
empeñistas. 
5691 11 mz 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN05, 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase üe muebles que se la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que laa de au giro. Tam-
bién cimpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfsno A-1903. 








G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
na.1 fUunantes, garantizadas y como gan-
ga * So venden en la calle Barcelona nú-
mer) 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
Ue lo que se le ofrece. 
5214 31 mz 
O E VENDEN MAQUINAS UE ESCRI- y u«r%a8io. 
O bir. Monarch, Smltb Premier, Uliver, - , _ ..^ . vii>»tv-ra propia 
Salcu.Tro. Industria. 82, café. 
6667 Tnz 1 DJ-,, 
y cuarto, .. 
ríos de sefiora. peinadores, lavabos co-
ciuetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas columnas relojes, mesas Ue corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala de recibidor, de comedor y Ue 
cuarto. slUerla suelta, y otros muchos 
artículos que ea imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno. número 133. entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A-4936 , 
L A P E R L A 
Animas, 84. casi esquina a Galiana. 
Teléfono A-SCZ Puta, es la casa que vende mueble» 
mfs8 baratos Hágano. una visita. 
corrientes y tapl-DE SALA, 
" j u e g o s DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil oto-
letos más. a precio» de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módl-
„ interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joya» y rele-
je»-
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de liTío'. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E SOLICITA PARA AYUDAR A L.08 
O quehaceres de una casa; una mujer 
de alguna edad, que puede dormir en su 
casa. No se discute el sueldo, si es con-
veniente en el servicio. Monte, 200, altos. 
6105 13 mz. 
SE SOLICITA l . V A CRIADA, EN KM-pedrado, 59. altos. Sueldo 20 pesos; 
sin pretensiones 
5922 ID mz 
;BUENA COLOCACION!! 
Necesito una criada para el Vedado. Suel-
do, $30; dos para la Habana, $25: otra 
para el extranjero, $40; otra para caba-
llero solo $30; una cocinera, $35: dos 
crianderas $80 y dos camareras, $25. Ha-
bana, 120. 
6115 13 mz. 
EN OQUENDO, 36-D, BAJOS, SE So-licita una criada, peninsular, que sea 
í o r m a i y l impia para todos los quehaceres 
de uiia casa chica y cocinar a una seño-
ra sola. Hay que dormir en ía colocación. 
Sueldo: $23 y ropa limpia. 
6110 13 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA vestir a una señora y coser. Buen 
sueldo. Prado, 29, altos. Si no es compe-
tente para ambas cosas que no se pre-
sente. 
0066 12 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA limpieza de habitaciones. Sueldo $20 
y roDa limpia. Belascoaín, 121. Teléfono 
A-Mea 
606j 13 mz 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una, de absoluta competencia, que entien-
da de costura y tenga buenas recomen-
dacionee. Se paga buen sueldo. Informan: 
Muralla. 83. l l á b a n a 
6020 11 mz 
CRIADA. SE SOLICITA UNA PARA trabajar en casa de familia en la 
Víbora Pasar por Reina, 127. bajos. Pre-
sentarse de 10 a. ru. a 4 p. m. A-2553. 
0039 11 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que 1 • gusten los niños y una bue-
na cocinera. Se prefieren españolas y que 
traignn referencias. Sueldo a cada una, 
$20. Suárez, 47. 
5944 10 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 13 a 15 años, para cuidar un niño y 
ayudar; y también una zurcidora curio-
sa para coser, de 7 a 6. Suárez, 47. 
5943 10 mz 
SB SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-ru una niña. Calle L , n ú m e r o 100, en-
tre 19 y 21 Vedado. 
5942 10 mz 
Í^ N DQUKKDO. 36-D. BAJOS. SE SO-J l ici ta una criada, peninsular, que sea 
Hnipía y formal, ' para todos los queha-
ceres de una casa chica y cocinar para 
una señora sola; hay que dormir en la 
colociclóu. Sueldo $22 y ropa limpia. 
5951 . 10 mz 
O K SOLICITA I N A MUCHACHA. PA-
IO ra trabajo general do casa en Corra-
les, 2-A, altos. Sueldo $20 y ropa l impia ; 
que duerma fuera. 
5948 10 mz 
O E S( 
O para 
. ( ) M ( ITA UNA CRIADA BLANCA 
habitaciones que sepa repasar 
bien y coser algo en Belascoaín, 28. altos 
de la peletería La Americana. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. 
59fi3 10 mz. I 
CRL4DA DE MANO PARA POCA F A -mil ia , buen sueldo. Inút i l presentarse 
sin buenos certificados. Hotel Lafayette. 
H , o02, de 2 a 4. 
5&7o 10 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, para criada de. habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumpli r bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un i n -
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30, ropa l impia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. In fo rman: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2097 In 5 mz 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. peninsular. Sueldo $25. Cerro, 609. 
5816 10 mz 
p .E SOLICITA UNA COCINERA EN ZU-
O lueta, 36-V, bajos. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero que sepa guisar a la 
española y criolla. Se prefiere sepa de 
repostera Tiene que ser muy limpia. 
Buen sueldo. Calle G. esquina a 19, nú-
mero 370. -
60034 . " n12-
X > I E N \ COCINERA PARA POCA F A M I -
J J l ia buen sueldo. Inú t i l presentarse 
sin buenos certificados. Hotel Lafayette. 
H 202; de 2 a 4. 
• 5970 10 mz-
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Ilafael 31. altos. 
C-1271 ^ * f-
CRIAD0S DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA Co-medor, que sea formal y sepa bien 
su obl igación; buen sueldo. Prado, 29, 
altos. 
6067 12 mz 
O E NECESITA, COCINERA, PENINSU-
' CJ lar en la Víbora : San Lázaro, 85, ets-
' quina a Carmen una cuadra antes del 
| paradero. Sueldo 25 pesos. Tiene que dor-
¡ m l r en la colocación y que sepa coci-
'nar . 
' 5641 11 mz . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, se desea traiga referencias. Ca-
lle 23 y B. 
5719 11 rnz. 
PARA UN INGENIO 
Necesito un buen criado de mano ganando 
$40 y viaje pago. También necesito un 
chauffeur. Sueldo: $70, una cocinera $35 
y varios trabajadores $2 diarios. Habana, 
uúmtTO 120. 
6100 11 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO y dos criadas de mano, en Neptuno, 
número 32. Se exige traigan referencias. 
6014 11 mz 
Buenos criados con referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m. 
C-2098 lOd. 5 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Gub de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
COCINERA, DISPUESTA ayudar queha-ceres casa, se necesita en Refugio, 40, 
bajos. 
059 12 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, NO T I E -te que hacer compra. Sueldo: $25 y 
ropa l impia. Informau: Curupustela y Pau-
la, bodega. 
6093 12 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, OI E sepa cocinar para fami l ia de comer-
cio bueno, no es mucho trabajo; no se 
da plaza n i se saca comida. Estrella. 
53, altos. 
6003 11 m 
COCINERAS: SE SOLICITA UNA M u -chacha, peninsular, para cocinar y 
ayudar a la limpieza. Tiene que dormir 
en la oasn. Sueldo convencioiii:!. Troca-
dero, n ú m e r o 20. Teléfono A-8019. 
5918 10 mz 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA A ME-dia leche, si no tiene referencias que 
no se presente. Buen sueldo. Informa: An-
tonio Turnier. Cárdenas y Misión. Bar-
bería. 
5977 10 mz. 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
mecánico para una finca inmediata a la 
Habana. Sueldo $70. También necesito pa-
ra una oficina un portero y un criado 
y dos camareros para hotel. Informa-
rán : Habana, 126. 
6114 13 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más .gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Ke l ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Solicitamos en Sitios, 174, taller 
de tonelería, un tenedor de libros 
y un ayudante de carpeta. Infor-
mes en la misma. 
C 214 •_, d-6 
VARIOS 
COSTURERA. SE SOLICITA UNA COS-tiu-rar tres o cuatro días a la semana 
desde las ocho y media hasta las seis. 
Suelflo: 1 ppso diario. Pons. Prado, 20. 
6117 13 mz. 
ATENCION 
Solicito un hombre que disponga de 500 
pesos, para una gran vidriera de dulces 
y confituras v frutas extranjeras, deja 
l ibre íJiario 7 pesos. A prueba. Se garan-
tizan. Informes: Amistad, 136 García y 
Ca. 
«120 13 mz. 
Jefe de vendedores: Necesitamos un 
hombre activo y práctico en ventas 
para que se encargue vender, y atien-
da un grupo de vendedores. Es ne-
cesario que demuestre buenas referen-
cias. The University Society, Inc. Ha-
bana, número 51. 
11 12 m 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE farmacia en Egido, número & Doctor 
Machado. Teléfono A-2425. 
« * » 12 mz 
PARA LIMPIEZA DE CASA SE So-licita un hombre hasta la una o las 
2S la t3-1"̂ 6- f^on referencias; y una 
criada de mano, que sepa zurcir Carlos 
I I I , número 5. 
11 mz 
MODISTA: SE NECESITA UNA MEDIA oficiala y aprendiza. Sol, 68, ant i-
guo. Teléfono A-2071. Habana. 
11 mz 
Vendedores activos: Si usted es acti-
vo y entusiasta tenemos una proposi-
ción con la cual ganará mucho dine-
ro: Necesitamos vendedores de fino 
trato con preferencia aquellos que 
tengan práctica en la venta a casas 
particulares. Se exigen referencias. 
The University Society, Inc. Habana, 
número 51. 
p R I A D O , PENINSULAR, QUE SEA 
\ J l impio y formal, se solicita para la 
fábrica de corsets NinOn. San Miguel, 
179. 
3998 n m 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA limpieza y ayudar en el laboratorio. 
Compostela y Tejadillo, farmacia del 
doctor Bosque. 
C 2191 M . g 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-dos los puntos del interior, para ar-
ticulo de fácil venta y consumo diario 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
del 100 por 100 de uti l idad a l agente. 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra-
tis. V. Balbuena. Monserrate, 133, Ha-
bana. 
5409 15 mz 
VENDEDOR DE MAQUINARIA 
de ingenios y en general, se solicita uno. 
Escribir con referencias, pretensiones y ex-
periencia al señor F. E. Co. Apartado 2007. 
Habana. 
5721 11 mz. 
SE SOLICITA UN PORTERO E N O'Rel-Uy, 33, altos. Se paga buen sueldo, 
pero tiene que traer buenas referencias. 
5953 10 mz 
MAYORDOMO 
Se solicita nn buen Mayordomo para una 
rasa particular grande; ha de reunir con-
diciones administrativas, siendo necesa-
r io que entienda de cuentas y sepa man-
dar. Se exigen especiales referencias. 
Buen sueldo. Informan: Banco Gómez 
Mena, Riela, 57. 
5S00 12 mz 
605 12 m 
SE SOLICITAN COSTURERAS X apreudizas en San Ignacio, 42, altos, 
entre Obispo y Obrapía . También se da 
costiira para la calle. 
6099 > 12 mz. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
j . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1308 30d-14 t 
Operarías de chaquetas y sayas se so-
licitan en Amistad, 81, altos. Buen 
sueldo. 
8096 12 mz. 
Se solicitan operarías, aprendizas y 
aprendices para cajasd e cartón en 
Escobar, 170, bajos, entre Salud y 
Reina. 
(i(>7H 
MUCHACHO: SE SOLICITA UNO, PA-l a la l impieza; se le da quince pe-
sos mensuales, casa y comida. Lampa-
r i l a 74, botica. 
5954 10 mz 
SE SOLICITA POR IMPORTANTE aien-cia de vapores, un Agente de Aduana 
competente Ha de estar bien a l corrien-
te de darles entrada y despacho a los 
buques, asi como a las mercanc ías , y 
debe hablar español e Inglés correctamen-
te. Dli igirse al Apartado número 2495. 
C 209y 6d-3 
SOLICITO AGENTES, B I E N KECOMEN-dados. para una Compañía de Segu-
ros de Vida. Oportunidad para Agentes 
de experiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W. Brown, Su-
pervisor de Agentes, Manufacturers Life 
Insurance Co. Agular, 65, Habana. Apar-
tado 1961. 
5793 3 ab 
SOLICITO UN HOMBRE 
con 600 pesos para que se haga cargo de 
un establecimiento de dulces, fri turas y 
confituras Tiene buena venta y deja se-
guro 100 pesos mensuales libres. Infor-
mes : Amistad, 136. García y Ca. 
5380 10 mz. 
Se solicitan oficialas y aprendizas para 
vestides y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
ANUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantaama Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un "discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo lá dirección del e.tperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
; i APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los au tomóvi les moder 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E U A . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfis conocido en la Repúbl ica de Cuba, 
y tiene todos loa documentos y títuloa 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla ds examen, 10 . oentavos. 
Auto Práctico-. 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado iiasan por 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . UU. 
5194 28 mz. 
OPERARIAS Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Maieon Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarlos y hay trabajo todo el afio. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
a n o L x x x v n 
AGENCIA DE C O Ü j q q ^ 
VILLA VERDE Y C Í 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-22ie 
jUAN AGENCT * n n ™ ^ ' GR  IA DB COinr- , 
Si quiere usted tener un b u ^ 0 0 ^ " 
de casa particular, hoteL fnnH- «^S, 
blecim'ento. o camareros ertil?4 «12? 
dientes, ayudantes, ¿ e g l d o r ^ ^ , ! ^ * ! 
res, apreudices, etc.. que senaT,1***^ 
gación, l lame al teléfono deP¿Sa,n 
y acreditada pasa nn^ „_ í.*81* aatt^ y acreditada casa que se l n . ^ ' • • C 
n bnenaa referencias. Se m a n T ? 1 ^ 
)3 los pueblos de la Isla % t r a ¿ W 




O'Reilly, 9*4 altos. 
Teléfono A-3ft7i 
Tenemoa toda claae de persona 1 
ted necesite desde el más hamiiV* t* 
picado hasta el más elevado iu».* 
ra el trabajo do criados com¿ rt. 
nea, institutrices, mecánicos in».lut," 
oficinistas, taquígrafos y U a ^ e n S i í * » 
mos facilitado muchísimos e m o ^ í ^ 
- mejores firmas, casas particuhSSf'j 
leros. Bancos y al comercio en 
las 
tanto de la Ciudad como el del f™*̂  
Solicí tenos y ae convencerá. B » « r T a r 
cy, O'Rellly, 9M., altoa, o en tí 
Flatlron, departamento 401 cali» 
quina a Broadway, New í'ork a 
c 7188 . má 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DB LECB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Foelto. Tai. a-uul 
Burras criollas, todas del país con wJ 
vicio a domicilio o en el establo a ttxSJ 
horas del día y de la noche, pnaa t » ¿ J 
un servicio especial de mensajeroa en f j 
clcleta para despachar las Ordenes en ¿ I 
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monu.1 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A r r l 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa oLij 
Máximo Gómez, número 109. y en' toW 
los barrios de la Habana, avisando al uJ 
U'fono A-4810. que serán servidos iiimÍ4 
(i latamente. 
Los que tengan que comprar barras 
ridas o alquilar burras de leche, dirijas.! 
se a su dueño, que está a todaa horai 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qi»! 
se las da m á s baratas aue nadie. | 
Note i Suplico a los numerosos marJ 
chantes que tiene esta casa, den su» qmJ 
jas a l (luouo. avisando al teléfono A-tatt 
S E O F R E C E N 
0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T \ O S JOVENES, ESPASOLAS, DESKAN 
JLJ colocarse, una de criada de comedor 
o nia.i:ejadüra; la otra de criada o para 
cocinar y limpiar, siendo un matrimonio 
solo. Informan: Fernandina, número 70, 
Cerro. 
51» SS 11 mz 
UNA piUCHACHA, INGLESA, Dios xa colocarse con una familia cubana pa-
ra cuidar una n i ñ a l i ába l a muy poco 
tastellano. Calle Sol, 116, altos. 
G03i U mz. 
X J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias de las 
casas que ha estado y tiene quien la re-
comiende. Calle 23, número 38, Vedado, 
entre F y G, . 
5Í140 10 mz 
UNA ESPADOLA. SE DESEA COLOCAR de criada de mano, es formal y hon-
rada. Informan: Corrales, n ú m e r o 3, ba-
jos. 
r>:-".U 10 mz 
"TVESEA COLOCARSE EN CASA DE L'N 
J_/ matrimonio sin hijos una peninsu-
la r de criada de mano o de cocinera, sabe 
bien su obligación; no duerme en la 
colocación. Informan: Figuras, 15, entre 
Manrique y Campanario. 
B073 10 mz.' 
O K l > t s K . \ X COLOCAR DOS MUCllf*"* 
IO chas, de 15 a 18 años de edad, en 
una misma casa, de criadas de mano, 
l u í o r m a u : San Nicolás, 248. 
5;>58 io mz 
DES KA COLOCARSE UNA J(>\ KN, DE manejadora, en Sol, 110, bajos: ha-
b i t a - f n, 2. 
C00S 11 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X / pañola, para criada de cuartos; t ie-
ne referencias. Sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . Informan: Cuba, 71. 
6070 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de cuartos. San 
Nicolás, 100 Taller de Automóvi les . 
OIOS 13 mz. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
lO ninsular, de criada de cuartos y re-
pasar: o criada de mano, desea encon-
trar fami l ia de moralidad; con buenas 
referencias; no tienen- inconveniente en 
i r a l campo o al Norte. In fo rman: Je-
sús María y Picota. 
5926 10 mz 
SustM'basr al DIARIO DE LA MA-
RINA y nnuuciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRIADOS DE MANO 
"f^ESEA COLOCAKSK l N BUEN CRIADO 
XJ de- mano con buenas referencias y 
sin pretensiones, pues si la casa tiene 
máquina iio tiene inconveniente en acom-
paña»- al caballero y l imp 'a r la máquina. 
Sueldo: $:;0 o $40. Lealtad, 127, teléfono 
A-75GS 
P-f.77 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, peninsular. Informan en 
Someruelos, 54. 
C023 11 mz 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do o criada de cámara , sabe plan-
char y cuenta con buenas referencias. Va 
a l campo Buen sueldo si no no se co-
loca. Tel." F-1016. 
6030 11 mz. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, case particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gana buen sueldo. Informes: 
Casa antigua de Mendy. O'Rellly, 22. Te-
lefono A-l'b34. 
6107 13 mz. 
JO\ EN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de cocinero en casa particulora o 
comercio Sabe trabajar. Es solo y tiene 
buenas referencias. Informan: Curazao, 5. 
Teléfono A-1722. 
0OSS 12 mz. 
CHAUFFEURS 
/ ^ H A U T T E U R ESPASOL, PRACTICO E N 
\ J toiia marca de máquinas , lo mismo 
en manejo que en mecanismo, con re-
ferencias de donde ha trabajado. Se ofre-
ce para casa particular. Tel A-5302. 
U U ' 11 mz. 
UN MUCHACHO, DE DIEZ Y OCHO aiios edad, desea colocarse ayudante 
de chauffeur, que lo enseñen a chauffeur, 
sabe leer y escribir cuentas. Informes: 
Compostela, esquina Lamparilla, 62, bo-
dega. 
IJN JOVEN, QUE T I E N E LAS MEJO-1 CJE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-J rf'í! referencias; desea colocarse de | l 3 ñero, hace toda clase reposter ía , co-
" ciña francesa, española y criolla. Infor-
mes: Teléfono A-51G3. 
6012 11 mz 
ayudai'te de cámara , otro trabajo aná-
logo Habla Inglés y no le importa i r a l 




SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, do cocinera, joven, para 
cocina solo, hace la compra si es ne-
cesario. Informos en Mercaderes, núme-
ro 10. en la l ibrer ía o en los altos. 
OOtjO 12 m 
MAKSTRRO COCINERO REPOSTERO, •spañol, solíci ta casa particular. Ho-
tel de 'primera o restaurant en la ciudari. 
Gana buen sueldo. Inmejorables infor-
mes. También sale para el campo condl-
clonalmente y New York. Tel. A-3211 y 
A-5266. 
6037 11 mz 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur español , con referen-
cias, en casa particular o comercio, sin 
protensiones. También se ofrece un mag-
nífica criado de mano y un buen portero. 
Habana, 126. Tel. A-4792. 
6041 1:; mz. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos; él de chauffeur o de 
criado; ella cocinera repostera. Tenemos 
| referen cias del trabajo. Van al campo. 
Hotel Cuba, frente a la Estación Ter-
minal . 
".072 19 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CH \ U F r E U R . JOVEN, ESPASOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, conoce toda clase de máqu inas 
y entiende de mecánico. Para informes: 
llamen al" Teléfono A-9763. No tiene pre-
tensiones. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON CONOCI-mientos de inglés y mecanpgrafla, de 
26 a ñ o s . Inmejorables referencias; desea 
posición permanente en casa formal . Re-
vlllagigedo, 15. Teléfono M-2125. 
«ÔK! 11 m 
VARIOS 
YVBSBA COLOCARSE UNA LAVANDE-
ra, para ropa fina en general. Infor-
m a r á n : Animas, 139. 
6053 12 mz 
PARA L A CORRESPONDENCIA, FAC-titras, remisiones, l ibros auxiliares y 
cualquier trabajo de carpeta, desea colo-
carse joven. San Miguel. 202, altos. Co-
noce la Mecanografía y' el Cálculo Mer-
cantil. 
tK)'.).-. 16 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-ninsular, es muy formal y trabaja-
dor. Desea familia de buen trato y mo-
ralidad, en casa de comercio y particu-
la r ; tiene buenas rcferonclas. Informan 
en Habana, 87. altos. Por Lampar i l l a ; la 
encargada. 
.".07:; 10 mz 
JEFE DE FABRICACION D E AZUCAR que cuenta con personal y referencias 
de primera edase, se ofrece. Dirigirse 
a Edmuml Ford. San J o s é 16. Acade-
mia. Tel. A-0472. 
5910 13 mz. 
J OVEN, MECANICO, CON KKFEKIX-cias, práctico en fabricación de to-
lo en plantas eléctricas y on toda Ai»1 
de motores, solicita trabajo. No 
pretensiones Di r í j ase : Obrapía, X. »!• I 
tos. i ' , a 
6000 15 a 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE. DI I mediana edad, para sereno, almacá » • 
portero de una casa buena, con rffrít:-| 
cías. Para informes: Amistad. 118. y Bir«l 
celo na. 
5921 10 mi 
DESEA COLOCARSE UN JARDDXIW», y hortelano peninsular, par* JwBJ 
o fuera de l a ' Ciudad. Para Iníonn»-
calle 23, entre F e I , Vedado. Ca» •* 
mero 10. Aurelio Gascón. 
10 m» 
UN MATRIMONIO, I'IXMVSCLAB, M-sea hacerse cargo de una cas* áe & 
quilinato, como de encargados; son I*|V 
sonas ríe toda confianza. Informan: Alíl>• 
tad, 54; cuarto, número 8. 
6003 H m 
L I B E O S E I M P R E S O S 
1 A CARTERA COMKRCIAL COXTtt J ne sueldos, alquileres y J*1,11*'** 4 
anidados para los meses de 28̂  30 Jrt 
d ías y otras muchas cosas „ 
venta, a 60 centavos, en Obispo, » 
¡ broria. .,. 
5947 10 m, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N a 
O E ' A L Q l l L A UN LOCAAL PROPIO PA-
O ra establecimiento en la calle de Agui-
la, 60, casi esquina a Neptuno. Informan 
en el mismo. 
8106 1' mz. 
CJE ALQUILA EN MARQUES OOMZA-
O lez esquina a Virtudes, un espléndido 
local, con puertas metál icas para guar-
dar autom%iles o cosa análoga. Llaves 
e informes: San Lázaro, 31, bajos. 
6054 12 mz 
KOPIETARIOS: SE SOLICITA UNA 
casa para una industria, con sala es-
paciosa y dos o tres habitaciones, en el 
radio: Reina, Angeles y Apodaca. Ha-
bana. Informes: Aguila. 223. Teléfono 
A-10ÍJ4. 
5949 10 mz 
PARA GARAJE O ALMACEN SE A L -quila la casa Morro, 22. con 400 me-
tros de superficie, a 1 cuadra del Pra-
do. Miguel F. Márquez. Cuba, 32. 
15 mz 
Propia para almacén, depó-
sito u oficina, se alquila la 
espléndida casa de esquina 
de fraile, de 3 pisos. Inqui-
sidor, 46, esquina a Acosta, 
frente a la Legación de Espa-
ña y a la casa de Swift. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
15 mz 
/^lEOO UN LOCAL T DOY CONTRATO 
XJ ñor cuatro años, mediaute una rega-
l í a en Neptuno, 58. 
5909 10 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de San Rafael, 174. acabados de 
construir. Alquiler §75. Para más infor-
mes : San Francisco, 17. 
5785 88 12 mz 
Para establecimiento, en $175, se al-
quilan los hermosos bajos de Reina, 
49 y 51, esquina a Rayo. Largo con-
trato. Informes: Notaría del Dr. Joa-
quín Bentancourt. Tel. F-2144. 
5718 11 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta. 106, acabados de cons-
truir . Alquiler $80. Para m á s informes: 
San Francisco, 17. 
5661-67 11 mz 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 . a 
, p. m. Teléfono A-5417. 
El nuevo dueño de la casa en nuevas 
reformas, pronto a desocuparse ios 
altos de Neptuno 58, admite propo-
siciones. En los bajos habitaciones pa-
ra matrimonios a $20. 
590S lo mz. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
T ) H O X I M ü S A DESOCUPARSE SE A L -
X quilan los bajos de la casa calle Pa-
seo esquina a 2:j, Vedado, compuestos de I 
tres habitaciones y demás servicios. Pre-
cio : SSO mensuales. Puede verse. Infor-
ma 19 y V. Tel F-5268. 
5901 10 mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
CJí: ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE 
O dos habitacionee con dos balcones pa-
ra la calle. San José , 137, moderno, al-
tos Solo se alquila a familias de mora-
lidad. 
6116 13 mz. 
SK A L Q I I L A A M P L I A HABITACION A des hombree o dos mujeres. Precio: 
10 pesos. Habana, IOS. Departamento 24. 
611S 13 mz. 
Q E ALQUILA L A CASA O 'FARRILL 57. 
O en la Víbora. Sala, comedor y siete 
habitaciones, cocina y servicios. Armas y 
Vista Alegre informan. La llave en la bo-
depa de la esquina. 
6032 12 mz. 
Q E ALQUILA EN INQUISIDOR. 46, ES-
O quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropfisito para lechería u otra 
industria chica, esquina fraile. 
5747 13 mz. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , PA-ra caballero solo o matr imonio sin 
niños . Dan raz6n en la casa de modas 
de los bajos. O'Reillv, 83. 
6061 12 m 
VEDADO 
C¡E A L Q U I L A EN 134 PESOS E L HER-
O moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 19. número 230, entre E y F, Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. I n -
forma el señor Julio Mart ín. Tacón, 4 
6043 U m z . 
Q E ALQUILA UN LOCAL. B I E N 81 
O tuado. en J e s ú s del Monte, 703, bien i 
para barber ía o lechería. Es tá azulejea-
do. luforman por teléfono, en la misma 
1-2672, a todas horas. 
6004 11 m 
ACEDADO: SK ALQUILA UN BONITO 
V chalet, en A, entre 3 y 5, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicios La 
llave enfrente. Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfono A-3629. 
Se alquilan los hermosos altos de 
Jesús del Monte, 679. Informan 
en O'Farrill, 13. Teléfono 1-2525. 
C-20G1 j 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. Ca-
sa para familias. Una espléndida ha-
bitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
609'; 16 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra hombres solos, no hay inquilinos 
Aguacate, 3."., altos. 
. ggg 12 mz 
l"d . 4. 
5937 12 m 
A TENCION. POR AUSENTARSE SU 
^jL dueño se alquila desde el día 30 del 
p róx imo A b r i l un precioso chalet en la 
caúe de Santa Catalina, entre J. A. Sa-
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz en buen 
uso. Informan all í y en Muralla, 107. 
6029 22 mz. 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15 se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comoJidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma 
informan. 
5693 11 mz. 
Se alquila para establecimiento la ca-
casa calzada de Luyanó esquina a 
Fábrica, casa nueva y punto de gran 
porvenir. Se da muy barata. Infor-
man: Muralla, 113, altos. 
13 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
IN D I STRIA, !M;, CASI I MJl IVA \ NKP-tuno. habitaciones amuebladas para 
hombres solos. Luz eléctrica, baños de 
duchas, t ranv ías en la esquina para to-
das partes de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
6000 12 mz. 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitacioaes. baños con a ¡rúa 
caliente, esmerado servicio y precios 
mOdicos. Consulado y Trocadero. 
6102 12 mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, itran-de. en ?22, a hombres solos, en Mon-
te, 12ü, entrada por Angeles. 
5931 12 mz 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O M . S 
O en Aguila, 20, a hombre solo, con luz 
y l lavín. 
5092 11 mz 
SE A L Q U I L A N WOS HABITACIONES juntas o separadas, es casa de mora 
l ldad Habana, 172, bajos. 
50C2 10 mz. 
O I USTED DKSKA A L Q U I L A R UNA H A -
' 1 bitación a un buen precio a america-
nos se puede hacerlo porque la Habana 
está completamente llena de turistas que 
no caben en los hoteles que hay. Para 
consegTiirlos no hay que hacer m á s que 
poner un anuncio en "The Havana Post", 
periódico leído por todos que lean In-
glés. Un centavo la palabra. Zulueta, 28. 
6026 11 mz. 
KEFRIGERADOR CENTRAL. OBRAPIA. 98 Alquílanse regios departamentos; 
nno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
abundante, etc., a oficinas comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará . Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4043. 
5023 11 mz 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d e m á s :ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaqu ín Socarrás , ofrece a las fa-
milias establer. el hospedaje más serlo, i 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-PVW. Quin-
ta Avenida; y A-153& Prado. 10L 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez 71-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718l Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. SL 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y R2Stauraiit que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a. uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personae de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
TSan Lázaro y Belascoaín , frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
T > A R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S . 
X Neptuno 2-A. Teléfono A-7931. altos 
del café Central, Esp l énd ida s habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
l a azotea, propias para hombres; de va-
rios precioe. 
5222 13 mz 
EN SALUD. 5, SE A L Q U I L A N ESPLEN-didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3944 16 mz 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, con luz eléctrica y 
todo servicio, a un matr imonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Apuacate, 2t, bajos. 
58S0 10 mz 
CASA DE HUESPEDES BIARRITZ, I N -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con j a r d í n , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3602 20 mz 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Despué i de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrece espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono a - i.v •>. 
SB A L Q U I L A , EN MONTE, 2-A. ESQUI-na a Zulueta. nn hermoso departa-
mento con vista a la cali i ; es casa de 
toda moralidad, el que no estéé dispues-
to a atender el orden de la casa no debe 
de i r a molestarse. 
5473 10 mz-
EN AGUIAR, ciuas y paseos se  alquilan • • • H 
iones altaS'orrSÍ 
bladaa con lavabos de agua 
luz v asistencia. 
5965 10 »« 
HOTEL H ABANA DE C L A l »I<> Belascoaín y Vives. Telefono * . | 
Este hotel es tá rodeado de to?a?.j > 
neas de los t ranvías <lo la cía°fti¡^( 
pli-iulidas habitaciones, muy Te"" t* 
desde 14 pesos en adelante ^ r t * 
todo su servicio, ropa, aseo y aiuu 
Dov abonos de camida baratos- i ^ 
ÜFFALO. ZULUETA. f - ^ I l J f 
saje y Parque Central, bofpe»*^ « 
ra familias, agua caliente, " i J v S ^ 
merado servicio y buena comió» 
a la brisa. Teléfono A-16*-6. 
4699 
i N EMPEDRADO. 31, SE 
i una sala, amplia y frese» 
nes a la calle. Informan 
VEDADO 
"\REDADO: !SE ALQUILA UV IJ 
> monto con dos habitarione* J 
bitación. Sala, tienen balcón » ^ 
a una cuadra de la línea, -u * 
altos. Teléfono F-1491. »» 
6011 
A G E N C I A S y 4. 
D E M U D A > i ^ 
"La Estrella" y "La 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 f J J 
Estas dos agencias, V™V)?**%0á% íf= 
ría López, ofrecen al P^11** r ¿bj-j l 
un servicio no mejorarto ^ r¡ 
otra -rasa similar, P«ra l ^ f i n m e i 0 
personal idóneo y maten. 
D u e o S 
51UU ai me» y lúa» _ boj,w*á, 
ffeur. Empiece a aPrend<!<„ eríti*^ 
S un folleto de ^ t r u c c ^ ó n P « j j 
de tres sellos d«. f ^ V ¿ S r - S*" 
franqueo a Mr. Albert U »-»5U-' 
zaro. 249. Habana. 
ASPIRANTES A CI 
$ 00 a' es  más gana nn 
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re3' « í t ó í 
COMPRAS 
ATENCION 
_ «Hornos toda clase de es-
^ r i n d e s 5 V cMco9 en U 




PKKKSA vanas chican i • m a m p a r a s 
Laburetes S i q u i e r c l a s e ^ » ^ - - b l e a d 
A - 3 0 U 
raona qn, 
»do. U « o Z 
orno de ^ 
r ^ y * — c á s á t t s o l á r k 
articular*» J 
•cío en genew 
el del i n u a 
i- B e e r T S a 
l . cali* a 0 ? ! 
i o r t 
«d- l 
• ¿ ^ e S u í o ^ ^ a u o s ^ ó d - e r n o . T e -
5gS A-Utí*- 1̂  ™ - -
V E N DO t O N O -
r ^ M F B O , Í - V ^ ^ i " , G r a W í o u o s D i s -
(TV ^ o s . V J S s . de Opera. Zarzue-
vaeroa 7 " ^ . . m b a s . Puntos. D i á l o -




i ñ ó T a S A S D E ESQUINA 
.lus casas de «¡sijuina, 
dosea c ' ^ f . t i p c i m i e u l o . una nue no 
& SSfe" a e ^ b m i i p U o s . y la otra de 
• . « o en punto comercial . Pft 
•11. Muralla c a ^ UoÍül J5 o l 
n^UÑenl 
57^ 
G r a n 
11 mz. 
•'L — r i U C A S V M i : D I A -
^ O i i r K O ^ f ^ u u a y J e s ú s del Mou-
Á-oOCl 
ia Habana, sus oarrlos y 
ge cowPWn 6X1 preciu8 no sean exa-
reparto» « " ^ ^ ^ ainero sobre las mis-
jewUo». b a j ^ l n l o r m e s : Ueal E s t a t e . 
a-u'^Ta . del l lus to; de 9 
A g u a t o 
a 10 y I a 
^ r A W i - i N t A 2 ) URBANAS 
t."fc \ ^ ¿ . c l ó n Central . 400 y pico me-
y ^ _ ^ u „ L í ^ ) i o v ' para a l m a c é n . No co-
m d o K 12 Olí 
w . . . v n T kÑítTow, casa k> l a 
v t > l " ¿.a de 4 cuartos, 10 metros 
U l;: .ta Í e oTlnta uua parte a i conuido 
p<>r 'm l i i""por 100. F r a n c i s c o ti. V a l -
» « " ^ ^ uúujero 0. entre Sun I T a u c i * c o 
AS DB LECH1 
ZQÜEZ 
A - « H . 
1 país, con i » 
atablo, a todo 
be. pues ui 
nsajeros en 
6rdenei 
sús del Mosu. 
, Calle A y i: 
mabacoa, caU 
)0, y en ta 
avisando al 
servidos Ino» 
>rar burras p», 
leche, dlrtju. 




., den sus qo» 
teléfono a-í-v. 
7777; iuu C A S A A C A B A D A D K 1 A B K 1 -
X' . . r de dos p l a n u s y dos t 'arujes; 
T . Z u ^ Precio: •OÓ.UUO. Otra , con por-
^ J u T s a i e t a . coLuedor, 7 cuartos , dos 
S r £ ^ . . í a m l l . a 7 i e u t r a d a 2 P a j t a g a r a j e . 
Í&OUU Maungue. 11 mz 
SE VENDEN DOS CASAS 
k L '.aratas. ^n la callo 11 y muy p r ó -
,.^íí ^ faVuue Meuocal. de mamposte-
í n a»oua . con sa la , sa leta , cuatro x\ru* HervláoB sani tar ios , pallo y trus-
X r ' M S y ¿ u e n precio. I n f o r m a n en 
ÜIC7 15 mz. 
V i B O K A : B O N I T A C A S A . B E V L > U E 
V V «Olida y moderna casa L s t r a d a 
Pilma Ni, compuesta de portal , s a l a . 
S B S cuiuedor, hall cuatro cuartos ba-
las dot habluclones altas, dos buenos 
Q o s y d e m á s serr lc ios , Puede verso 
fle i s &. Trato directo. 
4501 • 20 mz 
'\ AÑ TON: r O B V E M K \ C O N C L P -
ju '-ifin trente a l t r a n v í a vendo Juutas 
u ícnaradas, con y s in hipoteca, trea c a -
us nuevas y alqui ladas, con portal y 
lardlu cluco habitaciones, servicio de 
crla.10 toda c i t a r ó n , garaje y a l c a n t a r i -
llado Uu«no al lado. 
R f l M ma 
N R K l ^ V . 
caciOn d« * • 
on t o d s * » 1 -
.jo. No tins 
> ra pía, X, ü-
15 a l 
HOMBRE. Pt I 
pno, almam • 
v con refef»!!-
nd. US. 1 Bu-
lO mi 
: JARDINM» 
r, para (Ímw 
•ara infonn^ 
lado. Casa »* 
10 m« 
NO QUIERE SER POBRE 
Coloque su dinero en un buen negocio y 
sus se» de porvenir para el día de m a -
fisns Horrorosa ganga, poi embarcarse 
so dueño Vendo la casa s i tuada en el 
crucro de la P l a y a d-a Marianao. Ueparto 
Almeudares. esta alqui lada, tiene contra-
to por oclu h'V>s. L o s cuatro aflo» p r i -
meros renta $100 y los restantes $120. 
Ultimo prer.*o f l t í .000. Con $(1.000 a l con-
tado y el resto en Ulpotera ni 8 por 100. 
MüB tnfomes. M. Couto, t e l é f o n o 1-7411. 
d« b a 8 v de 12 a 1 y de 5 a 11 m. 
Mltf 17 mz. 
INSCLAB, Dí" 
na casa de 
idos; son P* 
1 forman: Aa» 
8- 11 m 
C R E S O S 
I .VL COST» 
v Jornal» » 
,ie 28̂  » I ' 
Obispo. » 
10 o» 
r V E K S Q t l N A X B U E N P U N T O E N E L 
XJ Wdado, vendo uua c a s a de alto y 
ksjo. cu $32 (KXI. T a m b i é n doy en hipo-
teca al (Hv por IDO. $3 100. V. M u u g o l 
iTado 41». 
^ 1 1 3 m z 
C E I K M ) K CASA E N M O M T B , C E K C A 
O de ios Cuatro Caminos. Tiene pana-
dería acreditada en aquella barr iada y 
ptga buena renta 121 local es apropdslto 
lar* reed'flcarlo y puede de jarse parte 
tn hipoteca sobre la misma c a s a D l r l e l r -
Propletario. Apartado S I L 
55J3 16 mz. 
Se vende por $4.500 la casa Pi-
cota, 76. Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
I n d . 4 ma 
JUAN PER1 
1 a 4 
. P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D 
t Q u i é n vende c a s a s ? 
i W u i é n compra c a s a s ? . ' , , . 
¿ y u i é a vende s o l a r e s ? . . . ^ . 
¿ t¿u ién vende f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ g u i e n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los oesodoB de esta casa son serios 7 
reservado*. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
C^ E D O E O S C O N T K A T O S D E D O S S O -J lares, esquinas de frai le , en la s e c u n -
da a m p l i a c i ó n del Reparto Almendares . 
ios dos frente a l parque Otro en la p r i -
m e r a a m p l i a c i ó n , t a m b ' é n frente a l par-
que y a la gran Avenida H a b a n a - P l a y a . 
Foco de contado « el resto a plazos, a 
-Mendoza y C a I b a r r a . Apodaca, 19, b a -




C A L L E H 
Aprovechen e s ta ganga. Se vende m u y 
P E R E Z cerca de 23, uua parce la de 19 9metro8 
P E R E Z de frente por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de emabarcar su 
d u e ñ o . F í j e n s e que es l a única parcela 
de esas dimensiones en esa s i t u a c i ó n . 
Informes en Habana , 82. T e L A-2474. 
« a 15 
t ! E V E N D E L N A C A S A C O N 5 C L A K -
O tos. sa la saleta, en Sitios, cerca de 
Angeles en siete mi l quinientos pesos, 
i n t o r m a n en S a n N i c o l á s , lus. Manuel S a -
co. No se quieren corredores. 
j j g j 20 mz 
C E V E N D E E N $¿7.000 L A S C N T C O S A , 
O tílegunte y espaciosa c a s a de L a s F i -
guras M á x i m o UOmez. n ú m e r o 02. viua-
aaba4oa con diez hermosas habitaciones 
al tas y 12 bajas , gara je para 2 autos, 
rodeada de Jardines , bonito portal de 
m á r m o l , i n f o r m a n en la misma el due-
ño , entrada por Maceo, 
4«20 26 mz 
SOLARES YERMOS 
t J E \ E N D L : E.N L L V E D A D O , C A L L E 
KJ 2 L cutre D y E , un solar de centro, 
de ui acera de los pares , compuesto de 
m i l metros cuadrados o sean 20A0U T i e -
ne unas cas i tas ue madera i^ue rentan 
^01. L i b r o de loda ciase de g r a v á m e n e s , 
c o n t r i b u c i ó n a l uia. I n f o r m a n : u í i c l o s , 
36, entresuelos. T e l é f o n o A-Odia. T a m b i é n 
tiene p o r c i ó n de iruta ies en el fondo. 
6013 «i ab 
C E \ E N D E O S E A K K 1 E N D A L'NA 
parcela de terreno de lo.üuu metros, 
co.. 100 metros de frente a la carre tera 
y a l a entrada del pueblo de Arroyo 
iNarauju, propio para uua quinta o sa-
nutorio, buena arboleda, agua, luz v léc -
tr i ca , t e l é f o n o , frente a l a E s t a c i ó n " C a m -
bo" del e l é c t r i c o . H a y uua casi ta de v i -
vienda I n f o r m a r á n : Cajero del Banco 
Nacional de Comercio , C u b a esquina a 
O^Rellly. 
5996 15 m z 
EN 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y l a cual e s t á n pavimentando, 
vende cuatro solares muy p r ó x i m o s a l a 
cal le U , y muy buen situados, siendo e l 
precio m u y barato. I n f o r m a n eu la ca -
lle Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
6027 15 mz. 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
lly, 33. Real Estate. 
mz. 
CAFES 
Vendo uno en $3.000. Solo en el centro 
no p a g a alquiler. T iene bnena venta v 
contrato y otro en 2.000 pesos v otros 
en $1.000 y otro en $700. In formes en 
Amis tad , 136. G a r c í a y C a . 
6120 13 mz. 
POR 550 PESOS VENDO 
V E t i O C I O 
vende una v i d r i e r a de tabacos. 
\ E K D A D A P K L E B A ; S K 
ciga-
rros y quinca l la , en punto c é n t r i c o . Buen 
negocio. B u e n contrato y poco a lqui ler . 
R a z ó n : B e m a z a . 47. altos . D e 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. L lzondo . 
5743 11 mz. 
TR A S P A S O l n A C A S A D E I N Q Ü I L I -nato y un negocio de comidas por no 
Una g r a n y acredi tada v idriera de dulces j primer" " S o Í s ^ m T ' S S Í F ' p S 
• d i a r T o ^ V ' S H a L ' d f ^ í - J S l í f S W f l ^ t L I ^ S S r t T ' S ? W s -
Pe:>os-, " a c e de g a 8 t o 9 d L A A ' t r i a . 315. bajos- de 7 a 8 noche, 
d iar io 30 pesos Aseguro deja 7 pesos d i a l 5720 ue 1 a » noene. 
r íos . Se garaut iza con l a s graut las que1^— 
se quieran. P o r no poderse atender. I n -
forman : A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
6120 13 mz. 
\ A L B O R A : E N ««.500 V E N D O DN S O -
T iar que hace esquina a la cal le • de 
Dolores y San Anastasio , cuatro c u a d r a s ' formes : 
de l a Ca lzada , mide 11 varas por 35 de 6101 
fondo P a r a m á s i n f o r m e s : Señor Ig le-
s ias Obispo, n ú m e r o 4S 
0093 10 mz 
T J R O E : E N L A ( i R A N A V E N I D A , C A -
He 23, a Colombia , en l a esquina de 
T r o p i i a l , se venden L177 metros a $4.00 
l a vara. P o r embarcarse su d u e ñ o : 
F-4066. 
56S1 25 ras 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de I n f a n t a y Car los 111, 21.000 me-
tros se venden o a l q u i l a n todos o por 
parte». Se puede f a b r i c a r de madera y 
ponerle chucho para cruzar lo el ferro-
carr i l . E n venta se admite e l 115 del va-
lor en efectivo y 4.5 en hipoteca. I n -
f o r m a . T a v e l . T e l é f o n o s A-4939 y A-5710. 
5047 .17 mz 
RUSTICAS 
WAJAY 
W a j a y : eu es ta carretera , ú n i c a que 
s e r á as fa l tada en l a I s l a de Cuba , se 
vende uua finquita de cerca de m e d i a 
c a b a l l e r í a , cou á r b o l e s frutales y muy 
buena t ierra. Dando de contado un m i l 
pesos puede usted adquir i r la , i n f o r m a n 
en H a b a n a , 82. T e l . A-2474. 
6027 15 mz. 
SE VENDE UNA FINCA 
E n la carre tera de S a n Antouol y m u y 
cerca de este pueblo se vende una f inca 
de tres c a b a l l e r í a s , con mucho frente a 
la carretera y cou m á s de dos mil á r -
boles frutales, tres c a s a s de tabaco, dos 
casas de v iv ienda, dos pozos y muy bue-
n a t i erra colorada. T iene t e l é f o n o l a r g a 
dis tancia y renta $1.300 anuales . Infor-
man eu H a b a n a , 82. T e l A-2474. 
0027 15 mz. 
IM X A I D E A L , A 4 K I L O M E T R O S D E esta Cap i ta l , muchos frutales , dos ca-
sas v frente a carre tera , 10 m i l pesos, 
vale mucho m á s , si no se tiene todo el 
dinero parte puede quedar eu hipoteca. 
R e i n a , L2. 
60ÍÍ4 11 mz 
FINCA DE RECREO 
Se vende "Vi l l a Nena," en la c a r r e t e r a 
de G ü i n e s , entre L o m a de T i e r r a y C u a -
tro Caminos . C a s a de ladr i l lo . Por ta l , s a -
l a , cuatro cuartos, dos bailas completos, 
comedor etc. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , 500 
á r b o l e s frutales, gal l ineros , molino, agua 
abundante, motor , etc. Su d u e ñ o : Be las -
coain 12L T e l é f o n o A-3629 
6933 12 m 
VENDO UNA CASA 
de inqui l inato en i>50 pesos. D e j a men-
s u a l 80 pesos. Tiene 20 habitaciones. I n -
A m i s i a d , 136. G a r c í a y ca. 
12 mz. 
ATENCION 
Vc-ido una v idr iera de tabacos y c iga-
r r o s y billetes de l o t e r í a en l.oou pesos; 
e s t á sola eu esquina en Caizada , hace 
de venta 40 pesos diarios. In forman eu 
Amis tad . 136. García y Ca 
6101 ' 12 mz. 
A L E N D O , P O R M O T I V O S Q U E E X P L l -
• c a r é a l comprador, el m á s elegante 
puesto de productos del p a í s y extran-
jero, estilo amer i cano; para i u í o r m e s el 
d u e ñ o eu el m i s m o : San J o s é , entre Z u -
lueta y Prado, costado de P a y r e t ; se ga-
ruutiza la venta. 
6021 n mz 
/ C A R N I C E R I A , E N $1.000, M O D E K N A 
\ J teda azulegeada, c e r c a de Angeles , a l -
qui ler barato, es b a r a t í s i m a . F i g u r a s 78b 
T e l é f o n o A-ea21: de 11 a 3. L l e n l n 
• N B u m i 
GRAN CAFE 
DINERO, TERRENOS Y CASAS. 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la ?enta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benítez Fuentes. Be -
lascoaín, 3 2 Apartado 1965. 
Habana. 
C 7882 in 27 s 
Se vende un gran c a f é en la cal le de más 
comercio de la H a b a n a Se da j a r a t o , por 
des*.venencias de socios; hace un a p r o x i -
mado de tres m i l pesos mensuales 'de ven-
t a ; en e l precio que se da lo d e j a de 
uti l idad en aflo y medio. T a m b i é n se veu-
de una bodega que hace de venta dos 
m i l pesos mensuales , es ta es propia >ara 
un principiante . I n f o r m a r á n en Ofic ios y 
L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . De 8 a 10 m a -
ñ a n a y de 2 a 5 tarde. 
514ñ 12 mz. 
Compro y vendo billetes mexicanos d»l 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno M e x i -
cano. R . Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M.1064. 
5437 30 mz. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades a i tipo m á s bajo ue 
p laza con toda prontitud y r e s e r v a Mi-
guel F . Márquez . C u b a . 32; de 2 a 5. 
/ A N T E R A S . P O K $25 A L M E S A R K 1 E N -
\ j do la cantera L a L o m a , cerca de G u a -
uabacva y de l a H a b a u a ; l a mejor pie-
dra par concreto. Doy contrato por un 
a ñ o . Prop ie tar io : Cerro, 635. 
6036 11 mz. 
í̂ y K A N O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
VJÍ que ausentarse io m á s pronto posi-
ble del p a í s vendo como ganga un ue-
gocio m u y productivo y de grande sa-
l ida en la I s l a , No admito corredores. Ver 
y t r a t a r : Compostela, 103, a l tos ; de 12 a 
4 p. m. Preguntar por Pel l lcer. 59<rr 10 mz. 
CAFE Y POSADA 
Vendo nn buen ca fé , fonda y posada por 
l a mi tad de su valor, situado en punto 
c é n t r i c o , cerca de l a T e r m i n a l , o se a d -
mite un socio p a r a adminis trar lo Su due-
ilo no puede. V é a l o y se c o n v e n c e r á , i n -
forman eu Monte, 155, café , cantinero F e r -
n á n u e z , 
5976 10 mz. 
VENDO UN PUESTO 
con local para vivir. Cuatro aflos de con-
trato. 15 pesos de alqui ler , hace de venta 
diarlo 25 pesos. L o vendo en 350 pesos 
lo menos, i n i o r m a u : Amis tad , 130. G a r c í a 
7 5380 10 mz. 
SE V E N D E U N A P O S A D A \ F O N D A , cerca de los muelles y una v idr iera 
de tabacos y c igarros . Informan eu S a -
lud 28 caféé , el cant inero; de 12 a 2 p m. 
6695 13 mz 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual más de 25 por 100, de-
sea canjear participación éste nego-
cio en víveres y vinos por finca taba-
¡calera provincia Pinar del Río, con 
río o arroyo fértil. Valor aproximado 
de 10 mil pesos. Tel. M-1577. 
5720 11 mz. 
C 10S17 l a 81 d 
\ R E D A D O . V E N D O t N S O L A K D E 
V u-.v.'. metros , en la cal le 25 y o de 
esquina y otro de 14X36. centro. Su due-
ñ o : Monto 66. ba jos ; de 8 a 4 T e l é f o -
no A-0250. 
6436 30 mz 
PO U T E N E R O L E E M B A U C A R M E , ve -do en el Reparto Cotumbla, frente i 
los carros e l é c t r i c o s de Agui la v Ma-
rianao una casa con portal s a l a , 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario , 
gran patio con su a r r i a t a , con terreno 
suficiente para traraje, por estar en un 
solar de 12 por 40 ^odo cercado, inde-
pendiente trato directo con el inef lo: no 
trato con corredores. I n f o r m a n : ant igua 
P l a z a del Vapor , por A g u i l a ca fé E l 
Gall ito. E l cantinero. 
471.3 10 mz 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de la H a b a n a , propias oura 
repartor, p a r a recreo y para c u l t i v ü . B . 
Córdova , S a n Ignac io y Obi spo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 i n 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO. BODEGAS 
Vendo una , cant inera , b<ii competencia, 
hace NO pesos diarlos, en $6.000. T e n e m o s 
otras de menos precios. I n f o r m e s : Amistad 
136. G a r c í a y C a . 
6120 13 mz. 
Vendo mi próspero y acredi-
tado negocio de comisionis-
ta, por estar enfermo. Se tra-
ta de una cantidad de 15 
mü pesos de modo que el que 
no disponga de ella, que no 
se moleste. 
SAINT CLAIR, 
Apartado 1757, Habana 
I t i \ L U>i t V? 
x_y x x_^xt \ J ±u 
X X X A \ J X X ^ \ J J : \ K J 
U A K A H I P O T E C A S , PAUARE8, C S U -
X fructos a lqui leres desde 6 por 100 
a n u a l , $810.000 y $500.«ud p a r a asas , 
9 I terrenos, f incas solares en todas partes. 
| H a v a u a Bus ines s Agular, 80. A-9115. 
4409 ¿o mx. 
U f H ' O T E C A : S E C E D E t 'NA D E $ti.5uu, 
x a . a i 8 por 100, sobre casa uueva, eu la 
Víbora. Se pierden ^250. F r a n c i s c o E 
ba., u ú m e r o 9, entre S a n F : a u -
Mi lagros ; de 12 a 2. 





o menor cantidad se dan en hipoteca en 
cual<iuier barrio o reparto, sobre c a s a s 
o t errenos ; t a m b i é n se compra casa de 
$3.000 a $10.000. i n f o r m e s : R e a l E s t a t e , 
A . del Busto Aguacate, 38. A-U273. 
5917 13 mz . 
\M A / \ I T I V \ I A 
\ ,T E N D E M O S L N A P L A N T A E L E C T B I -
T ca, de 75 K . W, a 125 volts, eorrleu-
te directa, con su motor acoplado, toda 
completa, propia para un pueblo. Infor-
m a r á n ' Lefebre y D í a z . Obrapia , 37. 
6045 12 mz 
r p K E I N T A M I L P E S O S A L 
C ! E C O M P R A N T O D A C L A S E D E M O -
KJ totes e l é c t r i c o s y aparatos . C o m p r a -
mos y vendemos acumuladores dinamos, 
motores, etc. R e p a r a c i ó n de toda ciase 
de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a y c a r g a de 
acumulaaores . G r a m m e E l e c t r i c Co. D r a -
gones, entre Eg ido y Zulueta. T e l é f o -
I uo A 6070. Habana. 
5717 l l mz 6V4 P O K ¡ X 100. L o s doy cou g a r a ú n a del doble • 
o mas sobre hipoteca e n casa buenas , , n / . , 
y i bien s i tuadas en esta c iudad. T r a t o I GRANDES VENTAS EN GANGAS 
directo con el tomador. Manrique , 78; d e ' 
12 a 2 00035 11 mz . 
tJ I P O T E C A : 11 A \ S5U,000, A L 7, P A -X ra u u a o dos hipotecas. V e a a Be-
n í t e z . Zulueta . n ú m e r o 3. o llame a l Xe-
l é f o n c A-5612; que Irá a verle. 
6959 10 mz 
CORREDORES 
Dinero en hipoteca. Doy en todas can-
tidades y plazos para acomodar a su 
diente T e l é f o n o A-435S. J . M. V a l d i v i a 
T ó m e n t e Rey y C o m p o s t e l a 
5865 13 m z 
DINERO EN PAGARES 
y piendas de valor. Se facl l lca desde $100 
h a s t a l a cant idad que usted necesite. I n -
formes : R e a l Es ta te . Aguacate , 38. A-U273: 
de 9 n 10 y 1 a 4. 
5916 4 ab 
• Un taller completo de hacer sogas, 500 
[ puertas de tablero de uso. R a l l e s de v ía estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. R a l l e s de v ía ancha a ^1.25 y $1.30 el metro . 
Dos carros de cuatro ruedas , chicos y con 
) sus chapas. Dos c a r r o s de cuatro ruedas, 
I t a m a ñ o grande. Dos carros medianos de 
4 rueuus y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. T r e s m u í a s chicas . T r e s media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Vigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.0U0 litros. Se i s puertas de 
hierro onduladas 500 r e j a s de hierro. 20 
columnas centro y calle de nlerro. Dos 
p r e n s a s grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos planos. Un tal ler de 
c a r p i n t e r í a con m á q u i n a s . Una m á q u i n a 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor e l é c t r i c o corriente 
220. T r e s diferenciales de una tonelada. 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
Nicanor V a r a s . 
DINERO: 
796 11 mz 
AVISO 
Vendo un negocio establecido con cinco 
afioa de contrato en 700 pesos, hace de 
venta diaria 40 pesos. Se deja a prueba. 
Aseguro con las g a r a n t í a s que se quie-
r a n . D e j a 100 pesos l ibres mensuales. P e -
g a 50 pesos con luz, c a s a y comida. I n -
f o r m e s : Amis tad 136. García y C a . 
5380 10 mz. 
BARBEROS 
SE V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. T i e n e buena venta; l a v is ta ha-
ce fe. Neptuno, 28. c a f é ; da r a z ó n «1 
dnefio. 
5997 22 mz 
Por t»iner s u d u e ñ o que embarcarse para 
e l ex tranjero se venden dos b a r b e r í a s 
en D'int> c é n t r i c o con buena marebante-
ria I f o r m a r á n en Monserrate, 149. bodega 
L a F a v o r i t a 
6840 12 mz. 
SE V E N D E C N T A L L E R D E L A V A D O A mano. I n f o r m a n : Monte n ú m e r o 0. C a 
sa p r é s t a m o s . 
4301 19 mz. 
Se fac i l i ta en pr imera y segunda hipo-
teca desde $100 has ta $200.000 desde el 
6 por 100. Sobre c a s a s y terrenos en to-
dos los barr ios y repartos , t a m b i é n se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios uu sean exagerados. Prout intud y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con t í -
tulos a R e a l Es ta te . V í c t o r A. del Busto. 
Aguacate 38. T e L A-9273; de 9 a 10 y 
a 1 a 4. 
0916 4 ab. 
DI N E K O E N H I P O T E C A . S E D A N 1U pesos en hipoteca en una o dos 
par i lu^s , s in corretaje . Ledo . Alfredo Mau-
ra ra . U 'Re i l ly . 4. altos. 
6M7 12 mz. 
D ' 
O Y D I N E R O S O B R E F O T I N G O S V 
toda clase de a u t o m ó v i l e s d e j á n d o l o s 
en poder de sus d u e ñ o s . 1 Manzanedo. 
C a r m e n 1-B, entre L e a l t a d y C a m p a n a -
rio. 
045-1 10 mz. 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. til, P r a d o y 
Trocadero . De 8 a 11 a. tn. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
-1639 
30d, 22 L 
VENTA DE MAQUINARIA 
6c vende un motor de alcohol m a r c a 
Otto, tipo hor izonta l de 14 caballos efec-
t'voe, con uu dinamo de corriente conti-
nua , 220{250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones cou todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 revoluciones trabajando con motor 
desarrol la 175 caballos. Una m á q u i n a 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas , con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un lauque da 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. I n f o r m a r á n : Contreraa, 
70. Apartado, 25, Matanzas. A m a r g u r a , 13 
Ulrlch Meyer. H abana . 
C-1521 30d. 18 f. 
se 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro , 
y en to^os los repartos. T a m b i é n lo doy ; 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s muy barato. íNatlOnal 
el m á s bajo de p l a z a Empedrado , 47: da r • i i r* * A Ai 
1 " 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-¿71L 1 Lonja del LomerClO, 4 4 1 . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5 J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapoi, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cía-
de maquinaria que vendemos 
Steel Co. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cr is ta les que van-^ 
go propo-clonaud. con é x i t o a todas aque-
l las personas que acuden a ral gabino-
t« de ó p t i c a sin haber «»ncontr^do por 
ninguna otra parte el niedl<» de hacer 
'lesapn recer los dolores d* cabeza 




r * r n qne 
que ser correctamente 
porque de lo contrario per jud l -
y los dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
No tenue vendedores fuera de ral 
b íne te ga-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Cables de acero. Ya llegaron los núes-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que tos antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
. g jg j in . 2 t 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos ex is tenc ias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas p a -
ra pesar c a ñ a y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, winches, arados, gradas , d e s g r a n a -
duras de m a í z , carre t i l la s , tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a . (L 
Habana . 
13666 31 m 10 
C E V E N D E UN A P A R A T O C I N E M A T O -
KJ g r á f i c o nuevo, m a r c a Monarch com-
pleto cou pantal la y sus tauc las q u í m i c a s , 
propio para lugares donde no hay lúa 
e l é c t i l c a por trabajar con gas oxl-calcio. 
Precio $500. F . D. Apartado 1972. H a b a n a , 
r.ss;; 
De venta: 1 caldera, marca "Báb-
cock y Wilcox," Clase F , No. 30, 
517 caballos. Ganga. Nacional 
Steel Co., La Lonja, 4 4 1 , Habana. 
i : V E N D E C N D I N A M O l )K DOS K . \V . 
70 volts con motor de vapor acoplado 
completo p a r a trabajar . J . Uacar i sas . i n -
quls l i icr . 35. altos. 
r.'.ii;i u iuz. 
Se vmde tractor Universal, poco uso, 
buen estado, piezas reforzadas y de 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su dueño Tel. M-1577. 
" 'i H mz. 
A R Q U I T E C T O S E I N O E N I E R O S : f E -nemos ra l l e s via estrecha y vía a n -
cha, de uso. en buen estado, tubos f ia-
Bes, nuevos, para ca lderas y cab i l l a s co-
r r u g a d a s "Gabr ie l ." la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte n ú m e r o 377. H a b a u a 
C AMA ib 19 j n 
r p o D O g V E R T I C A L E S : 
JL ci 
S E V E N D E UNA 
caldera de cuarenta y cinco cabal los: 
otra 25; otra 6; una maquina de vapor 
de 25 caballos , horizontal; un motor de 
p e t r ó l e o crudo de ocho caba l lo s ; tanque 
para c a s a Calzada del Cerro . 679. 
5808 14 mz 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
I J I D M V N 8 U P E R S I X : U I U i E L A V E N -
u * u d« uno. P a r a Informes: G a r c í a . 
i i esguina a Colón , 
- ^ 15 iuz 
CAMIONES Y AUTO5 0 E RE-
PARTO 
altas, "gj 
M PIO A ^ j 
eléfono A-*t 
s todas 
la c i a d s j r ^ 
(c a l , n 7 - j 
b0(,ped«J» 
• timb j a s * ! 
ll ' 
r s • 
one» 7 
•ón a 
1 Camión Wichita, SVz tons. 
^ Camiones Dearbom motores 
Hudson y Studebaker, 4 y 6 
abdros, 2 a 3 tons. 
2 Camiones Dearbron, m o t o r 
F ' j r d , d e 2 a 3 toneladas. 
1 Aotomóvil Studebaker de 
Parto, 4 cilindros. 
1 Automóvil Studebaker de 
Parto ,6 cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 4 
C u a d r o s . 




Se vende un automóvil Chalmers, mo-
delo 1916, tuoríng-car de 7 pasajeros. 
Está recién pintado y en las mejores 
condiciones, con gomas nuevas y una 
de repuesto. Puede verse en Prado, 50, 
entrada por Refugio-
6119 \ 14 mz 
SE V K N D K l NA M A Q I ' I N ' I T A D E C O -noclda marca, amer icana , en i n m e j o r a -
bles condiciones y tan e c o n ó m i c a como 
un ITord, propia para hombre do nego-
cios, corta fami l ia o p a r a alquiler. T i e -
ne chapa de lujo . Se admite parte a p la -
zos. Oquendo y Sitios. Garage . 
6110 13 m i . 
GANGAS 
1 Benz, 4 cilindros. 
Studebaker, 6 c. 
Studebaker, 4 c. 






ico en ̂  
" T O m d a d . S t n b o c h o . á l T u l a s , l i e -
X F F i a * 
Kel ly . S»» 
oa»ajerc)J ^ d e 
73 T 5 * en el 2"aje Central 




Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICKELIN." Reina. 12 
PO R T E N E R Q l K dnefio se vende en $700 una A l >KN l A K S h SU uña 
m a r c a Screep Booth, de ¿b caballos, con 
una rueda de repuesto y p o n í a s , en m u y 
buenas condiciones. E s t á c a s i n u e v a D i -
r i g i r s e : P e l e t e r í a " L a Americana". Re-
l a s c o a í n 2& T e L V 0 U 7 . 
6074 13 mz 
Se venden dos elegantes Ford, uno 
es el más bonito de la Habana, tiene 
ruedas desmontables, con dos de re-
puesto, 6 gomas nuevas y todo nuevo 
y preparado con el mejor gusto. Pue-
de verse a todas horas en el garaje 
National. Soledad, 24, entre San Ra-
fael y San José. 
59 11 m z 
IpOI' .D, D E D O S A S I E N T O S , C O N a r r a n -que y alumbrado e l é c t r i c o , acabado 
de reparar p intar y todas las gomas 
nuevas T a c ó n y Empedrado c a f é * de 
3 a L 
g j g 11 m z 
PAIGE, MODELO 1918 
S E V ¿ , N D B UN A U T U M O V I L D E E S T A 
M A K C A D E L U L T I M O M O D E L O D E 
M U Y P O C O USO i E N F L A M A N T E " C O N -
D I C I O N D E P U N T U R A \ G O M A S E T C 
T I E N E C A B I D A P A R A S I E T E P A S A J E -
R O S i! E S I G U A L A L O S Q U E S E V E N -
D E N A C T U A L M E N T E . T I E N E M A G N E -
T O * E S T A G A R A N T I Z A D O C O M P L E -
T A M E N T E P O R L A A G E N C I A . S E V E N -
D E B A R A T O . I N K O R M E S A L S E Í Í Ü R E 
W, M I L E S . P R A D O 13. « 
5J55 16 mz 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
nwrsí scerca del 
íeoafnos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A H K ^ O B l N S [ 0 . 
> I ' A B A N A -
C MS In 29 
1 Oldsmobile, 6 c. 
1 King, 8 cilindros 
1 Overland, 4 c. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y Cía. 






SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S . >iUX baratos ; un Ford en c h á s s i s de to-
nelada y media , s is tema K e l l y , con go-
mas macizas a t r í i s : Renan l t cpn carro-
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s ; un Studebaker. con c a r r o c e r í a for-
ma de guagua, las g o m a s de a i r e ; tam-
bién se venden do» Hudson <Ip paseo 
uno t rabaja <>n el parque y se da en 
$1.200; otre en $500: e s t a s máq j i ñ a s se 
v e n d » n Igual a plazos como al contado: 
t a m b i é n tengo accesorios de uso de va -
rias marcas . Chevrolet . Renanl t . !bal 
mere. Studebaker . Mich. Bni'*!' Mmrnetos 
d« 6 y 4 c' l indros , marca Bosch . Monte, 
n ú m e r o 125 entrada por Angeles. J e s ú * 
G u a r d i a 
5919 30 31 m i 
/ ^ 1 A R A < ; E L E I D K i Y C O . , S A N T A M \ K -
V ta y Lindero . Se vende c a m i ó n Ford 
a p r o p ó s i t o para casa de comercio con 
ruedas desmontables y goma de repues' 
to; su precio $650. Informes 
ría. A Alonso. G a r a j e P a -
rí 10 mz 
DV. O C A S I O N : S E V E N D E N D O S MA-qninas. t ipo Sa lom, de siete pasajeros 
en buen estado con buenas gomas Una' 
es de fuelle Victoria . Se venden por em-
barcarse su d u e ñ a H o r a s : de 7 a " G a 
r a j e Centra l Z a n j a . 73. 
5716 18 m z 
SE ABONA 
para los carnava les un lujoso a u t o m ó v i l 




S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E 
E S T A M A R C A . UNO D E S I E T E P A S A -
J E R O S V O T I U ; D h C I N C O P A S A J E -
R O S A M B O S E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N E S i ' C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O S P O R L A A G E N C I A E S -
T A N A C A B A D O S D E P I N T A R i ' T I E -
N E N V E S T I D U R A S N U E V A S Y G O M A S 
E N M A G N I F I C O E S T A D O . SON G A N -
G A S . I N F O R M E S ' A L S E S O R EDW1.N W 
M I L E S . P R A D O . U 
SI V E N D E UN A U T O M O V I L C U V L -mers, 6 c l l iudros , 5 personas Una 
c u ñ a Apperson 6 - í personas, ambos en 
perfecto estado, se dan todas clases de 
prueba y g a r a n t í a . T a m b i é n u n bote mo-
tor de gasol ina. P . de la Vega 17 v J 
Veda»' T e l é f o n o F-137L 
5802 14 mz 
A Ü T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN H u d -
A. son L l m o u s i n y un Colé . Se dan los 
dos completamente nuevos. Un J o r d u n , 
Studebaker y un Westcott , todos de sie-
te pasajeros y acabados de p intar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s ; una 
c u ñ a B u i k . d j dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , uno de ellos con s u arranque, 
d inamo y a c u m u l a d o r : se d a n baratos 
todoi . no deje de pasar por el G a r a j e 
de D a r í o S i lva y se c o n v e n c e r á . Agu i la . 
119 T e l é f o n o A-024S. 
5Sfi2 * 
GO M A S X C A M A R A S : V E N D O X com-pro nuevas y de uso y si tienen u n a 
sola ro tura t a m b i é n l a s compro. Se re-
paran por donde qu iera que e s t é n rotas 
y pueden d u r a r tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cuerda y en c á m a -
ras Cocotero, y se garant izan los t raba-
jos. L o s del Inter ior pueden mandar sus 
trabajos por e x p r é s y se dará precio por 
correo. P lanta de V u l c a n i z a r o tal ler de 
reparaciones de gomas y c á m a r a s . S a n 
L á z a r o 352 entre Gervas io v B e l a s c o a í n . 
4444 26 mz 
PO R A U S E N T A R S E S C D U E z O V E N D O un J o r d á n tipo Sport, completamente 
nuevo, solo 3.000 mi l la s de uso. I n f o r m a n 
en Porven ir , 13. 
r.'íM 12 mz. 
C E V E N D E A U T O M O V I L , 1 P A S A J E -
O ror 8 ci l indros , fuel le "Victoria,** 
2.700 k i l ó m e t r o s rodados, de conocido y 
reputado fabricante. V é a s e : de 0 a 3. E s -
cobar. 164 
-608 11 mz 
CH A L M E R S S I X C A R R O C E R I A S E -duu con solo 3.00ü mi l la s andadas. 2 
gomas de repuesto s in estrenar , motor 
s i n defectos, se vende por tenerse que 
embarcar s u d u e ñ o . Precio $1.900. Puede 
verse a todas horas en l a calle 10. n ú -
mero 300. entre B y C. Vedado, 
5674 11 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C U E N A R D et Nalcker . de 10-12 H . P . 4 p a s a j e -
ros, en perfecto estado, t a m b i é n se ven-
de nn magneto Bosch . Z. F . 4., bl indado 
y con avance pueden verse en Vi l legas . 
79; de 1 a 6 p. m. 
568:) 11 ma 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 3 9 . 
AGUACATE, 5 3 . TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de tos mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos f auto-
pianos. 
M I S C E L A N E A 
A los Hacendados y Colonos 
Tenemos para serv ir a l momento en el 
paradero del F e r r o c a r r i l Centra l , gran 
existencia de ruedas de g u a l l a c ó n . c a -
rretas y yugos. As i como todo lo con-
cerniente a l ramo. J e s ú s F r a d e s Reyes . 
P a l m a r i t o de Cauto . Orlente. 
5928 16 mz 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L buen estado I n f o r m a n ; 13 
dado. T e l é f o n o 
mismo. 
5773 
r - U M i 
;. e n 
M Ve-
I n f o r m á n en el 
12 mz 
PO K NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O vende en $1.000 un Hudson . del 14, 
Puf»d*í verso en 
5806 
el Cast i l lo de A t a r é s . 
14 mz 
C 952 In 31 e 
GA R A J E esquina W E S T C O T T " E S P A D A . »», a San RafaeL A u t o m ó v i l e s y 
camiones nuevos y de segunda m a n o : 
Westcott , de 4 y I pasajeros Haekett de 
5 pasajeros . Hudson. de 7 pasajeros. Reo. 
de 7 pasajeros . Over land , c a m i ó n pe-
q u e ñ o Clydesdale , de 1V4 tone lada A c -
cesorio!» F o r d a precios b a r a t í s i m o s Go-
mas Colon ia l gasol ina, aceites y ^ r a s a a 
A u t o m ó v i l e s W e s t c o t L Camiones C l y d e s -
dale. 
CARRUAJES 
MA G N I F I C A G A N G A . S E V E N D E U N Mllord . una pareja de cabal los cou 
sus arreos, con su t e l é f o n o y todo. I n -
forman M y 13. Vedado. E s t a b l o 
6033 H mz. 
SE \ E N D E N P O R L A M I T A D D E 8 Ü precio dos carros d a 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas- cas i 
nuevos con s u s encerados, en m u y bnen 
estado. Sucesores de F r a n c i s c o Rogl . Oam-
no Flor ido . . 
4106 - " a " 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
I E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66 68, Teléfono A-3518. 
SE C O M P R A N «00 T E J A S C O R A Z O N A 130 pesos i n f o r m a n : T e l é f o n o A-3.,517. 




P K K D Í D A S 
PE K D i úans 
StmAS O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I -
\ J tL* an gran plano. Vendo plano ale-
m á n marca Boga and Voigt, completa-
mente nuevo, en la ^ I t a d de sn precio. 
Venga a verlo y se c o n v e n c e r á . O b r a p i a 
95, a l t e a 
O I D A : E L D I A 3 P O R L A M A -
se e x t r a v i ó nn perrito lanudo, 
blanco Ent iende por B i l l a . Quien lo de-
vuelva en San Ignacio, n ú m e r o 28. a l -
tos, será gratif icado. 
11 mz . 
S E 
G R A T I F I C A B A A Q U I E N E N T R E -
_ gue en I , 129. entre 13 y 15. Vedado, 
un pulso cintil lo de bri l lantes , qne se ex-
t r a v i ó e n el " b a l - p o u d r é " . 
K«1U •'7 ro js. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
L A R E I N A 
Su Majestad la Reina del Carna-
val ha sufrido, también, la influen-
cia de los tiempos, nada amables, pa-
ra las monarquías, y está a punto de 
abdicar. No vale, en verdad, la pe-
na de una elevada situación con sus 
fastidios de recomendaciones, pre-
sentaciones y besamanos sino lleva 
aparejada la manifestación pública de 
regocijo, que en todos los pueblos de 
la tierra se representa con el mismo 
entusiasmo. 
Apenas ha gozado la interesante 
Reina de tres tardes de paseos y al-
gunas funciones teatrales que la han 
aprovechado a guisa de reclamo, cuan-
do ya a mitad de la ilusión ha venido 
a amargar su brevísima historia la 
mano ruda y despiadada de la revolu-
ción social. Más valía—habrá dicho la 
reina—no haber nacido a la corona. 
Pero no en mejor situación está su 
estimable y Gran Amiga la Duquesa de 
Luxe^nbourg, por lo que habrá de ser-
virle de consuelo su fracaso, ya que el 
de la Duquesa que sólo tenía 260,000 
subditos mal contados, no podía afir-
marse en el voto libre de quinientos 
cuarenta y un mil quinientos cincuenta 
y tres (543.553) sufragios que ob-
tuvo nuestra querida compatriota. 
No obstante atrista el pensar que tan 
enorme cifra de voluntades, que exce-
de en más de un tercio de los habitan-
tes de la capital y que con tan deno-
dado empeño elevaron al solio a la 
linda candidata, la hayan sumido des-
pués, sin consideración alguna, en el 
ostracismo más lamentable. 
Pero así es la vida. Nadie hubiera 
podido imaginar que el emperador de 
Alemania que era el ídolo de su pueblo 
iba a ser algún día puesto en entre-
dicho. No vivimos ya en la época en 
que los reyes morían en sus camas, 
tranquilamente, como Luis XFV, y eso 
es el consuelo y hasta la esperanza 
de los envidiosos, aún de aquellos que 
no Hubieran sido nunca elegidos por 
sus conciudadanos ni siquiera para 
una modesta plaza de guarda-parque, 
sin jurisdicción administrativa. 
¡Válgame Dios! Pensar que la Rei-
na, al recordar su pasado no tendrá 
otra memoria que los disgustos, las 
ansiedades y el trabajo de aquella 
elección llevada tan tenaz como vigo-
rosamente por su gran sostenedor, e! 
gencal Loinaz, que la sacó adelante 
como Cánovas hiciera con la dinastía 
borbónica en España. Ha sido una 
crueldad haber amargado horas de 
tantas ilusiones! . . . 
¡Qué diferencia de la suerte de 
aquella otra reina del tiempo del gran 
alcalde don Julio de Cárdenas! Go-
zó plenamente de un rico período de 
pasees y banquetes, de recepciones y 
serpentinas. Se paseó por bailes y sa-
raos del brazo del alcalde-gentilbom-
bre, y sacó rey consorte y casa puesta. 
¡Oh, Fortuna, tu nombre es de mujer! 
Pero la Reina actual es filósofa co-
mo los reyes modernos y acepta la si-
tuación con todos sus riesgos y peli-
gros. Es ya bastante triunfo el librar 
la vida! . . . 
Mas nosotros que, al menos, para 
ella, somos monárquicos constituciona-
les y apasionados, diremos de todo 
corazón: 
— ¡Que viva la reina-obrerita! 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
Ag'uiar, 100.-Habana Teléfono M-2775 
LA METROPOLITANA 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
SEGUROS Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
NECROLOGIA 
JTLIA AKTECHE 
Ha dejado de axistir en e i ? ^ 
ayer en esta ciudad ]a señ J i r 
lia Arteche. esposa de miestro Jtt-
amigo el señor Pedro M e l é n d e T ^ 
Bondadosa, afable y virtuosT^L 
lo de esposas, su muerte ha pWJ;^ 
un sincero sentimiento de pestor1^ 
sus numerosas amistades. 
A su triste y desconsoldao vh*. 
enviamos en estas líneas nuestaT ^ 
same. . ^ !*• 
A M E R I C A A D V E R . A-963&- alt 4d.-15 
Ecos de la Moda 
Para el OIABIO DE LA MillLXA 
Madrid, 24 de enero 1919. 
El peinado de las niñas es cuestión 
tan importante como la de sus ves-
tidos y sombreros, pues a ?uenudo 
el peinado dará la nota general de su 
"toilette"; y de lo bonito y favorece-
dor del peinado depende muchas ve-
ces lo mismo para las niñas romo pa-
ra las mayores, que el conjunto de la 
indumentaria "resulte" y tenga ese 
cachet que no se puede defnir y que 
se desprende del acorde íntimo de to-
do lo que lucimos. 
— ¡Pero si el peinado de una niña 
es cosa muy fácil!—dirán muchas. 
¡Quizá, no tanto! El peinado de una 
niña necesita ser muy sencillo, pron-
to hecho y rehecho, si es menester. 
Y, como a pesar de esto, no vamos 
a estar peinando constantemente a 
nuestra nena, y que no nos gusta 
tampoco verla desgreñada, elegire-
mos para ella un peinado "sólido,'' que 
no se descomponga al correr o al 
j saltar. 
¡ La raya en medio y las dos tranzas 
I simétricas, recogidas hacia adelante. 
Marcas y Patentes 
D r . C a r l o s U á r a t e B r ü . 
Abosado . 
Jefe dorante diez a ñ o s en e l D e p m t a -
mente de M a r c a s y Patentes de l a R e -
p ú b l i c a , ¿ u t o r do cas i totlas las mo-
fería. 
X K u i a r , 48. T e l é f o n o A - U U 
siguen en boga. Demasiado erí boga, 
pues se han vuelto algo ordinarias; 
además, por delante la silueta de la 
cabeza, tan rapada y con esa raya 
hasta el cogote no tiene nada de bo-
nito. Dejemos, pues, ese peinado prác-
tico para t i colegio, y busquemos pei-
nados más monos para cuando saca-
rnos nues-.ras niñas de paseo o cuan-
do las queremos lucir. 
Para lao niñas que tienen el pelo 
rizado naturalmente nada más boni-
to que los Tirabuzones con raya al la-
do y un lazo a la derecha, algo hacia 
atrás, o enn raya en medio, flequillo 
y una cinta por delante cor-, un lazo 
a cada lado. Pero. —por Dios!, nada 
de rizos con tenacilla. Si -1 pelo no 
riza naturalmente, más vale cortarlo 
a media melena; esto da a 'as nenas 
un aspecto de paje sumamente gracio-
so. 
Los lazos cada vez más volumino-
sos, y únicamente de color de rosa, 
celeste o encarnado. 
Esto para las nenas. Después de 
los doce años, cuando las chiquillas 
se convierten en pollitas, los lusos ds 
colores resultan ya poco discretos v 
hasta cursis. El pelo se ata en el cue-
llo con un gran lazo de taffetas ne-
gro o marrón, o también, si se quie-
re, de terciopelo; pero como el ter-
ciopelo es muy incómodo de anudar y 
que además hace caer el pelo, con-
viene tener el lazo ya hecho y cosei'-
le una estrecha cinta de seda para 
atar el pelo. Por lo general, el pei-
nado de las muchachitas se hace sim-
plemente recogido hacia atrAs; pero 
pero a algrinas les sienta muy bien 
un terciopelo de un dedo de ancho 
alrededor de la cabeza. 
Pero no debemos solo preocuparnos 
del presente; debemos pensar on el j 
porvenir y cuidar de que las niñas 
tengan el día de mañana una hermo-
sa cabellera. Esto no es dado a todas, 
claro está, y todos los cuiOados del 
mundo no harán espesa ni larga una 
cabellera escasa y corta de por sí; pe-
ro ciertas precauciones impedirán que 
se estropee y sea todavía más pobra 
La primera precaución para la con-
servación del cabello es cortar de vez 
en cuendo las puntas; cuando éstas 
se presentan "dobles" es i:ir!isprr-
sable el quemarlas, pues la doble pun-
ta es una verdadera enfermedad que 
conviene extirpar de raiz, si no que-
remos que cause la caída del pelo. 
Claro está que este quemado de las 
punías debe hacerse muy cuidadosa-
mente, quemando tan sólo las extre-
midades. La mejor manera manera pa-
ra realizar bien esta operación es la 
siguiente: 
Se coge un mechón de pelo asi co' 
mo de un dedo; se le tuerce como una 
cuerda, y ¡se ven entonces muy clara-
mente todas las puntas de dift-rentes 
tamaños; se cortan éstas puntas ron 
unas tijeras, o mejor aún, con una 
navaja de afeitar dirigida desde aba-
tjo hacia arriba. Luego sujetando 
fuertemente con la mano ivquierda 
el mechón bien estirado, con la ma-
no derecha se pasa muy rápiúamcnte 
ta llama de una vela por la c:.tremi-
dad del mechón torcido en cnerda. Y 
así sucesivamente con todos los me-
chones de la cat>ellera. 
En opinión de un peluquero afama-
do, esta operación es el mejor medio 
para conservar el pelo. 
El secar artificialmente el pelo 
después «le lavado, es malísimo. Si se 
quiere tener la cabeza muy limpia y 
pronto seca, no hay más que limpiar-
fa con bencina. La bencina limpia ad-
üairablemente y se seca en quince mi-
nutos. Y no hay que temer al olor, que 
se evapora en seguida 
Por la transcripción, 
Salomé ííúííee y Tapete. 
OBSEQUIO A LA R E Í Ñ A n f r 
CARNAVAL ^ 
La Compañía Nacional de Pertm. 
ría ha acordado obsequiar a l a 2 ^ 
del Carnaval con un artístico esuf̂  
conteniendo algunos de los p roS í í ' 
más selectos de dicha fábrica. 
Este estuche se exhibe en el Sal*. 
Crusellas. Obispo 107, y será enb«»? 





La veleda teatral catalana, primera 
de la temporada, que tendrá lugar el 
próximo miércoles 12 del cerriente, 
en el teatro de la Comedía se ajusta-
r á al adjunto programa: 
I . Estreno de la grandiosa obra dra-
mática, enn 3 actos, original del emi-
nente escritor Santiago Ruslñol "EL 
REDENTOR". 
I I . Primera representación del fa-
moso saínete en 1 acto, original de 
J. Félix y Codina: "EL MBSTRE DE 
MINYONS". 
A las ocho y media en punto. 
AFAN de! TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Siwcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 acunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T O A L L A S DE P A P E L 
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CESAREO DOÍÍZALEZ 
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